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Resumen 
 
En los últimos 5 años en Chile han existido diferentes reestructuraciones a nivel del 
currículo por parte del Ministerio de Educación para  potenciar asignaturas relevantes en la 
prueba estandarizada llamada Sistema Nacional de Evaluación de resultados de 
Aprendizaje (en adelante SIMCE), cuyos resultados indican el avance o no con respecto a 
los cumplimientos de los contenidos mínimos del Ministerio de Educación en Chile (en 
adelante MINEDUC).  
Al ser matemáticas una asignatura considerada relevante dentro de la Educación, la 
presente investigación, busca a través de un  trabajo exploratorio identificar la 
transferibilidad de didácticas desde Educación Musical a Matemáticas en segundo año 
básico. Para esto se debió analizar los planes y programas de ambas asignaturas e indicar 
las estrategias que solicita MINEDUC, como aprendizajes esperados para matemáticas en 
dicho curso. Las estrategias propuestas son en gran medida ejemplificadas, tanto en los 
ámbitos concreto, pictórico, como simbólico para matemáticas, por lo que se debió utilizar 
una metodología musical que abarque estos tres ámbitos, por esto fue seleccionada  la 
Metodología Musical Kodály. 
La presente investigación se enmarca en un estudio exploratorio-descriptivo, el cual 
se realiza en base a observaciones de  una clase de música donde los profesores ya utilizan 
metodología Kodály en tres Establecimientos de la Región Metropolitana, y entrevistando a 
los profesores de matemáticas de los mismos cursos y establecimientos. A su vez, se 
recopilan datos de lo que ocurre dentro de la clase de Educación Musical y la percepción 
del profesor de matemáticas en las estrategias formativas en sus Establecimientos. 
Como conclusión de las observaciones, se indica que no existe transferibilidad total, 
pero si ciertos inputs que estimulan el aprendizaje matemático desde el Método Kodály. 
Con respecto a las entrevistas a profesores de matemáticas, se puede inferir que depende 
del profesor, tanto de música como de matemáticas, su interés en potenciar  el 
conocimiento de sus contenidos a otras asignaturas para que se trabaje al interior del aula, y 
así, ocurra el trabajo de  transferibilidad de aprendizajes. 
 
Palabras claves: Estrategia, aprendizaje, transferibilidad, metodología, Kodály. 
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Abstract 
 
In recent years, there have been various restructurings in the curriculum by the 
Ministry of Education to strengthen relevant subjects in the standardized test SIMCE, 
which results indicate the progress (or otherwise) of the minimum fulfillment of the 
Ministry of Education in Chile (MINEDUC). 
As Mathematics is considered a relevant subject within Education, the present 
investigation seeks, through exploratory work, to identify the transferability of knowledge 
from Musical Education to Mathematics in second basic grade. For this, the plans and 
programs of both subjects were analyzed, and strategies requested by MINEDUC as 
Mathematics learning in this course were indicated. The proposed strategies are largely 
exemplified as much in concrete, pictorial and symbolic Math; therefore, it was due to use a 
musical approach that also encompasses these three characteristics, such as the Kodaly 
method. 
The study is part of a descriptive exploratory study, which is performed based on 
observations of Music classes in three institutions in the Metropolitan Region, where Music 
teachers already use Kodaly methodology. In turn, data is collected through interviews to 
three Mathematics teachers of each institution. Details of what happens in the Musical 
Education class and Mathematics teacher’s perceptions about training strategies in his 
educational institution are collected. 
In conclusion, it is remarked that there is no total transferability on knowledge 
strategies from a subject to the other one, but, there are certain inputs for the increase of 
learnings from Kodaly’s methodology to mathematical classes. Regarding interviews with 
Mathematics teachers, it can be inferred that it depends on the teacher and his interest on 
strengthening his knowledge to other subjects to be used inside the classroom, and thus the 
transferability of learning occurs. 
Key words: Strategies, learn, Transferability, methodology, Kodály. 
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1 Problematización 
1.1Planteamiento del Problema 
 
Chile es uno de los primeros países sudamericanos en ingresar a la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y una de las economías de América 
Latina que ha crecido más rápidamente, incrementando en el Producto Interno Bruto (PIB) 
de los últimos 5 años. Pero a pesar de progresar considerablemente en la reducción de la 
pobreza, Chile todavía enfrenta el reto de la desigualdad. (Banco Mundial, 2015) 
La Estrategia 2020: “Aprendizaje para todos” (propuesta por el Banco Mundial para 
países en vías de desarrollo) pone énfasis en que las habilidades y los conocimientos que 
los niños y los jóvenes adquieren a través del aprendizaje, los ayudan a salir de la pobreza e 
impulsan el desarrollo de su país. Además, el documento insta a los países a "invertir 
tempranamente" porque las capacidades esenciales que se adquieren en los primeros años 
posibilitan el aprendizaje durante toda la vida. (Banco Mundial, 2011)  
Chile no queda fuera de ésta preocupación por el desarrollo de la Educación, 
teniendo presente la desigualdad como un factor importante a considerar a la hora de hablar 
de Reforma de ésta, la cual busca  fortalecer integralmente la calidad de la enseñanza que 
reciben niños, niñas, jóvenes y adultos que asisten a establecimientos públicos del país, a 
través de proyectos educativos colaborativos, participativos, inclusivos, diversos, laicos y 
gratuitos. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, explicó que “lo que garantiza el 
proyecto de ley es que todos los establecimientos, independientemente del origen de la 
familia, de la capacidad económica del municipio, tengan calidad”. (Ministerio de 
Educación, 2015) 
Una forma de medir el nivel de Educación en Chile es, a través de pruebas 
estandarizadas las cuales entregan información de los Estándares de Aprendizaje logrados 
por los estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza; las asignaturas que actualmente 
evalúa SIMCE son: Lenguaje y Comunicación (Comprensión de Lectura y Escritura); 
Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés, es por 
esto que las reestructuraciones que se han hecho a nivel currículos han impactado en las 
horas de las asignaturas como matemáticas y lenguaje, aumentándolas y mermando otras 
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como artes y música, todo esto queda en criterios de los sostenedores y/o administrativos 
que están a cargo del Establecimiento. (Ministerio de educación, 2015) 
En España  en el año 2012 pasó algo muy parecido en Educación, y en Madrid se 
realizó en el año 2014 un estudio que  analiza los efectos de la formación musical y en artes 
visuales sobre el rendimiento matemático. Al principio del estudio los alumnos que iban a 
asistir a los programas de música y artes visuales tenían peores notas en matemáticas que el 
grupo de control (que no asistía a ninguno de los dos programas). Al cabo de siete meses la 
situación se invirtió y los dos primeros grupos obtuvieron mejores notas que el grupo de 
control. (Gómez, P. 2014) 
Es importante el interés de profesores en potenciar conocimientos hacia las 
signaturas que se miden en  pruebas estandarizadas, ya que existen diferentes maneras de 
aportar a través de bases investigativas al currículo nacional,  potenciando las asignaturas 
que éste indica como relevantes  a la hora de estandarizar conocimientos de los alumnos, 
con asignaturas que no están dentro del marco prioritario en horas. Es por esto que a través 
de un Método Musical claro y específico llamado Kodály, que se utiliza en algunos 
Establecimientos en la Región, se pretende investigar  estrategias de aprendizajes que sean 
transferibles hacia la asignatura de matemáticas en niños de segundo año básico. Si bien en 
segundo año el SIMCE mide solamente comprensión lectora, y en cuarto Lenguaje y 
matemáticas, es importante que el niño tenga una preparación previa y de calidad desde que 
está preparado cognitivamente, y no esperar  que tenga que rendir en un año específico 
SIMCE, para poder desarrollar lo que éste puede desde antes. 
Frente a la problemática expuesta surgen las siguientes preguntas que guiarán la 
presente investigación: 
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1.2 Preguntas de investigación 
 
¿Qué elementos se pueden transferir desde el Método Kodály al proceso de enseñanza –
aprendizaje en matemáticas para estudiantes de 2ªaño básico? 
¿Qué áreas refuerza el Método Kodály para el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de 
2ªaño básico? 
¿Qué opinión tienen los docentes del área musical y matemáticas frente a esta 
investigación? 
¿De qué manera el Método Kodály refuerza el aprendizaje concreto, pictórico y simbólico 
en niños de 2ªaño básico? 
 
1.3    Objetivo General 
 
Identificar los elementos que se pueden transferir desde el método Kodály al 
proceso de enseñanza- aprendizaje en matemáticas para estudiantes de 2°año básico a fin de 
reforzar el aprendizaje concreto, pictórico y simbólico en niños de 2º año básico. 
 
1.4  Objetivos Específicos 
 
- Identificar  las áreas que refuerza el Método Kodály para el aprendizaje en 2º año 
básico. 
- Analizar la opinión que tienen los docentes del área musical y matemáticas frente a 
esta investigación. 
- Identificar de qué manera el Método Kodály refuerza  el aprendizaje concreto, 
pictórico y simbólico en niños de 2º año básico. 
- Realizar un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
de transferibilidad entre la asignatura de música hacia la asignatura de matemáticas.  
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1.5  Justificación del Estudio 
 
Esta investigación es  una propuesta hacia las estrategias educativas que hoy 
existen, ya que se hace un estudio de los planes y programas, y se busca potenciarlos con 
otras asignaturas, dando una solución al desarrollo de la educación de manera completa e 
integral a los niños en Chile; para esto se debe tener una mirada objetiva al presente de la 
Educación en Chile. 
MINEDUC presenta los resultados de SIMCE de 2011 de manera más completa que 
los resultados de 2013, es por esta razón que se han tomado éstos como referentes para 
entender el porqué de la potenciación en el ramo de matemáticas. Como se puede observar 
en la tabla, el ramo de matemáticas siempre está algunos puntos por debajo de lenguaje, y si 
bien ha subido en algunas regiones del país, esto no ha sido significativo a nivel estadístico, 
es por esta razón que se ha complementado dicha información con los Aprendizajes 
Esperados tanto de matemáticas como de lenguajes, encontrado una similitud entre el la 
forma de ejemplificar que propone MINEDUC en matemáticas y la forma de ejemplificar 
de Método Kodály, ya que ambas se pueden unir a través de COPISI. 
Figura 1. Extracto Puntajes SIMCE 2011 
 
Figura 2. Extracto N° 1, Códigos SIMCE 2011 
PROM_MAT Puntaje promedio del año 2011 del departamento provincial en Educación  Matemática 
REGION PROM_MAT PROM_LECT SIG_MAT DIF_MAT
Región de Arica y Parinacota 264 266 0 2
Región de Tarapacá 262 266 1 8
Región de Antofagasta 260 267 1 6
Región de Atacama 255 263 1 10
Región de Coquimbo 260 266 0 3
Región de Valparaíso 257 264 0 3
Región del Libertador General Bernardo O' Higgins 257 265 0 0
Región del Maule 263 268 0 1
Región del Biobío 265 269 0 3
Región de la Araucanía 256 267 0 1
Región de los Ríos 252 264 0 -1
Región de Los Lagos 260 269 0 0
Región de Aisén del General Carlos Ibañez del Campo 261 267 0 5
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 259 265 0 2
Región Metropolitana 264 269 0 3
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DIF_MAT Diferencia entre los puntajes promedio del año 2011 y 2010 en Educación Matemática 
SIG_MAT Indica si la diferencia en Educación Matemática es significativa o no 
 
Figura 3. Extracto N° 2, Códigos SIMCE 2011 
Valor Descripción1 
1 Indica un aumento significativo del puntaje con respecto al puntaje del año 2010/2009. 
0 Indica que la variación de puntaje respecto al año 2009/2008 no es significativa.  
-1 Indica una disminución significativa del puntaje con respecto al puntaje del año 2010/2009. 
 
El Ministerio de Educación ocupa éstas pruebas para poder medir y “fiscalizar” si 
existe una evolución en el aprendizaje de los distintos establecimientos y a su vez, en la 
región en la que se encuentran. Considerando que los planes y programas se construyeron 
en base a modelos de colegios particulares con buenos resultados en estas mismas 
evaluaciones y que en el Ministerio sugiere esta implementación en los diferentes tipos de 
establecimientos, en caso que no se presente un resultado positivo en alguna de las 
evaluaciones se puede deducir que no se están ejecutando los planes y programas de éste 
con los contenidos mínimos por curso. Es por esta razón que es responsabilidad de los 
Establecimientos y profesores instarse a crear material que potencie los aprendizajes no 
tanto de su asignatura en particular, sino que el profesorado debe  estar al tanto de lo que se 
trabaja en otras materias  y potenciar de esta manera el conocimiento de sus alumnos, 
haciendo el aprendizaje mucho más cercano al niño, que este mismo aprendizaje no quede 
solo en la profesora que tuvo hace una hora, si no que se refuerce desde otro punto, pero 
por ejemplo, con el profesor de música. 
Por lo anterior descrito, se pretende rescatar  la relevancia educativa que tiene la enseñanza 
musical en relación al desarrollo de habilidades cognitivas y que pueden favorecer a 
entregar una mayor importancia a la enseñanza de la asignatura dentro del currículum 
nacional. Además, llenar el vacío teórico existente sobre las implicancias prácticas de la 
enseñanza musical mediante la Metodología Kodály en el sistema educacional del país. 
Finalmente, la utilidad metodológica que puede generar un estudio relacionando los 
elementos musicales presentes de la metodología para generar técnicas que vinculen la 
enseñanza musical con otras asignaturas en estudios futuros, fortaleciendo el concepto de 
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transferibilidad de conocimiento, el cual solo considera que el estudiante debe enriquecer 
su intelecto sobre un conocimiento específico además de los componentes valóricos 
relacionados a las diferentes actividades en las que les impartan aquellos conocimientos y 
que podría considerar además que integren los conocimientos específicos entre asignaturas 
específicas, más allá de los elementos valóricos asociados al currículum actual. 
 
1.6  Viabilidad 
 
Para el presente estudio se realizaron observaciones de campo, entrevistas semi 
estructuradas y una entrevista abierta en tres colegios de la Región Metropolitana de Chile. 
Se realizaron siete visitas a los Establecimientos, tres para observaciones, tres para 
entrevistas semi-estructuradas a profesores de matemáticas y una entrevista abierta a 
profesor de música, entre el 23 de Septiembre  al 20 de Noviembre.  
 
Las labores fueron: 
 
 Encargados de realizar gestiones de contactos 
 Encargados de elaboración de instrumentos 
 Encargados de grabación de audios 
 Observadores 
 Entrevistadores 
 Dos transcriptores 
 
En cuanto a los recursos humanos se  refiere, se contó con la participación de seis 
informantes claves, entre estos, profesores de matemáticas y profesores de música 
especialistas en Metodología Kodály,  sumado a  cuatro investigadores que realizaron las 
labores anteriormente nombrados. 
Con respecto a los traslados,  son todos dentro de la Región Metropolitana y es costeado 
por los mismos investigadores. 
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Se diseñó un instrumento para la observación de la clase de música, el cual cuenta con  
validaciones de expertos. El contacto con quién se llega a éstos profesores de Metodología 
Kodály, fue a través del profesor Carlos Miró, Doctor en Metodología Kodály. 
Los recursos materiales que se precisaron para  una buena ejecución de la 
investigación fueron: impresiones, hojas, locomoción, bencina, celular con grabadora de 
voz, entre otros, las que fueron costeadas por los mismos investigadores y serán 
especificados en la Tabla de Presupuesto. 
 
 
Figura 4. Tabla de Presupuesto 
Item Costo 
Impresiones $  50.000 
Pasajes de Locomoción colectiva $  2.520 
Bencina + TAG $ 38.000   
Celular con grabadora de voz $          0 
Alimentación $ 36.000  
Llamadas telefónicas $  8.432 
Anillado de informe final $  2.000 
Empastado de informe final $  7.000 
Total $ 143.952 
 
 
  
 
1.7 Aspectos Éticos 
 
Para este proyecto de estudio se entregará un documento de Carta de Intención, 
firmada por la Directora de Carrera de Educación Musical Señora Adriana Balter, en dicha 
carta se explicará el propósito de la investigación, y se solicitará la aprobación de ésta a los 
Establecimientos para realizar la investigación, la cual no posee ningún tipo de 
remuneración. 
Si es necesario se hará una carta de consentimiento informado a los apoderados, si 
así el colegio lo necesita. 
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 El instrumento de observación será validado por tres expertos en el área de 
educación. 
 Para cada entrevista se realizó una Carta de Consentimiento Informado, en la cual se 
expone  los lineamientos del estudio y se menciona el resguardo de la integridad física y 
moral del entrevistado, el que puede participar o abstenerse durante cualquier momento del 
estudio. 
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CAPÍTULO II 
Aproximación Teórica 
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2.  Marco Referencial 
 
En el presente acápite se desglosa el contexto de la investigación, describiendo el escenario 
actual de la Educación en Chile como formación integral, junto a los antecedentes 
internacionales (de España y Puerto Rico) referidos al mismo tema y a propuestas 
innovadoras en el ámbito del aprendizaje-enseñanza, como lo es “PICALAB”. 
2.1 Estructura del sistema de educación chileno como formación integral. 
 
 La estructura gruesa del sistema formal comprende cuatro niveles (Ley N°20.370, 
2009) 
 Educación preescolar (0-5 años) 
 Educación básica (6-13 años) 
 Educación media (14-18 años) 
 Educación superior (S.E.) 
 
 La Educación Preescolar no es obligatoria y posee los subniveles: Sala-cuna (0-2 
años), Nivel medio (2-4 años) y Nivel Transición (4-6 años). Para acceder a estos niveles, 
los niños deben haber cumplido la edad correspondiente hasta 31 de Marzo del año 
correspondiente.  
 La Educación Básica es obligatoria, donde puede acceder cualquier niño que ha 
cumplido la edad de 6 años hasta el 31 de marzo del año en curso.  
 La Educación Media atiende a la población escolar que haya finalizado el nivel de 
educación básica y tiene por finalidad procurar que cada alumno expanda y profundice su 
formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan 
ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las 
bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley. Este nivel educativo ofrece 
una formación general común y formaciones diferenciadas. Estas son la humanístico-
científica, técnico-profesional y artística, u otras que se podrán determinar a través de las 
referidas bases curriculares.  
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 La educación científico-humanista está orientada a formación general de los 
estudiantes; las formaciones diferenciadas “artística” y técnico-profesional” están 
orientadas hacia las necesidades específicas de los perfiles de egreso de sectores 
económicos o artísticos de los alumnos, respectivamente. Estas preparaciones habilitan al 
alumno a ingresar al campo laboral o a continuar su proceso educativo formal a través de la 
educación superior.  
 La educación superior tiene por objeto la formación avanzada en las ciencias, artes, 
humanidades, tecnologías y en el campo profesional o técnico. El requisito mínimo para 
ingresar es la licencia de enseñanza media y su profundización no es de carácter 
obligatorio.  
 Frente a esta estructura, el estado manifiesta que durante esta transición académica 
(exceptuando en la Educación Superior) el estudiante se desarrolle en el ámbito espiritual, 
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico (Ley N° 20.370, 2009). Para lograr esta 
finalidad, se estructuran “Bases Curriculares”, las cuales son definidas por la Ley General 
de Educación, como “el documento principal del Currículum Nacional” (Ministerio de 
Educación, 2015). En estas se establecen los planes y programas de estudio para las 
diferentes asignaturas que se imparten durante el proceso de Educación Formal, para 
mantener un nivel común entre los diferentes establecimientos, favoreciendo hacia la 
equidad del sistema educativo, que busca garantizar una misma igualdad de oportunidades 
para estudiantes desde diferentes realidades .  
 El Ministerio de Educación, órgano rector del Estado encargado de fomentar el 
desarrollo de la educación en todos sus niveles (Ministerio de Educación, 2015.), entre 
todas sus funciones, incluye asegurar una formación integral y permanente de las personas, 
desde la Educación Parvularia hasta la Educación Superior.  
 
2.2 Educación Integral y Sistemas de Medición de Calidad de Educación. (SIMCE) 
 
 En lo que respecta a este tema en particular, se entiende que “En la educación no se 
han de proporcionar solo datos, información, habilidades, etc., sino que hay que dar un 
significado fundamentado en el reconocimiento de que toda vida en el planeta está 
interconectada.” (Ander-Egg, E. 1999. p109) esto lo que espera es preparar al estudiante en  
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el plano reflexivo como en el plano del trabajo. Ahora bien, en relación a esto, el sistema 
educacional chileno, dentro del currículum nacional, procura establecer una variedad de 
asignaturas, las cuales constantemente están siendo sometidas a procesos de evaluación y 
considerando el aspecto valórico del desarrollo del alumno. Esto se puede apreciar 
explícitamente en los Objetivos Fundamentales Transversales, los cuales “establecen metas 
de carácter comprensivo y general para la educación escolar referidas al desarrollo personal 
y a la conducta moral y social de los estudiantes” (Unidad de Currículum y Evaluación, 
2011).  
 En el caso de los Objetivos Fundamentales Transversales, no se espera que se 
apliquen directamente en alguna asignatura específica, sino mediante las diferentes 
actividades diseñadas por diversos profesores en sus respectivas asignaturas, de tal manera 
que puedan ejercitarse de manera recurrente. Esto permite que el estudiante que vivencie 
las diferentes actividades pueda vincular aquellos elementos que tienen relación a la labor 
que realizan dentro de la actividad. Por ejemplo: en el caso de un trabajo grupal 
desarrollado en la asignatura de matemáticas; al estar el estudiante en contacto con 
diferentes personas, permite el desarrollo del aprendizaje relacionado a trabajar en equipo 
de manera responsable, construyendo relaciones basadas en la confianza mutua. (Unidad de 
Currículum y Evaluación, 2011.) Esto permitirá que al realizar otro trabajo grupal en la 
asignatura de lenguaje, le dará al estudiante un conocimiento previo que lo preparará para 
realizar mejor la actividad a realizar en la asignatura diferente, debido a la experiencia 
previa de haber trabajado en grupo en la asignatura de matemáticas.  
Esto último va ligado a la actual Ley General de Enseñanza (LGE), la cual define a la 
educación como:  
“...el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de 
las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, 
moral afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de 
valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural 
y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando personas para conducir su 
vida en forma plena...” (Ley N°20.370, Art°2. 2009) 
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Bajo esta definición, se puede entender que se utilizan como medio para lograr un 
desarrollo Holístico en el estudiante: la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 
destrezas, entregado en las diferentes asignaturas. Para perfeccionar este proceso es que se 
han implementado diferentes medidas para fortalecer la educación, en el plano formal, 
desde el año 2009 en adelante. Primero con la derogación de la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza (LOCE) y posterior implementación de la Ley General de 
Educación (LGE) y posterior a eso, manipulaciones en las bases curriculares de los 
diferentes ramos. Además, se gestiona una alteración en la distribución horaria, 
beneficiando a las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas (y en menor cantidad, Inglés), 
las cuales son aumentadas en 800 en Lenguaje y matemáticas y en 80 inglés. (La Tercera, 
2010). Esta última medida es la que genera más controversia dentro de los pares 
educadores, debido a que para implementar el aumento de horas, es necesario restar a otras 
asignaturas, como fue el caso de Historia y Tecnología.  
 Frente a este panorama es que se genera una discusión en quienes forman parte del 
sistema educacional, ya que si bien, existe un objetivo institucional relacionado con la 
visión que tiene el Ministerio de Educación de alcanzar un desarrollo pleno del estudiante 
(Ley N°20.370, 2009.), pareciese que dentro de lo que compete a la educación formal, ese 
estudiante que esté dentro del sistema deberá abstraer aquellas habilidades y destrezas 
mayormente de ciertas asignaturas que tienen mayor predominancia horaria, y en menor 
grado de las que estén más ausentes dentro de la malla curricular del establecimiento al que 
asistan.  (Emol, 2010). 
 Si bien, a partir de ese momento hasta la actualidad se han generado 
reestructuraciones en la distribución horaria de la malla que beneficien la presencia de otras 
asignaturas, ninguna ha sido tan significativa como las que engloban a las asignaturas de 
matemáticas y lenguaje. 
 Hasta estas instancias discursivas, lo único que se mantiene de manera Integral en la 
educación es la presencia de los Objetivos Transversales y su ejecución mediante las 
diferentes asignaturas.  
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2.3  Sistema de Medición de Calidad de Educación.  
 
 Bajo la fundamentación de responder a la necesidad de proveer información que 
retroalimente la toma de decisiones de política educativa y la gestión escolar de los centros 
educacionales es que se genera un sistema nacional que permita realizar esta medición 
(Unidad de Currículum y Evaluación, 2012). Si bien ha sufrido modificaciones desde su 
implementación en 1988 (debido principalmente al cambio de la LOCE a la LGE), ha 
logrado entregar información detallada y se han producido cambios considerables dentro de 
algunas asignaturas que entregaron resultados negativos, como fue el caso de Educación 
Física, donde se implementó una reestructuración en los contenidos, aumento de horario y 
en potenciación en la metodología de clases (modificación horaria que también benefició a 
la Educación Musical y Artes Visuales, aumentando de 1 a 2 horas semanales), todo esto a 
raíz del mal resultado que se observó en la medición del 2010 (Emol, 2010) 
 El SIMCE mide además Lenguaje y Comunicación (Comprensión de Lectura y 
Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales e 
Inglés. De estos,  inglés es el más reciente en su implementación, y los resultados no son 
muy alentadores. Los expertos indican que desde su implementación (2010 y 2012 
respectivamente) solo hay un incremento del 11% al 18% que logró certificarse dentro de 
un promedio “aceptable”, observando diferencias abismantes entre niveles 
socioeconómicos, viéndose perjudicados los pertenecientes a los estratos más bajos 
(MINEDUC, 2015) (El mercurio, 2013). 
 Históricamente las asignaturas evaluadas siempre fueron Lenguaje y Matemáticas, y 
posteriormente se sumaron las restantes mencionadas anteriormente buscando que no se 
focalice la enseñanza en Lenguaje y Matemáticas (MINEDUC, 2012).  
En lenguaje se destaca que: 
  En cuanto al área de escritura, está ampliamente documentado que esta constituye 
una habilidad que potencia el desarrollo cognitivo de los estudiantes, en tanto actividad 
compleja y múltiple que requiere de un proceso mental, para cuya realización se destinan 
recursos de atención, memoria y organización del pensamiento. (MINEDUC, 2012) 
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 Esto se menciona ya que, si bien, consideraba en un comienzo la evaluación de 
Lenguaje, esta modalidad no estaba considerada con anterioridad.  
Respecto a la asignatura de Inglés se menciona:  
 “...es indiscutible la cobertura de este (en términos de la cantidad de sujetos que son 
usuarios del idioma, como primera o segunda lengua) como también su actual estatus de 
idioma universal, no solo para la comunicación interpersonal entre hablantes de lenguas 
diferentes entre sí, sino también para la transmisión de conocimiento científico y para el 
acceso a la tecnología, entre otros” (MINEDUC, 2012)  
 En este ámbito se considera de suma importancia el manejo del idioma inglés 
específicamente la trascendencia que este genera dentro de la comunidad global, de manera 
que posibilita al estudiante vincularse con el resto del mundo, en los diferentes niveles de 
conocimiento que pueda interactuar a lo largo de su vida.  
 Es necesario en este punto realizar una pausa y retroceder en el hilo argumentativo 
presentado anteriormente. Hasta el momento estamos considerando solamente las nuevas 
asignaturas incluidas dentro del SIMCE; sin embargo, además de las evaluaciones 
nacionales, el Ministerio de Educación considera también necesario realizar comparaciones 
con aquellos instrumentos internacionales que se preocupan de medir indicadores que se 
escapan del currículum nacional, dado que Chile considera importante, debido a que el país 
es parte de la OCDE y estos puntajes obtenidos posicionan a los países integrantes 
sirviendo de referentes (de manera tácita) dentro de la organización. El problema es que, si 
bien, por parte de las evaluaciones de calidad nacionales existe un interés en mantener a los 
estudiantes bien posicionados,  dentro de un contexto internacional,  como sucede con el 
caso de la asignatura de Inglés, en las evaluaciones internacionales el país obtiene 
resultados diferentes.  
 En el caso de la prueba PISA (Programmefor International Student Assessment, es 
decir, “Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes” en Lectura, Matemáticas 
y Ciencias Naturales, además de resolución de problemas en equipo y conocimientos 
financieros) el país ha sacado mejores promedios que los países latinoamericanos 
participantes, lo cual es positivo para una comparación dentro de la región; sin embargo, 
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está muy por debajo del promedio de  los países integrantes de la OCDE , y muy por debajo 
de los países integrantes que además obtienen buen desempeño. (Baeza, A. 2015) Esto lleva 
a cuestionar si efectivamente, todas aquellas políticas públicas nacionales llevadas a cabo 
desde el año 2009 en pos de mejoramiento de calidad de educación representan algún 
mejoramiento notorio. 
 
2.4 Educación musical en Chile.  
 
“...Su aporte en cuanto al área afectiva del estudiante es clave para una formación integral: 
un estímulo a la fantasía, la imaginación y el sentido lúdico; a exploración y la creatividad.” 
(Currículum y Evaluación, 2013)  
 Al implementarse la LGE en 2009, se planea incorporar reestructuraciones a las 
diferentes bases curriculares de manera paulatina, basadas en Objetivos de Aprendizaje 
mínimos que deben ser alcanzados por cada establecimiento del país con lo cual se busca 
un mejoramiento en la manera de implementar los contenidos, los cuales van a poseer 
elementos respectivos de su área de aprendizaje sumados a componentes valóricos referidos 
a los objetivos transversales (de manera que los estudiantes se desarrollen de manera 
integral), los cuales explicitan los desempeños observables que deben tener los alumnos, 
siempre enfocándose en que los estudiantes lleguen a poseer una buena enseñanza.  
 Para el año 2013, la asignatura beneficiada con una reestructuración fue Educación 
Musical, la que se vio afectada por 2 aspectos: aumento en la distribución horaria 
(separación de Educación Musical de Artes Visuales)  y una reestructuración en las bases 
curriculares, las cuales se presentan en el tercer trimestre del 2012, para ser implementadas 
a partir del inicio del año escolar 2013 (La Tercera, 2012).  Esto fue un hecho importante, 
ya que en 15 años no se producía un cambio en la asignatura. 
 Dentro de lo que compete a esta nueva estructuración, se generan varios objetivos 
concretos, relacionados con lo que el Profesor debe percibir de manera específica para 
garantizar que el alumno demuestre lo aprendido, en torno a 3 Ejes: Escuchar y Apreciar, 
donde una escucha activa permitirá a los alumnos nutrir sus opiniones personales y sus 
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creaciones a partir de su respuesta frente a lo escuchado; Interpretar y Crear,  donde se 
entiende que la creación es un proceso complejo, que implica no solo generar ideas, sino  
planificar un proceso y concretarlo en una propuesta musical y Reflexionar y 
Contextualizar, ya que es fundamental que, mediante el contacto con expresiones 
musicales, puedan a la vez conocer y apreciar sus propias fuentes culturales y respetar las 
de otros, ampliando así su visión tanto de la expresión musical como de la diversidad 
humana (Currículum y Evaluación, 2013.). Sumado a esto, se consideran “Actitudes”, 
derivadas de los Objetivos Transversales, que orientan (nuevamente) hacia que el alumno 
sea capaz de desarrollarse de manera integral, siendo capaz de adquirir conocimiento sobre 
la asignatura en específico.  
 Dentro de lo que compete al quehacer musical en sus diferentes ámbitos puede 
llegar a generar una interrogante frente al resto de asignaturas que se expuso a comienzos 
de esta argumentación: ¿De qué manera se va a medir el desempeño de los estudiantes 
frente a esta nueva estructuración de la asignatura de Educación Musical? Dentro de lo que 
se explica en la educación integral, por parte de los Planes y Programas del Gobierno de 
Chile, la Educación Musical es considerada solamente para enriquecer el sentido afectivo 
que puede potenciar (que no es algo menor a considerar, pero sí bastante escueto frente a 
las posibilidades que ofrece como asignatura); además, no se genera algún instrumento que 
pueda medir de manera estandarizada el progreso que ha tenido esta nueva implementación, 
lo cual indica que no existe algún conocimiento si esto ha resultado positivo o negativo 
frente a la realidad nacional, motivo por el cual se deduce que no existe mucho interés al 
respecto. 
 
2.5 “La música también cuenta: Combinando matemáticas y música en el aula” 
A. Casals Ibañez, C. Carrillo Aguilera. C, González-Martín. 
 En esta publicación se expone la situación actual del Sistema Educacional Español, 
donde se presenta un fenómeno similar a lo que ocurre en Chile: Se produjo una reforma 
educacional el año 2013, llamada Ley Organiza para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) en la que se reestructura la distribución horaria de ciertas asignaturas (Lenguaje 
y Matemáticas) en desmedro de otras (Educación Musical). Para enfrentar esto es que se 
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desarrolla un nuevo proyecto educativo (Metodología de educación innovadora) llamado 
“European Music Portfolio: Sounding Ways into Lenguage”, que focaliza relaciones 
similares entre Educación Musical y la asignatura de Lenguaje. A raíz de esto es que se 
generaron actividades que tienen contenidos relacionados entre aprender contenidos de 
Lenguaje (como dicción, entre otras) con división silábica, para realizarse mediante una 
canción, ronda, entre otros. Esto ya se encuentra con respaldo concreto en el sitio web de 
EMP-L (sigla con la que se abrevia el instrumento). 
 A partir del 2015 se está realizando la implementación de la misma actividad, pero 
enfocado en Matemáticas (EMP-M), que se encuentra en fase de recabar datos, motivo por 
el cual no se pueden apreciar actividades hasta el próximo mes de Diciembre (Casals, I. et 
al. 2014) 
En el marco del estudio, la relevancia tiene relación con las posturas del gobierno 
frente a la implementación de medidas de mejoramiento de educación; sin embargo, ellos 
postulan un Método nuevo para la realización de la clase de Educación Musical y los 
hallazgos encontrados solo reflejan contenidos en la asignatura de Lenguaje, por el 
momento.  
  
2.6 ¿Influye la formación musical en el aprendizaje de las matemáticas? (I) (Gómez, 
P.2014) 
 
Paco Gómez Martin, perteneciente a la Real Sociedad Matemática Española, realiza una 
serie de revisiones científicas seccionadas en 2 capítulos relacionados con la influencia de 
la formación musical frente al aprendizaje de matemáticas, contemplando variados ámbitos 
explicados a continuación: 
a) Situación en la investigación actual de la educación musical 
“Los beneficios de la educación musical han sido ampliamente estudiados por la 
comunidad científica, especialmente desde la psicología y la pedagogía. Esta 
avalancha de resultados ha llegado al gran público de manera confusa e incompleta 
en numerosas ocasiones”. (Gómez, P. 2014) 
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Dentro de las observaciones a considerar, se entiende que los científicos que realicen 
investigación en el área debiesen involucrar, como parte del proceso de investigación, la 
difusión de sus resultados mediante periodismo científico, para evitar que los resultados 
lleguen de manera confusa, incompleta y deformada hacia la población. 
b) Los beneficios de la educación musical en el desarrollo cognitivo 
 
Se evidencia la respuesta cerebral que se genera en el cerebro del niño, a partir de los 6 
meses de gestación, destacando la diferenciación entre cambios tonales en melodías cortas, 
afinidad por intervalos consonantes (unísonos, terceras, cuartas, quintas) y reconocer pulso 
y patrones rítmicos. Mediante esta información se genera la discusión del ciclo inicial al 
cual se puede estimular el cerebro en pos de un desarrollo significativo. 
 
Además, en adultos con formación musical en su niñez (cerca de la edad de 5 años) se 
sugiere que los cambios neuronales generados en esa edad permanecen en la edad adulta. 
Esto se llevó a cabo mediante la captación de reacciones electrofisiológicas frente a 
estímulos musicales. 
 
También se incluye información en relación al aumento del tamaño del cerebro, en el 
área relacionada con el procesamiento de la altura del sonido; cuanto antes iniciaban su 
formación musical, mayor era el crecimiento del cerebro. 
 
Finalmente, se encuentra datos relacionados con el favorecimiento de las relaciones 
entre ambos hemisferios, debido a que existe evidencia de diferenciación cerebral entre 
actividades de la música al  relacionar la altura del sonido con el hemisferio izquierdo con 
el procesamiento del ritmo, procedente del hemisferio derecho.  
 
c) Impacto de la educación musical en los indicadores de la inteligencia 
 
El hecho que esté comprobado que la práctica musical promueve al desarrollo de áreas 
asociadas en el cerebro, esto no quiere decir que tales cambios estarán asociados a la 
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mejora en otras áreas. Para esto sería necesario un estudio de relación entre actividad 
musical y el aumento de indicadores de inteligencia; sin embargo, se ha comprobado que la 
actividad musical está asociada a encontrar la capacidad de razonamiento espacio-temporal, 
la integración visual y motriz, la atención selectiva, la memoria del estímulo verbal, las 
destrezas lectoras y las destrezas matemáticas.  
2.7 ¿Influye la formación musical en el aprendizaje de las matemáticas? (II) (Gómez, 
P. 2015) 
 
El segundo levantamiento de información que recolectó Gómez,  hace referencia a 
varios estudios realizados en España teniendo como base el impacto de la Educación 
Musical, de lo cual desglosa en dos dimensiones: 
a) El impacto de la educación musical en el rendimiento académico 
b) El impacto de la educación musical en el rendimiento en matemáticas. 
 
 La manera en que se investigó fue por Estudios Correlacionales en Establecimientos 
Primarios como Superiores, donde tenían un grupo control y otro que recibía Educación 
Musical. Los estudios duraban alrededor desde siete  meses e incluso otros de uno a dos 
años de seguimiento a los alumnos,  el resultado de las investigaciones arrogaban que los 
alumnos que habían recibido instrucción musical tenían calificaciones más altas que los que 
no, incluso aun cuando no seguían con formación musical, su puntaje seguía siendo más 
alto en consideración con el grupo control, es decir, la influencia de haber tenido formación 
musical había sido un agente determinante dentro del rendimiento tanto en matemáticas, 
como el rendimiento académico en general. 
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2.8 Música como estrategia educativa en el proceso enseñanza aprendizaje para el 
aprovechamiento académico de los estudiantes a nivel elemental en la región 
educativa de Bayamón. Con respecto a ¿Cómo la música se puede integrar con otras 
materias académicas en el proceso enseñanza aprendizaje? 
 
La música se puede integrar a otras materias académicas si se desarrolla un 
currículo interdisciplinario. Este se debe enfocar en conexiones integradas que son 
apropiadas en un currículo de música y de otras áreas, por otra parte, se debe 
planificar dichos currículos de manera que se asegure que ninguna disciplina es 
considerada aislada. Un modelo apropiado seria uno que tenga proceso de 
aprendizaje, respuestas efectivas y temas basados en respuestas cognitivas, o sea, 
respuestas que afirmen el valor de los conceptos tanto de la disciplina de las artes 
como de las que no son artes. Las clases se pueden desarrollar al abarcar un grupo 
de áreas, asignaturas o temas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes; por 
otro lado, se presenta un modelo que ejemplifica la abstracción conceptual de la 
integración de la música con otras materias académicas. (Silva, 2009, p74)  
A continuación se presenta un modelo de vinculación curricular 
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Figura 5“Música como estrategia educativa en el proceso enseñanza aprendizaje para el 
aprovechamiento académico de los estudiantes a nivel elemental en la región educativa de 
Bayamón”. Copyright 2009 por Eddie Santiago Silva. 
 
 
2.9 Proyecto PICALAB 
 
Es importante nombrar este proyecto liderado por Thomas Thayer, ya que es lo 
único realizado en Chile que podemos entender como aproximación a esta investigación, 
donde busca  a través de un programa de software acercar la música a las matemáticas. 
 
PICALAB es el nombre del Proyecto TIC-EDU del Programa FONDEF-CONICYT 
2010: Laboratorio Virtual para el Programa de Innovación en Ciencias y Arte. El Proyecto 
considera la creación de un laboratorio virtual que se oriente a la creación de programas 
(software y material pedagógico complementario)-para el aprendizaje de las Ciencias 
relacionando complementariamente a las Artes. El foco inicial está centrado en la 
Matemática y en la Música y se pretende que posteriormente se desarrollen otras líneas de 
acción”. (Universidad Metropolitana de Ciencias y la Educación, 2014.). 
 
PICALAB  busca aprovechar los resultados prácticos de los adelantos del software 
de programación gráfica Pure Data (PD),  para generar la representación en tiempo real de 
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los procesos matemático-musicales  permitiendo  a los estudiantes y profesores 
experimentar dinámicamente, a través de metáforas sonoro-musicales, apoyadas 
con  representaciones gráficas, video y con control de sus variables algorítmicas en tiempo 
real, considerando un fuerte componente motivacional orientado hacia la experimentación y 
creación con las matemáticas. (Universidad Metropolitana de Ciencias y la Educación, 
2014). 
 
Lo que pretende en líneas generales PICALAB, es que a través de estrategias y 
recursos motivacionales fortalecer al desarrollo de enseñanza-aprendizaje, lo que permite 
que la relación entre la tecnología y el currículo matemático, tal como propone la reforma 
en curso en el país, agregando el componente musical; para facilitar que estudiantes puedan 
adquirir los Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO), de los cuatro ejes de los mapas de 
progreso del aprendizaje del currículo de matemática del MINEDUC (2012):  
 
1-Números 
2- Algebra 
3- Geometría 
4- Datos y Azar  
5-Mediciones” 
(Universidad Metropolitana de Ciencias y la Educación, 2014). 
 
PICALAB integra los conocimientos de las asignaturas de música y matemáticas, 
por ende se puede contar como antecedente en Chile para la integración de conocimientos 
entre distintas asignaturas del Currículo Nacional y, producto de esto, tomarse como 
antecedente para el presente estudio. 
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3.  Marco Conceptual 
 
Para comprender mejor esta investigación, es importante conocer el significado de los 
conceptos claves y así relacionarlos con el tema a tratar y de esta manera dar facilidad al 
entendimiento de dicha investigación. 
Cada uno de estos conceptos se relaciona y provocan una mayor comprensión de la idea 
general, dando de esta manera el resultado esperado del material conceptual proporcionado. 
 
3.1 Misión del Ministerio de Educación en Chile 
“El Ministerio de Educación de Chile es el órgano rector del Estado encargado de 
fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, a través de una educación 
humanista democrática, de excelencia y abierta al mundo en todos los niveles de 
enseñanza; estimular la investigación científica y tecnológica y la creación artística, y la 
protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Del mismo modo, esta 
institución es la llamada a velar por los derechos de todos los estudiantes, tanto de 
establecimientos públicos como privados. 
La misión del Ministerio de Educación es asegurar un sistema educativo inclusivo y 
de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al 
desarrollo del país, mediante la formulación e implementación de políticas, normas y 
regulación, desde la educación parvularia hasta la educación superior. 
Es función del Ministerio de Educación que el sistema integrado por los 
establecimientos educacionales financiado con recursos públicos provea una educación 
gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público laico, respetuoso y 
pluralista, que permita el acceso a toda la población y que promueva la inclusión social y 
la equidad.”(Ministerio de Educación, 2015) 
Es clave entender  la misión del Ministerio de Educación en Chile, ya que es en 
función de lo que pide éste  la propuesta investigativa a trabajar, basándonos en sus bases 
curriculares tanto para educación musical, como para  educación de matemáticas, 
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encontrando nexos entre estas dos materias  y dando cabida  a las Estrategias Educativas 
que puedes ser transferidas a la enseñanza otras asignaturas. 
 
3.2  Educación Formal 
 
“Educación estructurada institucionalmente,  con un programa de estudio 
planificado y dirigido al reconocimiento formal del logro de ciertos objetivos educativos, 
tales como créditos, diplomas, grados académicos o capacitación profesional. 
Es el sector de la educación que pertenece al sistema educativo de un país. Por ello tiene 
un carácter reglado, es decir, estructurado de acuerdo con objetivos, contenidos, 
requisitos, y tiene una sanción oficial de títulos y diplomas”. (Ander-Egg, 1999) 
 
“La enseñanza formal es aquella, estructurada científicamente, se entrega de 
manera sistemática. Está constituida por niveles que aseguran la unidad del proceso 
educativo y facilita la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas”. 
(Ministerio de Educación, 1990) 
 
 “La educación formal o regular está organizada en cuatro niveles: parvularia, 
básica, media y superior, y por modalidades educativas dirigidas a atender a poblaciones 
específicas”. (Ley General de Enseñanza, 2009) 
 
 
3.3 Educación Holística 
 
“Se trata de una concepción educativa y una propuesta de reforma educacional  
que pretende superar el paradigma cartesiano-newtoniano, que subyace en el pensamiento 
moderno caracterizado por el racionalismo y su aspecto mecanicista y reduccionista, por 
el paradigma holístico. Este paradigma pretende ser una respuesta creativa a la crisis 
global  de nuestra civilización, afirmando la interdependencia intrínseca de teoría, 
investigación y práctica. 
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La educación holística tiene como objetivo principal el desarrollo óptimo del ser 
humano y no el mejorar  su capacidad como productor o su cualidad como ciudadano. El 
ser humano no es más completo y más complejo que sus roles de productor y ciudadano. 
En la educación no se han de proporcionar solo datos, información, habilidades, etc., sino 
que hay que dar un significado fundamentado en el reconocimiento de que toda vida en el 
planeta está interconectada. 
Esta propuesta educativa que busca educar para una cultura planetaria tiene como 
supuesto básico el respeto por la vida en todas sus formas. La educación es una forma de 
relación humana abierta y dinámica, que cultiva la conciencia crítica, inserta, a su vez, en 
la vivencia de la interdependencia planetaria. Considera que la inteligencia humana se 
expresa por medio de diversos estilos y capacidades, incluyendo modos de conocer 
contextuales, intuitivos, creativos y físicos, lo cual se puede lograr a través de un 
currículum abierto, flexible e interdisciplinario”. (Ander-Egg, 1999) 
 
El profesor debe ser un protagonista dentro de este hecho, el que éste se preocupe y 
ocupe de ejemplificar de manera educativa cada concepto, integrando e integrándose como 
parte de un Sistema Educativo que se espera dentro de un país, rescatando y elaborando 
herramientas que puedan desarrollar e intensificar al alumno en sus conocimiento en ramos 
que hoy para Chile tienen mayor importancia, como lo son matemáticas y lenguaje, y de 
esta manera contribuir a un sistema ya establecido, dando a su asignatura un valor 
constructivo dentro de la educación esperada. 
Necesario para esta investigación es entender este concepto, ya que si el niño 
entiende el aprendizaje como un motor integral dentro de la educación, y así conducir el 
profesor los conceptos aprendido no como una fuente de una asignatura escolar aislada, 
sino como una parte que se relaciona perfectamente con otra asignatura, que se pueda 
extrapolar el conocimiento aprendido como parte natural del aprender, llevando la 
enseñanza hacia una integralidad dentro de la Educación. 
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3.4 Enseñanza Básica 
  
“Es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los alumnos, 
en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, 
desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y actitudes 
definidos en las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, y que les 
permiten continuar el proceso educativo formal”. (Ley General de Enseñanza, 2009) 
 
3.5 Sistema nacional de evaluación de resultados de aprendizaje (SIMCE) 
 
“Su principal propósito consiste en contribuir al mejoramiento de la calidad y 
equidad de la educación, informando sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes en 
diferentes áreas de aprendizaje del currículo nacional, y relacionándolos con el contexto 
escolar y social en el que estos aprenden”. (Ministerio de Educación, 2015) 
 
3.6 Aprendizaje  
 
“Proceso mediante el cual se adquiere  una determinada habilidad, se asimila una 
información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción”. (Martí, 2003) 
 
3.7 Estrategias Educativas 
 
“Directrices que se marcan desde la política educativa de un país determinado para guiar 
las actuaciones concretas en el ámbito educativo” 
Las Estrategias Educativas son fundamentales para entenderlas, ya que en base de esto 
podemos distinguir los factores que se deben potenciar a la asignatura de matemáticas, 
como propuesta del Ministerio de Educación. (Martí, 2003) 
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3.8 Metacognición 
 
Conocimiento autorreflexivo o que cada sujeto tiene de sí mismo en cuanto a sus propios 
procesos cognoscitivos y de sus resultados. Suele ser parte del estímulo que los estudiantes 
reciben por parte del docente. (Godoy, 2009) 
Dentro del marco de esta investigación es importante contar con este término, ya que  es a 
partir de ésta si el alumno puede o no extrapolar información, es decir, el conocimiento que 
adquiere en una clase, a través de su autorreflexión y entendimiento del aprender, puede 
beneficiar su transferibilidad de información de una asignatura a otra.  
 
3.9 Transferibilidad de lo aprendido 
 
“Transferir un aprendizaje es la capacidad de utilizar lo aprendido en situaciones 
nuevas y diferentes. La capacidad de transferir lo aprendido depende, en buena medida, de 
la forma como se aprende. De ahí que la condición previa para ´poder hacerlo es que el 
alumno/a  haya realizado un aprendizaje significativo.” (Ander.Egg, 1999) 
 
Para entender la pregunta de investigación de estudio, y por ende los objetivos, es 
necesario aclarar este concepto en un sentido pedagógico 
 
 
3.10 Educación Musical 
 
“Esta asignatura promueve a la música como una experiencia activa en la cual el 
desarrollo de la creatividad por medio de la experimentación es un pilar fundamental. 
Ofrece también un espacio para trabajar habilidades y actitudes que colaboran en la 
formación integral del alumno y le proporcionan logros en su autorrealización y 
autoestima adquiriendo un rol significativo en su vida”. (Ministerio de Educación, 2015) 
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Entender  el significado de  Educación  Musical es un factor importante en esta 
investigación, con esto se busca una visión concreta del funcionamiento de esta asignatura, 
y lo que el Ministerio de Educación busca de ésta. 
Al esperar que sea “un rol significativo en su vida”, abre a la posibilidad de una 
asignatura que promueva conocimiento, extrapole, conduzca e interfiera positivamente al 
entendimiento de otras materias. 
 
 
3.11 Metodología Kodály 
 
“Método de enseñanza de música que comprende la totalidad de los aspectos 
musicales por desarrollar, yendo desde el ritmo a la melodía y que se basa en repertorios 
nacionalistas”. (Guillén, 2014) 
 
3.12 Educación Matemática 
 
  
 “El propósito de esta asignatura es enriquecer la comprensión de la realidad, 
facilitar la selección de estrategias para resolver problemas y contribuir al desarrlollo del 
pensamiento crítico y autónomo en todos los estudiantes”. (Ministerio de Educación, 2015) 
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3.13 Trabajar con material concreto, pictórico y simbólico en los primeros niveles 
(COPISI) 
 
 “Los estudiantes de todas las edades deben aprender a darle significado a lo que 
hacen y deben construir su propio significado de la Matemática  para poder comprenderla. 
Lo anterior se desarrolla especialmente en los primeros niveles, y de mejor manera cuando 
los estudiantes se encuentran con experiencias matemáticas que pasan de lo simple a lo 
complejo y de lo concreto a lo abstracto. Este proceso se ve facilitado al trabajar con una 
variedad de materiales concretos, luego con representaciones pictóricas y así 
progresivamente avanzando hacia el pensamiento simbólico que requiere de un mayor 
nivel de abstracción. En este documento está progresión se denomina con la sigla 
COPISI”. (Ministerio de Educación, 2011) 
 
El planteamiento COPISI, es un concepto ocupado por el Ministerio de Educación 
como parte de las bases curriculares en la asignatura de matemáticas dentro de los primero 
años de educación básica, por esto es importante en esta investigación entender este 
concepto, como lo plantea el Ministerio de Educación y entenderlo también como 
vincularlo a la asignatura de música, ya que es un potencial nexo entre ambas disciplinas.     
 
3.14 Pensamiento Lógico 
 
“Aquel que sigue unas reglas formales de deducción y cuyas conclusiones nacen a 
partir de una serie de premisas válidas.  De acuerdo con el modelo de Jean Piajet, este tipo 
de pensamiento está ya presente en la etapa de las operaciones concretas, pero el niño solo 
puede procesar lógicamente la información del contexto inmediato. En la adolescencia, 
generalmente, el sujeto ya puede separarse de esta realidad y razonar de manera formal 
sobre lo que es posible así como deducir la verdad o falsedad de las relaciones entre las 
proposiciones”. (Martí, 2003) 
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3.15 Desarrollo Cognitivo 
 
“Expresión acuñada por Piaget para designar la adquisición sucesiva de 
estructuras lógicas cada vez más complejas que subyacen a las distintas áreas  y 
situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a medida que crece. Piaget distingue 
tres grandes fases cualitativamente distintas en el desarrollo cognitivo: 
Período sonoro- motriz (0 a 12 meses/2años) 
Período de operaciones concretas. Este período suele dividirse en dos etapas: Pre-
operatorio (2 a 7 años). Lo que ha sido adquirido a nivel sensorio-motriz es reelaborado a 
nivel de representación, las acciones se interiorizan y alcanzan valor simbólico. Si bien el 
niño tiene dificultades para resolver problemas lógicos y matemáticos, en torno a los 
cuatro años se inicia el estadio de inteligencia intuitiva. Su pensamiento es básicamente 
“egocéntrico”, centrado sobre el propio sujeto. Etapas de operaciones concretas (7 a 12 
años). A partir de los siete años aproximadamente, el niño comienza a adquirir la 
capacidad para realizar operaciones mentales. Estas operaciones mentales proporcionan 
al niño la capacidad de entender nociones como las de conservación, clasificación, 
seriación, de movimiento, velocidad y tiempo, y el concepto de número. Al final de este 
período, gracias al progresivo dominio de las tareas operacionales concretas a las que 
hemos aludido, el sujeto habrá adquirido los instrumentos intelectuales del individuo 
adulto. En este estadio, su mayor desarrollo se logra en el lenguaje, que es el instrumento 
básico de todos los desarrollos cognitivos posteriores”. (Ander-Egg, 1999) 
 
El estudio se realiza en un segundo año básico, por lo cual es fundamental entender 
el desarrollo del aprendizaje que vivencia un niño a la edad de siete u ocho años, ya que se 
debe enseñar lo que el niño está apto para aprender, por esta razón es que se trabaja a la par 
con los planes y programas del nivel a investigar, puesto que es determinante aclarar para 
aquello y responder la pregunta de investigación. 
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3.16 Plasticidad cerebral 
 
“La plasticidad cerebral es la adaptación funcional del sistema nervioso central 
para minimizar los efectos de las alteraciones estructurales o fisiológicas, sin importar la 
causa originaria. Ello es posible gracias a la capacidad que tiene el sistema nervioso para 
experimentar cambios estructurales - funcionales detonados por influencias endógenas o 
exógenas, las cuales pueden ocurrir en cualquier momento de la vida. La capacidad del 
cerebro para adaptarse y compensar los efectos de la lesión, aunque sólo sea de forma 
parcial, es mayor en los primeros años de la vida que en la etapa adulta”. (Maciques, E, 
s.f) 
 
“Cualidad que nuestro cerebro se adapta a las necesidades a las que se ve expuesto, en el 
caso de la instrucción musical, en la que el individuo que está en el proceso de aprender 
música necesita acelerar la integración de los procesos necesarios de ambos hemisferios 
del cerebro para ejecutar su instrumento, desarrolla una mayor masa en el cuerpo calloso, 
asegurando una conexión más eficaz entre ambos, claro, también un mayor desarrollo de 
las áreas motriz, visual y auditiva”. (Levitin, 2006) 
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4. Marco Teórico 
 
En el presente acápite se expondrán las principales teorías en las cuales se basa el 
estudio, utilizándolos como ejes fundamentales para proveer un sustento teórico concreto.  
En Chile, y tal como se ha expuesto con anterioridad y lo que a Educación concierne, existe 
una reestructuración a nivel curricular, para esto se debe contar con respaldo teórico serio e 
investigativo y así, tener herramientas para potenciar de manera coherente y profesional lo 
que busca el MINEDUC dentro de sus planes y programas. 
  
4.1 Aprendizaje Holístico 
 
 La concepción del aprendizaje Holístico se genera en la necesidad de promover un 
tipo de aprendizaje que pueda “favorecer el desarrollo integral y global del educando, dejar 
a un lado las actitudes autoritarias y violentas de parte de los actores educativos-maestros, 
padres de familia, directivos, entre otros., en sí, concebir al alumno como un sujeto que en 
ciertas ocasiones refleja malas acciones que no puedan ser vistas como malas intenciones” 
(Espino de Lara, R. s.f. p6). Esta necesidad surge a raíz de mejorar la teoría del aprendizaje 
heredada desde el Conductismo de Skinner (Cassasus, J. 2002), en la que se concluye 
finalmente que al ir dividiendo los contenidos en pequeños bloques de información, 
realizando pruebas que midan los conocimientos presentes en esos bloques, para que al 
aprobarlos se pueda ir agregando más y más módulos, lo único que se comprueba es la 
capacidad que tienen los sujetos de responder una prueba en específico, no que hayan 
comprendido las materias estudiadas en los bloques anteriores.  
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 Este enfoque se basa en cinco principios de comprensión de la realidad: 
  
 Unidad: Los hechos son parte del valor, los observadores y los seres 
humanos son partes  del universo en el que se desenvuelven; sentimiento, 
cognición, intuición y discernimiento se presentan unificados dentro del 
verdadero conocimiento. 
 Totalidad: No hay partes que tengan una existencia independiente y el todo 
no se puede explicar mediante sus partes. Está todo relacionado dentro de un 
contexto. 
 Desarrollo Cualitativo: Tiene un sentido dentro del contexto en que se 
desarrolla, incluyendo la novedad, la diversidad, la impredictibilidad y el 
orden-caos. 
 Transdisciplinariedad: las ciencias, artes, tradiciones y espiritualidad en vez 
de ser  contradictorias son complementarias. 
 Espiritualidad: Surge al concebir finalmente la idea de totalidad universal, 
donde se entiende que el ser humano es parte de un todo. Nace del amor 
universal, compasión y libertad incondicional. 
  Aprendizaje: Es un discernimiento personal-social, en torno a todos los 
campos del saber y se incorpora a través de un sentido personal de 
significado (Gallegos, R. 1999).  
 
 Desde este punto de vista, el aprendizaje involucra los procesos internos que el 
conductismo clásico obviaba, debido a que es necesario involucrar aquellos elementos 
relacionados a lo emocional y que generan sensaciones en quienes vivencian el aprendizaje, 
donde “aprender es un proceso creativo y artístico; aprender a aprender es el propósito de la 
educación para el siglo XXI” (Gallegos, R. 1999. p39) 
 Como antecedente a la intención de abordar el estudio de este tipo de educación, un 
grupo de educadores holísticos internacionales se reunió en la ciudad de Chicago, Illinois, 
en 1990 donde “el objetivo de este planteamiento es proclamar una visión alternativa de la 
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educación, una educación que construya una respuesta vivificante y democrática a los retos 
de la actualidad” (Como dice Global Alliance For Transforming Education [GATE], 1995 
en Espino de Lara, R. 2000). 
 
  Sin más preámbulo al respecto, relacionó lo que dichos educadores señalaron 
como los diez principios básicos de la educación holista:  
  Principio I. Educación para el desarrollo humano.  
  Principio II. Honrando a los estudiantes como individuos.  
  Principio III. El papel central de la experiencia.  
  Principio IV. Educación holista.  
  Principio V. Nuevo papel para los educadores.  
  Principio VI. Libertad de escoger.  
  Principio VII. Educar para participar en la democracia.  
  Principio VIII. Educar para ser ciudadanos globales.  
  Principio IX. Educar para una cultura planetaria.  
  Principio X. Espiritualidad y educación  
      (GATE, 1990. p7-24. En Espino de Lara, R. 
2000. p7) 
 
 Dentro del análisis que se realiza a la misión del MINEDUC sobre el sistema de 
educación se destaca: “asegurar un sistema educativo y de calidad que contribuya a la 
formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del país” (Ley N°20.730, 
2009).  
 
 A raíz de la concepción de un sistema educativo con estas características es que los 
investigadores se enmarcan dentro de la concepción del Aprendizaje Holístico, el cual tiene 
como visión “que la inteligencia humana se expresa por medio de diversos estilos y 
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capacidades, incluyendo modos de conocer contextuales, intuitivos, creativos y físicos, lo 
cual se puede lograr a través de un curriculum flexible, abierto e interdisciplinario” (Ander-
Egg, 1999) Además, dentro de este paradigma de educación, se entiende que el aprendizaje 
presenta un continuo desarrollo, donde cada esfera del saber está relacionada entre sí, sin 
existir conocimientos aislados y apelando hacia la trascendencia del conocimiento, donde 
“el proceso hacia la globalización,  comprensión integradora y el desarrollo 
transdisciplinario y transversal, se conocen como expresiones del holismo” (Barrera, M. s.f. 
p4).  
 La comisión para "la educación del siglo XXI" de Unesco ha señalado un conjunto 
de recomendaciones para orientar la educación hacia las necesidades e intereses de las 
comunidades del nuevo milenio, estas recomendaciones y otras más surgidas de diferentes 
experiencias educativas son recogidas por la educación holista, llegando a construir una 
propuesta integral y estratégica para educar a los seres humanos en un nuevo sentido de la 
experiencia humana (Gallegos, R. p2)  
 A raíz de esta aseveración es que se genera una problemática en los investigadores, 
ya que este país está adoptando sugerencias dentro de los lineamientos generales propuestos 
por países extranjeros, en pos del mejoramiento de la calidad de la educación (cita de 
simce) o de mejoramiento de los niveles de inequidad (cita de banco mundial); sin 
embargo, al momento de realizar su implementación, no se contemplan dentro de la 
totalidad de la teoría en que se enmarca el paradigma. El elemento “integral” compete más 
características que solo el enriquecimiento valórico mediante el desarrollo de una 
asignatura, sino que están ligados directamente con la transdiciplinariedad que se genera 
entre un contenido y otro, donde los conocimientos que se estudien en Lenguaje tendrán 
conexión con lo que se estudie en Historia, Biología, Química, entre otros, apelando a que 
desde este nuevo paradigma “se busca establecer nuevas conexiones, asociando 
informaciones, analizando conceptos, agregando informaciones desde otras disciplinas a las 
ya adquiridas, comprendiendo la unidad en la diversidad, operando los diferentes 
subsistemas complementariamente, integrando miradas multidisciplinarias, relacionando al 
sujeto de conocimiento desde su ecosistema, creando de esta forma nuevos conocimientos y 
saberes complejos” (Gandini, A. 2007. p34) 
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4.2 Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner 
 
Este modelo aporta y complementa lo que anteriormente se definió como holístico,  
entendiéndose que en la sala de clases existen diversas personas, con diversas habilidades y 
tipos de inteligencia, no todos deben tener las mismas capacidades y es parte del trabajo de 
profesores poder entender de manera seria cada inteligencia que puede potenciar, y por 
ende, conceptos que éste quiere que sean transferibles; para esto Gardner y su teoría aporta 
de manera significativa al estudio, el cual propuso en su libro “Estructuras de la mente” la 
existencia de por lo menos siete inteligencias básicas. 
Figura 6. Caracterización de las inteligencias múltiples en el aula. Manual de Estilos de 
Aprendizaje. p44. Copyright 2004.  
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La mayoría de los individuos tenemos todas esas inteligencias, aunque cada una 
desarrollada de un modo y nivel particular, producto de la dotación biológica de 
cada uno, de su interacción con el entorno y de la cultura imperante en su momento 
histórico. Las combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera personal y 
única. Por otra parte, también tenemos ciertas inteligencias menos desarrolladas, sin 
embargo, es posible desarrollar todas las inteligencias hasta poseer en cada una un 
nivel de competencia razonable. (ED, 2004. p40) 
Para efectos de la presente investigación, se trabajará con estos planteamientos de 
Gardner con miras a que todo ser humano puede ver y comprender el mundo de estas 7 
formas diferentes. Claro, una será predominante, pero en definitiva puede percibir el mundo 
de las formas expuestas por Gardner. En consideración a esto, es posible decir que todo ser 
humano es  un ser integral, lo que indica que toda persona puede desarrollarse 
holísticamente trabajando cada una de estas inteligencias, logrando que la totalidad de 
conocimientos y competencias que adquiere y/o genera producto de la comprensión del 
mundo, a través de estas inteligencias sea mayor que la suma de sus partes.  
En definitiva, el ser humano puede adquirir gran cantidad de conocimientos y 
competencias, pero el cómo y cuánto adquiera depende de la forma en que los aprenda y el 
medio por el cual llegue a ellos. 
 
 
4.3 Teoría de la Modificabilidad Cognitiva estructural de Feuerstein. 
 
Este estudio busca, a través de un mediador, en este caso el profesor, quien va 
modificando el aprendizaje que el alumno logra integrar hacia ciertos conocimientos y 
transferir esta información a su vida en general, y en el caso del Establecimiento,  a otras 
asignaturas que el profesor de manera didáctica y lúdica vaya guiando. Para esto el alumno 
debe tener plena conciencia de lo que está sucediendo y el por qué.  
El profesor debe tener clara conciencia de los contenidos mínimos de los planes y 
programas que se trabajan en las demás asignaturas, en este caso, matemáticas; de ésta 
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manera dar un enfoque integral a su propuesta pedagógica en el aula y potenciar de manera 
significativa la enseñanza-aprendizaje desde Educación Musical, a través del Método 
Musical Kodály, para otras asignaturas. 
 
4.3.1 Modificabilidad según Feuerstein 
 
Feuerstein basa su investigación y posteriormente, su teoría en parte de los 
resultados postulados en los trabajos de Vygotsky, Fonseca y Piaget, llegando con esto a 
plantear que todo ser humano tiene dentro de si el principio de modificabilidad (Orrú, 
2003)  
La teoría desarrollada por Feuerstein está fundamentada en la capacidad del propio 
organismo humano para modificarse en su estructura funcional en el transcurrir de 
su vida, a través de un sistema abierto para el aprendizaje que desarrolla las 
estructuras cognitivas deficientes, mejorando el potencial de aprendizaje por medio 
de un proceso modificador del ritmo de desarrollo, estimulando la autonomía y el 
auto equilibrio del organismo. (Orrú, S. 2003. p38) 
Es en base al planteamiento de que el aprendizaje debe ser a través de un mediador, 
es que se vislumbra la importancia de este tipo de aprendizaje, ya que el mediador o 
profesor, será clave a la hora de provocar modificaciones positivas o negativas en el ser a 
educar. En consideración a esto, el principio de Modificabilidad toma protagonismo en la 
teoría de Feuerstein. 
El propósito mayor de la Experiencia de Aprendizaje Mediatizado (EAM) es la 
modificación estructural de la cognición de individuos con prestaciones cognitivas 
frágiles, sin alejarla de la emoción y de la motivación, pero viéndolas como 
inseparables en términos de responsabilidad y de Modificabilidad, en cuantos 
elementos fundamentales de la teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructura. 
(Orrú, S, 2003. p42) 
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La experiencia de aprendizaje mediado representa la interacción, marcada por una 
serie de necesidades culturales entre el niño y su medio ambiente. La transmisión de la 
cultura a través de las generaciones es una función principalmente de la familia, aunque 
también le compete a otras instituciones, tales como la escuela. Así pues, familia y escuela 
son los principales agentes de la transmisión cultural y educativa. El mediador -padres y/o 
maestro- enriquece la interacción entre el individuo y medio ambiente proporcionándole al 
niño una serie de estimulaciones y experiencias que no pertenecen a su mundo inmediato. 
Todos ellas son los ingredientes del funcionamiento cognitivo, ingredientes que dan sentido 
y significado al mundo del sujeto desde su nacimiento hasta su madurez. Esta interacción, 
determinada por las siguientes características, pretende desencadenar el aprendizaje. 
 
4.3.2 ¿Cuáles son los criterios de mediación? 
 
En un comienzo se habla acerca de la integralidad en la Educación, por esto se alude a  
que cada uno tiene diferentes tipos de inteligencia, es por esto que se deben proporcionar 
diferentes tipos de criterios de estrategias del profesor como agente mediador hacia el 
aprendizaje del alumno. A continuación se presentan los criterios o categorías de la 
mediación que propone Feuerstein en su teoría sobre la Experiencia de Aprendizaje 
Mediado. 
 
1) Intencionalidad y reciprocidad  
 
Esto está ligado a la motivación, es decir, el profesor debe generar una motivación y 
una intencionalidad de lo que se quiere en la clase. De ésta manera, la recepción de los 
alumnos hacia la información será positiva y enriquecedora. 
 
2) Trascendencia 
 
Ir más allá de lo inmediato (Ramírez, 2009. p3). Que el conocimiento no se encasille 
solo en una asignatura en específico, que el conocimiento sea la base de los contenidos a 
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tratar en diferentes materias, que el alumno integre y sea capaz de vincular  con ayuda del 
mediador en primera instancia sus aprendizajes,  para crear condiciones para la 
generalización y aplicación a todos los ámbitos de la realidad.  
 
3) Significado 
 
Se trata de crear la necesidad de búsqueda del por qué (Ramírez, 2009. p3). Dar al 
alumno la necesidad de dar sentido al nuevo conocimiento, que sea un hábito para este 
cuestionarse el para qué  de lo aprendido.  
4) Sentimiento de Competencia  
 
Dar la oportunidad de tener éxito y despertar deseos de superación (Ramírez, 2009. p3). 
Que el alumno a través de un buen manejo del profesor-mediador, sea capaz de vincular por 
sí mismo conocimientos que lo ayuden a entender mejor otras asignaturas, lo cual le dará 
un sentido de logro hacia su aprendizaje. 
 
5) Regulación de la Conducta 
 
Medir  que el alumno controle su impulsividad. La regulación exige, por parte del 
sujeto, obtener la información de los conocimientos previamente adquiridos (input), la 
utilización de los mismos dándoles una cierta forma y coherencia (elaboración) y la 
expresión de dicha información, a través de un proceso de razonamiento (output). 
(Ramírez, 2009.p3) 
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6) Conducta compartida  
 
Consiste en la interacción profesor alumno (Ramírez, 2009. p3). Que el profesor se 
vincula en el aprendizaje del niño, que el alumno sienta que juntos integran el aprendizaje. 
 
7) Individualización y diferenciación psicológica 
 
Respetar las características personales que le hacen ser diferentes de los demás, 
aceptando al alumno como individuo único y diferente, considerándolo participante activo 
del aprendizaje en grupo, capaz de pensar de forma independiente y diferente respecto a los 
demás alumnos e, incluso, al propio profesor. (Ramírez, 2009. p3) 
 
 
8) Mediación de la búsqueda, planificación y logro de los objetivos de la conducta  
 
La mediación va dirigida a conseguir que los sujetos orienten su atención al logro de 
metas futuras, más allá de las necesidades del momento. (Ramírez, 2009.p4) 
 
9) Mediación del cambio: búsqueda de la novedad y complejidad  
 
Se fomenta la curiosidad intelectual, lo originalidad y el pensamiento divergente. 
Se pretende hacer al alumno flexible, tanto en la aceptación como en la creación de lo 
nuevo en sus respuestas. (Ramírez, 2009.p4) 
 
10) Mediación del conocimiento de la modificabilidad y del cambio  
 
En este punto se habla ya del alumno-mediado, que éste llegue a autopercibirse como 
sujeto activo, capaz de generar y procesar información. El cambio ha de ir acompañado de 
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la conciencia de que se cambia; que el mediado conozca su potencial para el cambio. 
(Ramírez, 2009.p4) 
 
11) Mediación de la búsqueda de las alternativas optimistas 
 
Si el mediador es optimista, la situación de mediación lo será; y el mediado, 
lógicamente, también. (Ramírez, 2009.p4) 
Esta última característica es fundamental en el aula. La energía y el optimismo del 
profesor hacia el aprendizaje enseñado es fundamental, ya que como sea el profesor es 
como los alumnos vean también la asignatura que éste imparte. 
12) Mediación del sentimiento de pertenencia 
 
Pero, no sólo pertenencia a un pequeño grupo, sino además pertenencia a una 
determinada cultura, a una sociedad concreta. (Ramírez, 2009.p4) 
 
Lo ya antes expuesto sobre la teoría de Feuerstein sobre el aprendizaje mediado, toma 
sentido para la presente investigación al relacionarse con la teoría de aprendizajes múltiples 
de Gardner, debido a que el aprendizaje mediado será el medio o el vehículo por el cual el 
educando podrá desarrollar estas 7 inteligencias, ya que el mediador será quien dará al 
educando la oportunidad de generar y vincular conocimientos dentro del aula, permitiendo 
la trascendencia de los aprendizajes dentro y fuera del ser que está estudiando, y, por 
consiguiente, la posible transferibilidad de estos entre las diferentes asignaturas para que así 
su proceso de aprendizaje sea a través de un todo y no por partes separadas.  
Tomando en cuenta todo lo antes expuesto, en teoría podrían transferirse elementos de la 
metodología Kodály para la enseñanza de música hacia el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la clase de matemáticas, siempre y cuando el docente tenga claro su 
potencial como mediador y trabaje con las herramientas antes descritas. 
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4.4 Metacognición 
 
     Para el presente estudio y para  que ocurra un trabajo de transferibilidad en los alumnos, 
se debe ejemplificar el concepto de la metacognición en el aula. 
 
¿Cómo insertar el concepto de Metacognición en el Proceso Educativo?  
 
El papel del mediador es transcendental para que ocurra la metacognición. Se puede 
entender esto según lo que cita Flavell (1976), en Osses y Jaramillo (2008), “al 
conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o 
cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información 
relevantes para el aprendizaje” y además “a la supervisión activa y consecuente regulación 
y organización de estos procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los 
que actúan, normalmente en áreas de alguna meta u objetivo concreto”, ya que el mediador 
debe enseñar a “aprender a aprender”. 
 
Carretero (2001), citado en Osses y Jaramillo (2008) “se refiere a la metacognición 
como el conocimiento que las personas construyen respecto del propio funcionamiento 
cognitivo” (p191).  
 
En la realidad Nacional, el Ministerio de Educación muestra una preocupación en la 
autonomía de los alumnos, declarando en sus objetivos transversales tácitamente la 
necesidad de la metacognición y de los procesos de aprendizajes propios de los alumnos al 
declarar: 
 Esta educación para la autonomía requiere que los docentes deleguen poder en el 
alumnado; que éste puede responsabilizarse de las cuotas de poder que asume; que 
la participación de los alumnos y alumnas pueda ser expresión de sus intereses y no 
sólo el tomar parte en las actividades que los adultos determinan y diseñan para 
ellos; que alumnos y alumnas sientan que pueden equivocarse sin temor a ser 
sancionados, porque los errores se entienden como instancias de aprendizaje y 
oportunidades de cambio; que las ideas pueden fluir sin límites prefijados; que el 
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alumnado tiene la oportunidad de crecer en la aceptación y respeto a sí mismos. 
(Rodas, M. 2003. p2) 
 
Es en base a la búsqueda de autonomía que existen dos criterios que pueden orientar la 
enseñanza de las estrategias metacognitivas que podrían favorecer la Educación Musical.  
 
A) Según el grado de conciencia sobre las estrategias (Burón, 1990 Citado en 
Osses y Jaramillo, 2008).  
 
Se define a las estrategias metacognitivas de aprendizaje como el “conjunto de 
acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales (¿qué?), saber 
utilizarlas (¿cómo?) Y saber  adaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas 
propuestas. (Osses, 2007. Citado en Osses y Jaramillo, 2008) 
 
 – Entrenamiento ciego. Según Osses y Jaramillo (2008) ocurre cuando los estudiantes 
hacen una tarea de una forma indicada por el profesor, sin saber por qué deben hacerla de 
ese modo. Ejemplo de esto es cuando el profesor de música al iniciar un contenido con 
flauta dulce, les pide que toquen con la mano izquierda en la parte superior y la mano 
derecha en la parte inferior. Los alumnos responden favorablemente, pero no toman 
conciencia del por qué se debe hacer de esa forma, y es probable que al tomar el 
instrumento la siguiente clase no lo hagan de la forma indicada con anterioridad. 
 
– Entrenamiento informado o razonado. Osses y Jaramillo (2008).  Se genera cuando los 
estudiantes hacen una tarea de una forma determinada por el profesor y, además, se les 
explica el por qué deben hacerlo y la factibilidad del método. Ejemplo; El profesor no solo 
les dice la postura correcta de las manos al tomar la flauta, sino que les explica que hacer 
esto, evita producir lesiones físicas con una buena postura, aparte de facilitar la digitación 
del instrumento. 
 
– Entrenamiento metacognitivo o en el control. Osses y Jaramillo (2008). Dicen que  
metacognición va más allá del entrenamiento razonado, no solo explica la eficacia de la 
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estrategia,  en este caso la postura de la flauta, sino que invita a los alumnos a que 
comprueben por sí mismo su utilidad. De esta forma concientiza indirectamente su 
efectividad.  
Esta modalidad de inserción de la dimensión metacognitiva en el proceso de 
aprendizaje implica, en definitiva, enseñar a los estudiantes a planificar, supervisar y 
evaluar su ejecución, lo cual favorece el uso espontáneo y autónomo de las estrategias y 
facilita su generalización a nuevos problemas, vinculándose, en esta forma, la 
metacognición, a la noción de transferencia. Esto significa, en consecuencia, que si 
aspiramos a que los alumnos aprendan a aprender, el método didáctico ha de ser, el 
metacognitivo” (Osses y Jaramillo, 2008, p.194).  
 
 
B) Según el nivel de ayuda que ofrece el profesor o grado de autonomía que 
otorga al alumno (Mateos, 2001 Citado en Osses y Jaramillo, 2008)  
 
     Una de la formas de introducir la metacognición es a través de transferencias graduales 
del control de aprendizaje, por lo que el rol del profesor, mediador  o guía de la actividad 
debe tener las capacidad de lograr progresivamente una participación más activa de los 
alumnos y él, paulatinamente retirar su apoyo para dejar el control a los estudiantes. (Osses 
y Jaramillo, 2008)Esta metodología de trabajo supone cuatro etapas:  
 
– Instrucción explícita. 
 Explicación directa, que debe dar cuenta explícitamente de cada etapa de la 
estrategia a ocupar. Tomando en cuenta los “conocimientos declarativos” (saber 
qué), “procedimentales” (saber cómo) y “condicionales” (saber cuándo y por qué). 
Entre mayor sea la conciencia de estos puntos los estudiantes lograran mayor 
flexibilidad al momento de ejecutar un instrumento, de cantar, de reconocer ritmos y 
cometer errores tomándolos como un proceso de aprendizaje. (Osses y Jaramillo, 
2008) 
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 Modelado cognitivo. Se trata de modelar, no sólo las acciones cognitivas implicadas 
en el área musical, sino también las actividades metacognitivas de planificación, 
supervisión y evaluación. (Osses y Jaramillo, 2008.p195) 
– Práctica guiada. El profesor es un guía, se caracteriza por el diálogo entre el profesor y 
alumnos, cuyo fin es proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para que 
alcancen las metas que sin estas no podría alcanzar (Osses y Jaramillo, 2008) herramientas  
como lo es en música: buena afinación, reconocimiento de  notas musicales, descifrar 
ritmos,  entre otros. Por consiguiente ellos pueden tocar obras, crear melodías, cantar y 
aprender canciones a través de esta interacción y entrega de materiales por parte del 
profesor. 
– Práctica cooperativa. Es la interacción existente en un grupo de trabajo y como se 
distribuyen el quehacer y la colaboración de cada individuo a fin de complementar y 
completar la tarea.  
– Práctica individual. Son trabajos individuales en donde los alumnos tienen la posibilidad 
de autorregular sus acciones durante el proceso de trabajo. En este punto los alumnos 
reconocen y regulan su forma de “aprender a aprender”. (Osses y Jaramillo, 2008) 
Insertar la metocognición gradualmente en el currículum Nacional respondería a la 
necesidad de autonomía del alumno. Por tanto, el alumno por si solo podría reflexionar y 
razonar sobre la vinculación de áreas de contenido y fortalecer sus enseñanzas. El 
Ministerio de Educación aclara y establece puntos que enfatizan diferentes estrategias  a la 
hora de que un profesor planifique su clase, todo esto de manera segmentada dependiendo 
la asignatura. Dado lo anterior es importante abordar aspectos metacognitivos, con respecto 
a cómo los alumnos “aprenden a aprender”, de esta forma diferentes áreas de la enseñanza 
pueden tener su punto reflexivo en común y habría un alineamiento a la hora de enseñar. 
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4.5  Implicancias a nivel anatómico y cognitivo de la música y las matemáticas    
 
 4.5.1 Modelo de los Hemisferios Cerebrales. 
 
 Otro modelo correspondiente al enfoque cognitivo en la educación que se 
considera, es el de los Hemisferios Cerebrales, el cual comprende que cada 
hemisferio del cerebro es el responsable del actuar de la mitad del cuerpo, situada en 
el lugar opuesto al hemisferio correspondiente (Ed, 2004).   
 • El hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los 
símbolos de  cualquier tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras 
musicales. Es más  analítico y lineal, procede de forma lógica.  
 • El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es más 
global, sintético e intuitivo. Es imaginativo y emocional. (Ed, 2004. p35) 
       
 Además, dentro de lo que explica la teoría, cada sujeto, debido a influencias 
sociales, posee dominancia en uno de los hemisferios, lo cual se verá reflejado en el actuar 
o en el pensar de las personas.  
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Figura 7. Hemisferios Cerebrales: Modos de pensamientos y habilidades asociadas 
 
Este planteamiento debe alertarnos acerca de la necesidad de ampliar nuestras 
estrategias de enseñanza a fin de que podamos desarrollar técnicas que presenten y 
manipulen la información de nuevas maneras. Podemos analizar cómo actúan los 
estudiantes al aprender temas o materias específicas, a fin de descubrir enfoques que 
parezcan relacionados con diferencias en los estilos de proceso hemisférico. 
También podemos derivar de ello técnicas de enseñanza general que resulten más 
apropiadas para el estilo de procesamiento del hemisferio derecho, y utilizarlas para 
equilibrar nuestra actual orientación predominantemente verbal. (Ed, 2004. P38) 
 
A nivel anatómico, el beneficio de estudiar música se ve reflejado en el desarrollo 
de zonas del cerebro asociadas a las actividades específicas que compete la ejecución 
musical, relacionado al concepto de Plasticidad donde, por ejemplo, la corteza auditiva de 
los músicos está desarrollada en un 130 por ciento más voluminosa que el promedio 
normal, como también el área motora relacionada con la ejecución del instrumento y el 
Lóbulo Anterior, relacionado con la asociación (al tener que utilizar ambas manos para 
realizar la ejecución, como es el caso de tocar violín, piano, entre otros) ( Según Weinberg, 
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2004. Citado en Radford, L. André, M. 2009). De igual manera, una zona del cerebro 
también está relacionada a diferentes tipos de actividades, como el caso del Lóbulo parietal 
Izquierdo, que concentra el cálculo Aritmético, la Orientación en el espacio, Control de sus 
propias acciones y Representación del cuerpo (específicamente de los dedos)  lo cual se 
traduce a que una lesión en esta zona perjudicaría a todo tipo de actividades que  se realicen 
mediante esta. Esto se explica según  la concepción multimodal del pensamiento de 
Butterworth (Citado en Radford, L. André, M. 2009) donde el niño al ejercer la acción de 
“contar números” utiliza estos tres dominios especificados. Sobre el ejemplo citado se 
puede leer lo siguiente: 
 “En efecto, a menudo, cuando el niño empieza a contar, toca o indica con gesto los 
objetos contados; las acciones y gestos suponen una orientación en el espacio, sin la que el 
conteo se perdería. De manera frecuente, cuando algunos niños están contando varios 
objetos frente a ellos, “pierden” la cuenta debido a la falta de orientación espacial entre lo 
que ha sido tocado o indicado a través del gesto y aquello que queda por contar. Esto 
también significa una pérdida en el control de las acciones y de la posición respecto a los 
objetos que están siendo contados.” (Radford, L. André, M. 2009. p224)  
 También se explica que mediante la complejidad de operaciones, más zonas se van 
viendo involucradas, en la medida que esas operaciones utilizan nuevos elementos (como 
números más complejos, utilización de números y letras, entre otros., o multiplicación o 
división) (Según Ansari Fugelsang, Dhital y Venkatraman, 2006, p. 1825. Citado en 
Radford, L. André, M. 2009). 
 Dentro de lo que compete al quehacer musical en sus diferentes ámbitos, en su 
comprensión y análisis es capaz de involucrar todas las zonas conocidas del cerebro, con 
sus diferentes áreas. Por ejemplo, en el proceso de una audición musical, en el cerebro del 
sujeto primero se activa la estructura subcortical (núcleo coclear, el tronco del cerebro y el 
cerebelo) para posteriormente avanzar hacia el córtex auditivo, en ambos lados del cerebro; 
cuando hablamos de música con la que se tiene familiaridad, además estimula el 
hipocampo, donde están alojados los procesos de memoria y subsectores del lóbulo frontal 
(córtex frontal inferior). Cuando, al contrario, lo que se realiza es seguir una melodía (ya 
sea mediante ejecución concreta o solo la ejecución mental de la melodía) incluye los 
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circuitos de temporización del cerebelo, (para aludir al seguimiento del pulso) y al ejecutar 
un instrumento (dependiendo del tipo de instrumento, o del canto o de la interpretación 
física) involucra nuevamente el lóbulo frontal, pero para la planificación de la acción, así 
mismo como el córtex motor en el lóbulo parietal y el córtex sensorial, que proveen la 
retroalimentación táctil de ejecutar la tecla adecuada (o el tono adecuado, al momento de 
cantar). Leer música involucra el córtex visual, en el lóbulo occipital. Así mismo, al  
escuchar letras o recordar letras de canciones (incluyendo Área de Broca y de Wernicke, 
donde están ubicadas las capacidades de reproducir o entender lenguaje, respectivamente, 
así como otros centros del lenguaje, en el lóbulo temporal y frontal). Finalmente, en un 
nivel más profundo, las respuesta emocional a las que se reacciona al experimentar la 
representación sonora de la música involucra estructuras primitivas del cerebro, alojadas en 
la amígdala, el núcleo del procesamiento emocional en el córtex  (Levitin, 2006).  
 Por otro lado, el potencial de desarrollo que presenta el cerebro se refleja en la 
cantidad de conexiones que este pueda desarrollar mediante la estimulación a la que sea o 
no sometido, considerando las diferentes maneras de abordar las acciones (involucrando los  
órganos de los sentidos, que engloban las posibilidades que existen de estimular a un ser 
vivo) y donde la plasticidad cerebral permitirá que llevado hacia el final de la vida de los 
sujetos, puedan permanecer funcionales, “transportando” acciones encontradas en zonas 
cerebrales determinadas.  
 A nivel cognitivo, si se considera solamente la acción de lectura musical, esta se 
puede llevar a cabo sin necesidad de movimiento (mentalmente) o a través de acciones 
motoras que implican la emisión sonora (ejecución instrumental). Estos conocimientos 
sobre la tradición de enseñanza, si bien poseen alguna tradición de enseñanza mediante 
metodologías especializadas, es un hecho que trasciende a una estandarización de 
educación, donde se enseñaba primeramente en conservatorios sin estructuras de 
enseñanzas formales (Galera, M. Tejada, J. 2012). En relación a la notación simbólica, el 
estudio realizado por Davison y Welsh (1989, en Galera, M. Tejada, J. 2012. p60) se ve 
que: 
 “En el sistema de notación simbólica (representaciones musicales) el 
elemento que coordina las actividades motoras musicales y el pensamiento reflexivo 
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musical. La notación simbólica (representaciones mentales) se establece como el 
elemento coordinador entre las respuestas físicas y las ideas musicales. Dicho de 
otra manera, esas estructuras o esquemas musicales, que se adquieren y desarrollan 
durante la infancia y en contacto con la experiencia musical, adquieren una 
importancia trascendental en la actividad musical, pues son el elemento que articula 
las distintas vivencias musicales: audición, interpretación y creación”.  
 En este marco, mediante el hecho de leer una partitura mientras se ejecuta un 
instrumento, potencia hacia 2 tipos de factores: hacia el área motora y su posterior 
desarrollo neural, dependiendo del tipo de instrumento que se ejecute y la acción física que 
sea necesaria para ejecutarlo, sumado al movimiento en específico necesario para que sea 
ejecutado en el tono correcto (y no fuera de tono, provocando una desafinación, 
comprendiendo que el tono adecuado se rige dentro del contexto de una escala musical).  
Dentro de lo que se explica en la educación integral, por parte de los Planes y 
Programas del Gobierno de Chile, la Educación Musical es considerada solamente para 
enriquecer el sentido afectivo que puede potenciar (que no es algo menor a considerar, pero 
sí bastante escueto frente a las posibilidades de desarrollo que ofrece como asignatura); 
además, no se genera algún instrumento que pueda medir de manera estandarizada el 
progreso que ha tenido esta nueva implementación (merma horaria), lo cual indica que no 
existe algún conocimiento si esto ha resultado positivo o negativo, frente a la realidad 
nacional, motivo por el cual se deduce que no existe mucho interés al respecto.  
 
4.6  Desarrollo del Aprendizaje Cognitivo del Niño 
 
Es oportuno entender los aprendizajes que un niño de segundo año básico (7 u 8 
años), puede aprender, lo que se encuentra ligado con su desarrollo cognitivo, motor clave 
para el presente estudio. 
 
Según Piaget, para designar la adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez 
más complejas que subyacen a las distintas áreas  y situaciones que el sujeto es capaz de ir 
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resolviendo a medida que crece, distingue tres grandes fases cualitativamente distintas en el 
desarrollo cognitivo: 
 
Período sonoro- motriz (0 a 12 meses/2años). Este período, el niño dispone de un limitado 
repertorio de respuestas reflejas, no diferenciándose del mundo en el que está inmerso. 
(Ander-Egg, 1997.p83) 
 
Período de operaciones concretas. Este período suele dividirse en dos etapas:  
 
Pre-operatorio (2 a 7 años). Lo que ha sido adquirido a nivel sensorio-motriz es 
reelaborado a nivel de representación, las acciones se interiorizan y alcanzan valor 
simbólico. Si bien el niño tiene dificultades para resolver problemas lógicos y matemáticos, 
en torno a los cuatro años se inicia el estadio de inteligencia intuitiva. Su pensamiento es 
básicamente “egocéntrico”, centrado sobre el propio sujeto. (Ander-Egg, 1997.p83) 
 
Etapas de operaciones concretas (7 a 12 años). A partir de los siete años 
aproximadamente, el niño comienza a adquirir la capacidad para realizar operaciones 
mentales. Estas operaciones mentales proporcionan al niño la capacidad de entender 
nociones como las de conservación, clasificación, seriación, de movimiento, velocidad y 
tiempo, y el concepto de número. Al final de este período, gracias al progresivo dominio de 
las tareas operacionales concretas a las que hemos aludido, el sujeto habrá adquirido los 
instrumentos intelectuales del individuo adulto. En este estadio, su mayor desarrollo se 
logra en el lenguaje, que es el instrumento básico de todos los desarrollos cognitivos 
posteriores”. (Ander-Egg, 1997.p84) 
 
Es importante entender el desarrollo cognitivo de un niño de 7 y 8 años, ya que es el 
rango etario de los menores a observar en segundo año básico, determinando así  lo que el 
niño está comenzando a transferir conceptos  dentro de su desarrollo como ser humano; 
Piaget plantea que a esta edad el niño comienza a relacionar conceptos, y es importante 
promover este aprendizaje de manera productiva en los alumnos de los Colegios, que es 
donde el niño o niña pasa incluso más tiempo que en su hogar (los colegios observados eran 
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en su mayoría de horario escolar completo, sin incluir talleres extra programáticos que 
también existen dentro de los establecimientos observados), de esta manera buscar la 
reflexión de forma natural e innata en el menor, promoviendo su aprendizaje de 
transferibilidad desde el momento en que éste se puede comenzar a dar. 
 
“Vygotsky formula en la “Ley Genética General del Desarrollo Cultural”: Cualquier 
función presente en el desarrollo cultural del niño, aparece dos veces o en dos 
planos diferentes. En primer lugar aparece en el plano social, para hacerlo luego en 
el plano psicológico. En principio aparece entre las personas y como una categoría 
interpsicológica, para luego aparecer en el niño (sujeto de aprendizaje) como una 
categoría intrapsicológica. Al igual que otros autores como Piaget, Vygotsky 
concebía a la internalización como un proceso donde ciertos aspectos de la 
estructura de la actividad que se ha realizado en un plano externo pasan a ejecutarse 
en un plano interno. Vygotsky, afirma que todas las funciones psicológicas 
superiores son relaciones sociales internalizadas”. (Becco, s.f) 
“El concepto Vygtskyano de mediador está más próximo al concepto Piagetiano de 
adaptación como un equilibrio de asimilación y acomodación que al conductismo 
mediacional. Al igual que Piaget se trata de una adaptación activa basada en la 
interacción del sujeto con su entorno”. (Becco, s.f) 
 
El niño constantemente interactúa en su etapa escolar, y es en parte a esta 
interacción  donde es protagonista el profesor, quien como mediador  de conocimiento es 
responsable de interferir para que se cumplan los planes y programas no solamente en su 
área, sino que a través de la vinculación hacia otras asignaturas.  
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4.7 Metodología Musical Kodály 
 
Para la presente investigación se consideran elementos del Método Kodály para la 
enseñanza de música, debido a que, en los elementos que lo conforman, trabaja 
integralmente las competencias musicales de quienes están aprendiendo música a través de 
este método, teniendo secuencias cuidadosamente estructuradas para propiciar el 
aprendizaje de música tanto teórico como práctico. (Zuleta, 2004)   
El método de enseñanza musical propuesto por Kodály se basa en los siguientes 
principios fundamentales expuestos por el mismo maestro húngaro: La música 
pertenece a todos…El camino a la educación musical no debería estar abierto 
solamente a los privilegiados sino también a la gran masa. […] El canto coral es 
muy importante: El placer que se deriva del esfuerzo de conseguir una buena música 
colectiva, proporciona hombres disciplinados y de noble carácter […] También 
debéis intentar aprender la lectura musical. Es necesario aprender, practicar y 
reconocer las notas y las tonalidades tan pronto como sea posible. […] Escuchad 
atentamente canciones folclóricas: son una fuente de melodías maravillosas y a 
través de ellas podréis llegar a conocer el carácter peculiar de muchos pueblos. 
(Zuleta, 2004, p69) 
Junto con lo antes citado, el método Kodály comprende el uso de la “música nativa” 
del pueblo donde se está aplicando. 
Dentro de los elementos que Zóltan Kodály seleccionó para su metodología está  la  
fononímia, que trabaja el canto y la altura relativa de los sonidos; llama a las notas DO, RE, 
MI, FA, SO, LA TI, y les atribuye a cada una números romanos (trata las notas como 
grados).  Además consigue que el niño interiorice las distancias interválicas, y así pueda 
cantar en todas las tonalidades. El canto es natural. Por ejemplo, si en el piano se da un 
“MI”, y es la primera nota de la escala (I), para los niños será un DO, ya que no afina con la 
nota LA que a nivel físico posee 440 Hz. A esto se le denomina como “método tónica DO” 
o “Do movible”. También se debe a Kodály la dirección sin escritura, el lenguaje rítmico 
(TA, TI) y la Notación de Varillas, donde utiliza solamente las “plicas” de la figura rítmica 
tradicional, para no atribuirle determinados tonos (alturas) (Garcés, L. 2014).  
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En relación a los elementos  de la Metodología Kodály, cada uno de estos se 
relaciona con un tipo particular de estimulación cerebral, mediante las diversas áreas 
asociadas al desarrollo de estas habilidades: la Fononímia contempla el Área Motora que 
atribuye una posición específica para un tono determinado, relacionando la audición y la 
comprensión con un movimiento en particular de la mano y el brazo; la lectura del lenguaje 
rítmico permite que se pueda conceptualizar de manera simbólica 2 tipos de lenguajes de 
manera paralela (Lenguaje Musical y Pronunciación de Sílabas).  
Aludiendo de una forma más concreta el método Kodály, los elementos que 
comprende para materializar cada aprendizaje, están acompañados de una secuencia 
sugerida para que quienes aprenden según este método puedan integrar dichos aprendizajes 
de forma óptima. Estas secuencias van desde lo más simple a lo más complejo, tal como se 
puede apreciar en la secuencia del aprendizaje de solfeo, donde se parte con el intervalo de 
tercera menor descendente, a través de las notas “sol” y “mi”, para luego agregar las notas 
conjuntas a estas dos, una a la vez. Estas secuencias también se evidencian en el proceso de 
aprendizaje de lectura rítmica, en el cual se inicia de elementos simples que representan 
notas sencillas, ya sea mediante notación de varillas o de otra representación amigable, para 
luego pasar a relacionar dichas representaciones con las figuras rítmicas convencionales. 
(Lucato,M. 2001) Producto de que Kodály comprende un extenso abanico de formas de 
transmitir conocimientos, es posible ordenar los elementos que comprende según los 
siguientes criterios: Concreto, pictórico y simbólico, dado que aplica estos criterios 
intrínsecamente dentro de sí. 
 
 
4.8 Trabajar con material concreto, pictórico y simbólico en los primeros niveles 
(COPISI) 
 
MINEDUC en sus Objetivos de Aprendizaje ejemplifiqua desde lo concreto hacia lo 
simbólico, pasando por lo pictórico los conceptos a trabajar en sus Planes y Programas para 
la asignatura de Matemáticas. Es importante aclarar de manera oportuna cómo esta 
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estrategia se ocupa en la asignatura de matemáticas, para así determinar cómo se podría 
aplicar en Música, a través del Método Kodály. 
 
Figura 8  Ejemplificación concreto, pictórico y simbólico 
 
 
Cabe aclarar que no en todas las secuencias de aprendizaje sugeridas por Kodály se 
encuentran estos tres criterios, pero todos los elementos que comprende el método Kodály 
pueden ser clasificados en alguno de estos tres criterios, esto da más sentido a la elección 
de este método para la presente investigación, dado que el currículo nacional de 
matemáticas comprende estos tres criterios (concreto, pictórico y simbólico), por lo cual se 
deduce que en los diferentes tipos de establecimientos (Particular pagado, Municipal o 
fundación) están considerados estos elementos en sus clases de matemáticas. El tener estos 
criterios tanto en clases de música a través de método Kodály,  como en clases de 
matemáticas, en teoría seria otro precedente para favorecer la transferibilidad de elementos 
del método Kodály para la enseñanza de música hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la clase de matemáticas. Esto queda en evidencia en la tabla que se presenta a 
continuación, la cual muestra la secuencia de un aprendizaje según la Metodología Kodály 
y los elementos que utiliza.   
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Figura 9. Desglose de actividad según secuencia propuesta por Kodály hacia COPISI 
Aprendizaje Lectura de figuras rítmicas. 
Criterio Concreto Pictórico Simbólico 
Acción Ejecución de ritmos 
mediante aplausos. 
Lectura notación de 
varillas. 
Lectura de figuras 
musicales. 
 
4.8.1 Vinculación mediante COPISI entre música y matemáticas. 
 
Es menesteroso indicar primeramente que tanto matemáticas como música ocupan 
elementos simbólicos para representar cifras, los cuales son relevantes dentro de la 
asignatura como lo son los números para matemáticas y como lo son las figuras musicales 
para música. Para poder llegar a estos el profesor debe tener las estrategias necesarias para 
que el alumno de manera lúdica y didáctica pueda entenderlos y usarlos de la manera más 
natural posible. Tanto matemática como música vinculan números dentro de sus símbolos, 
y se ejemplificará de la siguiente manera: 
 
Figura 10 Vínculo entre música y matemáticas 
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Ambos pueden ir desde lo más concreto a lo simbólico pasando por lo pictórico, y 
en ambas se enseñan números, es decir, espacios de tiempo cuantificables que el niño debe 
poder identificar a la hora de sumar y/o restar para leer partituras musicales, ya que el niño 
está realizando operaciones matemáticas como suma y resta, de no ser así, no podría leer 
música. En resumen, si un niño no tiene en cuenta el valor de la figura rítmica y el espacio-
duración de cada figura musical le será muy difícil leer y ejecutar ritmos, lo que es esencial 
a la hora de solfear. Ambas asignaturas comienzan desde un mismo concepto, suma y resta, 
a través de elementos simbólicos que identifican a cada materia, por lo que existe 
vinculación importante entre cada una, es en esto en lo que se basa el supuesto de que se 
pueden enriquecer y potenciar para ambos casos. 
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CAPITULO III 
Estudio Empírico 
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Paradigma 
 
Para fines de la investigación, se adopta el paradigma Postpositivista, pues se inicia 
desde una premisa que nace en los antecedentes recabados por los investigadores 
(explicado en la pregunta de investigación) que se confrontan ante las observaciones 
realizadas en clases para así cerciorarse de su efectividad; se entiende que, en la teoría, ha 
aportado bastante desde la investigación cognitiva en la música y la matemática, pero en la 
revisión bibliográfica no se ha encontrado evidencias al respecto en el país. Además, se 
comprende que existe una visión parcial de la realidad, debido a que las observaciones se 
realizan dentro del contexto de clases, asumiendo así que pueden surgir nuevos elementos 
que aporten hacia la riqueza de información. “Este paradigma busca, en la metodología, 
realizar la investigación en contextos más naturales para reunir información situacional e 
introducir el descubrimiento como un elemento de la investigación; solicita puntos de vistas 
para determinar significados y propósitos que las personas otorgan a su comportamiento”. 
(Contreras, L. p190)  
 
5. Metodología 
 
El presente  parágrafo orienta el contexto investigativo en que se enmarca el 
estudio, considerando su diseño y planificación. Así como también, sus enfoques 
investigativos utilizados para la recolección de datos. Se presentan un estudio sistemático y 
reflexivo, que guía el estudio por los hechos de observación en tres dimensiones 
considerados  del foco de estudio que son;  “metodología de la educación general” , 
“metodología de la educación musical Kodály” y “Transferibilidad” , dando al fenómeno 
una mirada descriptiva de las acciones. Se observarán en la clase de música solamente dos 
focos (metodología de educación y metodología de educación musical Kodály) ya que, por 
motivos de viabilidad no se pudo efectuar la última observación estipulada. 
 
La metodología que se ocupa es mixta, ya que se respalda tanto en evidencia 
cualitativa con respecto a las entrevistas a los profesores de matemáticas y las 
observaciones de la clase música que se analiza a través de porcentajes y gráficos. 
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5.1 Diseño de Investigación 
 
El plan o estrategia creado para responder a las preguntas de investigación se basa 
en un diseño no experimental a corto plazo transeccional, debido a que se medirá la 
presencia de los criterios necesarios, establecidos previamente por los investigadores, para 
que se propicie la transferibilidad de conocimientos entre las asignatura de música, por 
medio del método Kodály hacia la asignatura de  matemáticas. Para evidenciar esto se 
recopila información por medio de observaciones de clases a especialistas en metodología 
Kodály y entrevistas a profesores de matemáticas involucrados. 
 
5.2 Tipo de Investigación 
 
La presente investigación es de tipo exploratorio-descriptivo, ya que las 
investigaciones sobre posibles estrategias educativas existentes en educación musical y su 
transferibilidad a la asignatura de  matemáticas no son observadas desde una metodología 
de enseñanza específica en Chile, y descriptivo pues se observará en terreno el fenómeno 
de estudio para recopilar datos y describir específicamente como suceden los hechos. 
 
5.3 Población 
 
El universo de este estudio está conformado por alumnos de segundo año básico de 
3 establecimientos diferentes de la cuidad de Santiago de Chile: 
1.- “Escuela Francisco Varela” ubicada en la  comuna de  Peñalolén, 25 alumnos, 1 
profesor de matemáticas y un profesor de música especialista en metodología Kodály. 
2.- “Escuela Blas Cañas” ubicada en la comuna de Santiago Centro. 42 alumnos, 1 profesor 
de matemáticas y un profesor de música especialista en metodología Kodály. 
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3.-“Colegio Francisco Arriaran “Red de Colegios S.I.P,  ubicado en la comuna de Santiago, 
45 alumnos, 1 profesor de matemáticas y un profesor de música especialista en metodología 
Kodály. 
Dentro de la población están los profesores de música especialista en Método 
Kodály y  profesores de matemáticas de dichos establecimientos.  
5.4 Elección de la Muestra 
 
La muestra se enfocó en un grupo no probabilístico y los criterios de inclusión para la 
realización del proyecto son: 
 3 docentes (2 mujeres y 1 hombre) especializados en el método de Educación 
Musical Kodály. 
 112 estudiantes de segundo básico de tres instituciones que tengan clases de música 
con método Kodály. 
 3 docentes (2 mujeres y 1 hombre) de matemáticas correspondientes a los 
establecimientos observados y que realizan clases a los cursos observados. 
Los criterios de exclusión son los siguientes: 
 Profesores de música sin especialización en metodología Kodály. 
 Estudiantes de segundo básico de establecimientos seleccionados ausentes en el 
momento de la observación. 
La selección de dos de los  profesores de música con especialización en el Método Kodály 
fue guiada por el profesor Carlos Miró, Doctor en Metodología Kodály, y el tercer profesor 
fue contactó por los mismos investigadores. Cada uno de estos profesores especialistas en 
Método Kodály  imparten clases en tres diferentes Establecimientos de la Región 
Metropolitana: Municipal, Particular-Subvencionado, Particular-pagado. La selección de 
los alumnos, al igual que la de los docentes de matemáticas, se hizo tomando en cuenta las 
Instituciones en donde los docentes ejercen el método Kodály. 
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5.5 Herramienta de Medición para Observación de Clases  
 
La presente escala de Apreciación busca observar las metodologías aplicadas en las clases de los profesores de música especialistas en 
metodología Kodály para segundo año básico, según dos dimensiones:  
Metodología de la Educación en General.  
Busca observar que tan cercano a la visión Ministerial da las cualidades que un profesor debe tener para realizar sus clases, a través del 
Marco Para la Buena Enseñanza extraído del MINEDUC. 
Metodología Kodály  
Los indicadores a observar se basan en elementos de la metodología Kodály que el profesor debiese abordar en una clase con 
Metodología Kodály, creadas por los investigadores y debidamente validadas por expertos de la materia.  
El instrumento se divide en  tres categorías de evaluación: 
NL = No Logrado 
ML= Medianamente Logrado 
L= Logrado 
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N Indicadores: Metodología de la Educación General NL ML L 
p1 Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las particulares de sus 
alumnos 
   
p2 Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje, la disciplina que enseña,  el 
marco curricular nacional y permite a todos los alumnos demostrar lo aprendido. 
   
p3 Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto.    
p4 Establece y mantiene  normas consistentes de convivencia en el aula.    
p5 Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y recursos en función de los aprendizajes.    
p6 Comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje.    
p7 Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los estudiantes.    
p8 El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible para los estudiantes    
p9 Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza    
 
 
N Indicadores: Metodología de la Educación Musical Kodály NL ML L 
P1 Utiliza fononímia     
P2 Maneja el orden de la solmizacón de manera coherente al nivel    
P3 Es un buen referente de afinación    
P4 Es un buen referente de ritmo y pulso    
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P5 El repertorio utilizado está planteado según la solmización que propone Kodály    
P6 Utiliza el código simbólico “Ta, TiTi, TiRi” para enseñar y clasificar ritmos de las canciones     
P7 Ocupa repertorio propio de la cultura Chilena    
P8 Utiliza “Do Móvil” para solfear    
P9 Utiliza notación de varillas    
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5.5 Confiabilidad 
 
Los siguientes cuadros muestran la confiabilidad de la herramienta creada para 
observación de clases. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 Se utilizó correlación (R de Pearson) y dispersión (desviación típica). 
 Fueron excluidos p3, P3 y P4, probablemente por escasez de los casos.  
 
Estadísticos descriptivos 
 Media Desviación 
típica 
N 
p1 2,83 ,289 3 
p2 2,58 ,382 3 
p3 3,00 ,000 3 
p4 2,83 ,289 3 
p5 2,67 ,289 3 
p6 2,83 ,289 3 
p7 2,750 ,2500 3 
p8 2,50 ,500 3 
p9 2,92 ,144 3 
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Correlaciones 
 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 
p1 
Correlación de 
Pearson 
1 ,756 . -,500 ,500 1,000 
,000 
Elevada 
Sig. (bilateral) 
 
,454 . ,667 ,667 
,000 
 
1,000 
N 3 3 3 3 3 3 3 
p2 
Correlación de 
Pearson 
,756 1 . ,189 ,945 ,756 -,655 
Sig. (bilateral) ,454  . ,879 ,212 ,454 ,546 
N 3 3 3 3 3 3 3 
p3 
Correlación de 
Pearson 
. . . . . . . 
Sig. (bilateral) . .  . . . . 
N 3 3 3 3 3 3 3 
p4 
Correlación de 
Pearson 
-,500 ,189 . 1 ,500 -,500 -,866 
Sig. (bilateral) ,667 ,879 .  ,667 ,667 ,333 
N 3 3 3 3 3 3 3 
p5 
Correlación de 
Pearson 
,500 ,945 . ,500 1 ,500 -,866 
Sig. (bilateral) ,667 ,212 . ,667  ,667 ,333 
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N 3 3 3 3 3 3 3 
p6 
Correlación de 
Pearson 
1,000 ,756 . -,500 ,500 1 
,000 
Elevada 
Sig. (bilateral) ,000 ,454 . ,667 ,667  1,000 
N 3 3 3 3 3 3 3 
p7 
Correlación de 
Pearson 
,000 -,655 . -,866 -,866 
,000 
Elevada 
1 
Sig. (bilateral) 1,000 ,546 . ,333 ,333 1,000  
N 3 3 3 3 3 3 3 
p8 
Correlación de 
Pearson 
,000 -,655 . -,866 -,866 
,000 
Elevada 
1,000 
Sig. (bilateral) 1,000 ,546 . ,333 ,333 1,000 ,000 
N 3 3 3 3 3 3 3 
p9 
Correlación de 
Pearson 
1,000 ,756 . -,500 ,500 1,000 
,000 
Elevada 
Sig. (bilateral) ,000 ,454 . ,667 ,667 ,000 1,000 
N 3 3 3 3 3 3 3 
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Correlaciones 
 p8 p9 
p1 
Correlación de Pearson 
,000 
Elevada 
1,000 
Sig. (bilateral) 1,000 ,000 
N 3 3 
p2 
Correlación de Pearson -,655 ,756 
Sig. (bilateral) ,546 ,454 
N 3 3 
p3 
Correlación de Pearson . . 
Sig. (bilateral) . . 
N 3 3 
p4 
Correlación de Pearson -,866 -,500 
Sig. (bilateral) ,333 ,667 
N 3 3 
p5 
Correlación de Pearson -,866 ,500 
Sig. (bilateral) ,333 ,667 
N 3 3 
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p6 
Correlación de Pearson 
,000 
Elevada 
1,000 
Sig. (bilateral) 1,000 ,000 
N 3 3 
p7 
Correlación de Pearson 1,000 
,000 
Elevada 
Sig. (bilateral) 
,000 
Elevada 
1,000 
N 3 3 
p8 
Correlación de Pearson 1 
,000 
Elevada 
Sig. (bilateral)  1,000 
N 3 3 
p9 
Correlación de Pearson 
,000 
Elevada 
1 
Sig. (bilateral) 1,000  
N 3 3 
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Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos 
Válidos 3 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 3 100,0 
 
Según el cuadro de confiabilidad expuesto, se puede extraer que el instrumento tiene 
alta confiabilidad, porque la mayoría de los indicadores tienen moderada correlación pero 
esto puede tener una doble lectura, debido a que hay escasez de casos a analizar, lo que 
puede o no generar una sobre representación de los datos obtenidos mediante la utilización 
de la herramienta de medición creada para las observaciones de clases. 
 
5.6 Validez  
 
En cuanto a este instrumento de observación, fue sometido a revisión para su 
validación en el tópico de criterio de validez de expertos. Inicialmente sometido a juicio del 
Magister en Educación Joel Escudero, docente de la Universidad Andrés Bello, Magister en 
Educación David Mañinsky, docente de la Universidad Andrés Bello y luego a juicio del 
Doctor Carlos Miró, también docente de la Universidad Andrés Bello, siendo corregido 
según su experto criterio, lo cual contempla validez de constructo y contenidos en ambas 
dimensiones a observar (metodología general de educación y metodología de educación 
musical Kodály). A su vez, el instrumento de diagnóstico también posee Validez de 
contenido previamente a su validación experta, en la dimensión de metodología general de 
educación, al momento de incluir elementos de las 4 áreas esperadas que debe poseer un 
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profesor modelo, de acuerdo al criterio del Marco de la Buena enseñanza, elaborado por el 
Ministerio de Educación. 
5.7 Protocolos de aplicación enfoque Cuantitativo. 
 
La primera observación de clase fue realizada por 4 evaluadores el 23 de septiembre 
de 2015, en la ciudad de Santiago de Chile, en la Comuna de Peñalolén, en el 
establecimiento “Francisco Varela”, en pleno desarrollo del segundo semestre escolar  A 
través de un instrumento de medición de observación.  
Inicialmente se contactó de manera directa con la profesora del establecimiento, la 
cual facilitó los datos de la institución para enviar una carta de intención para realización de 
la observación en la clase, momento en el que se realiza la observación. 
La segunda observación de clase fue realizada el 28 de Octubre de 2015 por 2 
evaluadores, en la ciudad de Santiago de Chile, Comuna de Santiago, en el establecimiento 
“Blass Cañas”, en pleno desarrollo del segundo semestre escolar, a través de un 
instrumento de medición de observación. 
El contacto se realizó de manera directa con el profesor del establecimiento, el cual 
facilitó los datos de la institución para enviar una carta de intención para realización de la 
observación en la clase, luego de la aprobación del jefe de UTP del establecimiento se 
realiza la observación. 
 
5.8 Técnica de investigación cuantitativa. 
 
Escala de apreciación diagnóstica para observación de clases, utilizada para realizar un 
catastro de los criterios creados por los investigadores: Enseñanza de la educación general; 
Metodología de la educación musical Kodály, la cuales se espera estén presentes en el aula 
de clases, con respecto al quehacer del profesor de música. La escala de apreciación 
diagnóstica la observación de clases, para dar un sustento empírico a la presente 
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investigación en  la recogida de datos en su contexto natural, para luego analizarlo y 
cuantificarlo  
 
 
5.9 Protocolos de aplicación enfoque Cualitativo. 
 
La entrevista con la Docente del establecimiento “Francisco Varela”, fue realizada 
en las dependencias del mismo colegio, en la oficina de profesores, el 28 de Julio de 2015 
por 3 entrevistadores, desde las 09:00am hasta las 10:30am.  
Se convocó previamente contactada vía telefónica por uno de los integrantes del grupo, 
quien concertó la reunión.  
 
Es escogida mediante un muestreo dirigido, consultando previamente al Docente de 
la Universidad Dr. Carlos Miró en su red de contactos a profesionales especializados en 
Metodología Kodaly que estuviesen desempeñándose en establecimientos particulares 
pagados, particulares/subvencionados o Municipales en la región Metropolitana. 
Se entrega una carta de intención a cada establecimiento involucrado, en el cual se 
da a conocer cada procedimiento a realizarse dentro de cada uno, con el tiempo de duración 
de cada procedimiento y lo que se requiere del establecimiento en cada uno, todo esto 
dejando muy en claro que cada directivo podrá negarse o interrumpir la investigación en el 
momento que lo desee.   
 
A la Docente de Música se le entrega una carta de consentimiento informado, 
explicando el propósito del estudio y a su vez, pidiéndole la colaboración en 2 partes del 
proceso: una entrevista semiestructurada y una observación de campo en el aula de clases.  
 
La entrevista semiestructurada a la docente de matemáticas del establecimiento 
“Francisco Arriaran”, de la Comuna de Santiago, Región Metropolitana de Chile, fue 
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realizada el día 17 de Noviembre de 2015, siendo entregada una carta de consentimiento 
informado antes de la realización de la entrevista semiestructurada. El contacto se realizó 
directamente con el docente en cuestión, siendo debidamente informado al director del 
establecimiento. 
 
El día 19 de Noviembre de 2015 fue realizada una entrevista semiestructurada al 
profesor de matemáticas del establecimiento “Francisco Varela”, de la comuna de 
Peñalolén, Región Metropolitana de Chile, siendo entregada previamente una carta de 
consentimiento informado. El contacto se realizó vía E-mail a través del contacto 
establecido por la profesora de música del establecimiento. 
  
El día 20 de Noviembre de 2015 se realizó una entrevista semiestructurada a la docente 
de matemáticas del establecimiento “Blass Cañas”, Comuna de Santiago, Región 
Metropolitana de Chile, siendo previamente entregada una carta de consentimiento 
informado. El contacto se realizó a través del jefe de UTP del establecimiento, vía correo 
electrónico. 
 
 
 
5.10 Técnicas de Investigación Cualitativa 
 
Se realiza un registro anecdótico de las clases a observar, recurso importante a la hora 
de levantar los datos obtenidos, de esta manera se podrá triangular lo observado de cada 
uno de los investigadores, y poder así discutir y reflexionar acerca de sus notas. También 
una entrevista semi-estructuradas a profesores de los Establecimientos, dado que es 
importante el progreso que puedan ver los profesores de los niños, ya que ellos han estado 
dentro de un proceso más largo  con respecto a  la investigación, por lo que su opinión es 
clave, a la hora de triangular la información. 
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5.14 Análisis de Resultados Cualitativos 
 
Entrevista profesor de matemáticas: Nathalie Medina 
 
Dimensión 1  
 
Preguntas Interpretación 
 
Transferibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se dan instancias en 
donde los alumnos 
vinculen  elementos 
ajenos a la clase de 
matemáticas? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué herramientas 
rescata de la metodología 
enseñanza de música que 
pueda favorecer el 
aprendizaje en 
matemáticas? 
 
“Cuando uno hace  de hecho 
preguntas, o busca el aprendizaje 
previo que tienen ellas, por lo general 
te mencionan las otras asignaturas; -
Ah, esto lo vimos en historia, con 
lenguaje-…” 
Al enseñar un concepto y buscar 
relacionarlo con un aprendizaje previo 
del menor, se da cuenta de que puede 
tener relación con otras asignaturas 
 
 
 
Ella ve que la organización, ya sea 
individual o colectivo que se realiza 
durante la clase de música, es alineada 
a lo que ella busca en sus clases, la 
organización y el orden; estos 
conceptos son los que ella comenta 
que puede favorecer a su asignatura. 
 
Dimensión 2 
 
Preguntas Interpretación 
Metodología de la 
Educación 
¿Qué método utiliza para 
enseñar? ¿En qué consta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La profesora no alude a un método en 
particular, si comenta que su método 
debe ir enfocado “… optimizando en 
función al contenido que estas 
aplicando…” para que esto funcione 
se apoyan en cuatro simbologías que 
ayudan al profesor a mantener una 
clase en orden, para esto el silencio, el 
orden y la disciplina en cuanto a la 
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¿Cree que el método que 
utiliza para enseñar tiene 
alguna similitud con 
otros que utilizan sus 
pares educadores de 
diferentes asignaturas en 
el establecimiento en el 
que trabaja? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opinión de los alumnos es importante, 
que no sea explosiva, más bien medida 
durante la clase es fundamental, ya que 
así “…lo que a toda metodología que 
tu  apliques eso le va a servir…” Todo 
lo anterior debe ceñirse a una 
instrucción clara por parte del 
profesor. 
 
“…estamos todos alineados en cómo 
se debe tratar o como se debe normar 
el proceso…” 
La profesora constantemente se refiere 
al método como un proceso más bien 
disciplinario a la hora de enseñar 
cualquier método como anteriormente 
se escribió, y de ésta manera ella 
cuenta que están todos los profesores 
alineados, pero más bien a una 
estrategia vinculada al orden de la 
clase. 
Dimensión 3 
 
Preguntas Interpretación 
 
Estrategias 
Educativas 
¿Usted está familiarizado 
con el método COPISI? 
(concreto, pictórico, 
simbólico) 
 
 
En vista de que 
generalmente cada 
asignatura es un área 
aparte que nunca se 
vincula… en su colegio, 
¿se juntan los profesores 
a planificar como 
Comenta que lo conoce, que incluso 
hizo un curso de método COPISI en el 
verano, y que está muy familiarizada 
con el método. 
 
 
Comenta que no se planifica 
transversalmente, que si bien hay 
inquietud tanto de profesores de 
matemáticas, como de ciencias y de 
lenguaje en crear actividades que 
puedan vincular estas materias, nada 
queda escrito, son sólo conversaciones 
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vincular cada materia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Ve ciertos elementos 
entre el método COPISI 
que se puedan vincular a 
otras asignaturas? 
de los profesores, ideas de ellos, pero 
nada estipulado de forma concreto y 
seria. 
 
 
 
 
Nombra a ciencias y lenguaje primero, 
y luego comenta que en realidad se 
puede vincular a  todas las demás; pero 
sobre todo en los cursos más 
pequeños, es fundamental el 
aprendizaje concreto, pictórico y 
simbólico, siempre y cuando el 
profesor tenga claro estos conceptos y 
cómo utilizarlos. 
 
 
Entrevista profesor de matemáticas: Claudio Escobar 
 
   
Dimensión 1  
 
Preguntas Interpretación 
 
Transferibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se dan instancias en 
donde los alumnos 
vinculen  elementos 
ajenos a la clase de 
matemáticas? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué herramientas 
rescata de la metodología 
enseñanza de música que 
pueda favorecer el 
aprendizaje en 
matemáticas? 
 
Comenta que sí, pero que son 
moderadas, ya que para poder llevar a 
cabo la clase en el tiempo 
correspondiente los objetivos de la 
clase, ese tiempo de retroalimentación 
debe ser menor 
 
“…el tema de patrones entre la 
música y la matemática es potente…” 
Comenta, ya que al seguir diferentes 
ritmos el alumno sigue patrones, y los 
patrones se ven constantemente en 
matemáticas. 
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Dimensión 2 
 
Preguntas Interpretación 
Metodología de la 
Educación 
¿Qué método utiliza para 
enseñar? ¿En qué consta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cree que el método que 
utiliza para enseñar tiene 
alguna similitud con 
otros que utilizan sus 
pares educadores de 
diferentes asignaturas en 
el establecimiento en el 
que trabaja? 
 
 
Comenta el profesor que se trabaja en 
base de, “…construir matemáticas en 
los distintos niveles con el concepto de 
enacción”, es decir, corporizar  el 
conocimiento y como segundo,  
trabajar en metodologías de proyecto, 
que es la intención como 
Establecimientos, es decir, todas las 
asignaturas trabajan en base a 
proyectos, son “construcciones 
comunitarias que involucran el 
currículo nacional chileno”. 
 
 
 
Comenta que sí, ya que a través de la 
construcción de proyectos en el 
Establecimiento, todas las asignaturas 
deben trabajar en base a los proyectos, 
es decir, en encontrar el punto integral 
de sus asignaturas hacia proyectos que 
el Colegio presenta, ya sea de 
educación física, lenguaje, entre otros. 
Dimensión 3 
 
Preguntas Interpretación 
 
Estrategias 
Educativas 
¿Usted está familiarizado 
con el método COPISI? 
(concreto, pictórico, 
simbólico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El profesor responde que sí, que es 
algo que está siempre presente en el 
aprendizaje “en los niños en general 
uno hace un proceso desde lo más 
concreto a lo más simbólico en el 
aula”, hace alusión a un concepto 
bidireccional, es decir, que va de un 
lado a otro de manera insospechada. 
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En vista de que 
generalmente cada 
asignatura es un área 
aparte que nunca se 
vincula… en su colegio, 
¿se juntan los profesores 
a planificar como 
vincular cada materia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Ve ciertos elementos 
entre el método COPISI 
que se puedan vincular a 
otras asignaturas? 
Comenta que esa es la idea de los 
proyectos, que los profesores de 
diferentes asignaturas trabajen juntos, 
y que los alumnos vivencias y 
vinculen a través de una interacción 
del profesor, los conceptos, es decir, 
en poesía hay matemáticas, en la 
escala musical, hay matemáticas… 
Cada profesor debe ser proactivo en 
vincular su materia con los proyectos 
que el Colegio va creando, y así entre 
profesores buscan una integralidad en 
sus trabajos.  
 
 
 
 
Comenta que sí, que se puede 
extrapolar a todo, ya que es parte de 
ejemplificar de manera completa los 
conceptos a los niños, a través de la 
enacción pueden vivenciar desde lo 
más simbólico hasta lo más concreto, 
pasando por lo pictórico. 
 
 
 
Entrevista profesor de matemáticas: Fernanda Valenzuela 
 
Dimensión 1  
 
Preguntas Interpretación 
 
Transferibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se dan instancias en 
donde los alumnos 
vinculen  elementos 
ajenos a la clase de 
matemáticas? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué herramientas 
rescata de la metodología 
 
Se dan instancias para retroalimentar, 
pero comenta que es sobre el mismo 
contenido de la clase, no se extrapola 
el conocimiento. 
 
 
 
El autocontrol dentro de las clases de 
música sirve mucho para poder 
trabajar con  material concreto, y eso  
ayuda en la asignatura de matemáticas, 
ya que el método Singapur es el que se 
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enseñanza de música que 
pueda favorecer el 
aprendizaje en 
matemáticas? 
 
 
 
 
ocupa, y tiene mucho de concreto; los 
niños aprender a controlar su 
impulsividad, y no ven las cosas como 
juegos, si no como elementos de la 
clase para el aprendizaje. “…hace que 
el método Singapur pueda resultar sin 
problemas en matemáticas…” 
Dimensión 2 
 
Preguntas Interpretación 
Metodología de la 
Educación 
¿Qué método utiliza para 
enseñar? ¿En qué consta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cree que el método que 
utiliza para enseñar tiene 
alguna similitud con 
otros que utilizan sus 
pares educadores de 
diferentes asignaturas en 
el establecimiento en el 
que trabaja? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenta que utiliza el Método 
Singapur, que con este requiere de 
mucho material concreto, luego se 
pasa  a lo pictórico, para llegar a los 
logaritmos. 
 
 
Comenta que tiene una leve similitud, 
por ejemplo el Método MATE que 
debe construir el aprendizaje a través 
de juegos, en ciencias se trabaja 
mucho  con el método  ESBI, que es el 
de experimentación, en ambos se 
trabaja con el aprendizaje llevado a lo 
concreto, y ella comenta que eso es lo 
que puede tener de similitud. La 
profesora está al tanto de los métodos 
utilizados con sus colegas, aunque no 
es para ella un interés predominante  la 
hora de enseñar sus contenidos en 
matemáticas. 
Dimensión 3 
 
Preguntas Interpretación 
 
Estrategias 
¿Usted está familiarizado 
con el método COPISI? 
Comenta que sí, ya que ocupa estas 
tres características en su clase, ya que 
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Educativas (concreto, pictórico, 
simbólico) 
 
 
 
 
En vista de que 
generalmente cada 
asignatura es un área 
aparte que nunca se 
vincula… en su colegio, 
¿se juntan los profesores 
a planificar como 
vincular cada materia? 
 
 
 
 
 
¿Ve ciertos elementos 
entre el método COPISI 
que se puedan vincular a 
otras asignaturas? 
de esa manera planifica su clase, 
comenta también, que con el método 
Singapur es mayor el alcance de 
conocimientos. 
 
 
La profesora Valenzuela comenta que 
ella lo hace con la otra profesora de 
básica para primero y segundo año,  
porque ambas son de general básica, 
pero que los demás profesores 
especialistas en su área, no lo hacen, 
ya que planifican por departamento, y 
esto se da desde tercer año hacia 
arriba. 
 
 
Ella comenta que lo vincula con 
Ciencias, que es la otra asignatura que 
hace, ya que de ésta manera puede 
acercar el conocimiento a los niños de 
manera más completa. 
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5.15 Análisis a Entrevistas de Profesores de Matemáticas 
 
Se puede extraer de las tres entrevistas, que existe un interés de éstos por integrar en 
sus clases otros contenidos, a través de una intención por parte de los profesores de 
matemáticas a tener reuniones con profesores de otras asignaturas, como ciencia o lenguaje, 
para así unificar criterios y buscar estrategias para complementar entre sí los conocimientos 
entregados en cada una de las asignaturas; sin embargo no hay  registro de estas reuniones, 
ya que son de manera coloquial y en instancias específicas del año, por medios no oficiales. 
Respecto al cómo se vincula la enseñanza de la clase de música hacia otras 
asignaturas, según los entrevistados es, primeramente, a través del “autocontrol”, el cual 
queda de manifiesto en la forma en que un estudiante espera su turno, o no, para participar 
de una actividad determinada; hablar, o no, solo en las ocasiones en las cuales se le solicite, 
entre otros. Lo segundo es a través de la acción de “escuchar” por parte de los estudiantes, 
tanto a sus pares como al profesor que le está dictando una determinada clase. Finalmente, 
la tercera forma por la cual se pueden vincular las asignaturas antes aludidas, es mediante el 
cuidado hacia el material concreto con el cual trabaja (instrumentos musicales u otros), lo 
cual al ser algo integrado y consolidado en el estudiante (el acto de cuidar sus materiales) 
tendrá un comportamiento similar respecto a sus materiales concretos en cualquier 
asignatura que esté cursando. 
Respecto a los elementos concreto, pictórico y simbólico, los profesores coinciden 
en que siempre están presentes en el aula, usen o no el método COPISI, debido 
primeramente a que su uso está planteado por el MINEDUC para las clases de matemáticas, 
y, también, debido a que todo lo que se puede realizar dentro de una clase puede 
clasificarse dentro de estos elementos, lo que indica –según los entrevistados- que no solo 
están presentes en las clases de matemáticas, sino que en las de todas las asignaturas.    
Los profesores de matemáticas piensan que sus métodos en comparación con los  
métodos utilizados por sus colegas de otras asignaturas tienen similitudes, ya que en 
general se enmarcan a la visión del Establecimiento, lo que debiese favorecer a la 
vinculación de los aprendizajes, siempre y cuando este dentro del interés del profesor. 
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5.15 Análisis de Resultados Cuantitativos 
 
El siguiente análisis pretende comparar los resultados  de los promedios obtenidos 
de las observaciones de estrategias de enseñanzas de los profesores de música en sus clases, 
realizadas en los establecimientos involucrados en nuestra investigación.   
Los indicadores están asignados a la letra “p” (minúscula) para “Metodología de la 
Educación General” y “P” (mayúscula) para indicadores de “Metodología de la Educación 
Musical Kodály” con su número correspondiente.  
 
Indicadores: Metodología de la Educación General 
p1) Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las 
particulares de sus alumnos 
p2) Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje, la 
disciplina que enseña,  el marco curricular nacional y permite a todos los alumnos 
demostrar lo aprendido. 
p3) Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y 
respeto. 
p4) Establece y mantiene  normas consistentes de convivencia en el aula. 
p5) Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y recursos en 
función de los aprendizajes. 
p6) Comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje. 
p7) Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los 
estudiantes. 
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Indicadores: Metodología de la Educación Musical Kodály 
 
P1) Utiliza fononímia 
P2) Maneja el orden de la solmizacón de manera coherente al nivel 
P3) Es un buen referente de afinación 
P4) Es un buen referente de ritmo y pulso 
P5) El repertorio utilizado está planteado según la solmización que propone Kodály 
P6) Utiliza el código simbólico “Ta, TiTi, TiRi” para enseñar y clasificar ritmos de las 
canciones 
P7) Ocupa repertorio propio de la cultura Chilena 
P8) Utiliza “Do Móvil” para solfear 
P9) Utiliza notación de varillas 
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Figura 11 Promedio de Observación de indicadores “Metodología de la Enseñanza 
General”, Colegio Blass Cañas, Profesor Fernando Cárdenas (Sujeto 1) 
 
 
En lo que a observaciones de los indicadores de “metodología de educación 
general” se refiere, es posible aseverar en base a los datos obtenidos, según los criterios 
“p1”y “p2”, que la clase que el “sujeto 1” dicta tiene una buena preparación, basada en el 
marco curricular correspondiente a lo indicado por el MINEDUC para segundo año básico 
y, a la vez, preparada para abordar la realidad particular del curso al cual dicta su clase y 
sus exigencias, éstas abordan e integran a los estudiantes dentro del aula, quienes están 
distribuidos en 3 columnas y dos alumnos por puesto, dejando 2 pasillos entre columnas. 
Junto con esto, el “sujeto 1” dispone su clase de forma tal que permite que cada estudiante 
tenga oportunidad de demostrar lo aprendido a lo largo de su clase, logrando una 
participación casi en su totalidad por parte de sus estudiantes. En relación a los criterios 
“p3”, “p4” y “p5”, es posible indicar que logra un ambiente positivo en su clase,  esto 
producto de que sus estudiantes están dentro de un contexto que promueve la aceptación y 
equidad en el aula, en donde todos tienen las mismas oportunidades y responsabilidades. A 
demás permite que sus estudiantes puedan tener confianza, respeto en sí mismos y con el 
resto, estimulando la solidaridad entre pares, manteniendo normas claras y certeras de 
convivencia interna en el aula. Respecto a los datos obtenidos mediante observación, según 
los criterios “p6”, “p7” y “p8” comunican de forma clara y precisa los objetivos y 
contenidos de su clase, entregándolos con rigurosidad conceptual, siendo comprensibles 
para los alumnos. Según lo obtenido en los resultados correspondientes a “p9”, optimiza el 
tiempo que tiene para dictar su clase.  
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Figura 12 Promedio de Observación de indicadores “Metodología de la Educación Musical 
Kodály”, Colegio Blass Cañas, Profesor Fernando Cárdenas (Sujeto 1) 
 
 
En lo que a metodología Kodály se refiere, desde los resultados obtenidos se puede 
extraer que el “sujeto N°1”, en los criterios “P1” y “P2”, es posible aseverar que logra un 
correcto uso de la fononímia y la notación de varillas, así como también de la solmización, 
entregándola en un orden adecuado para su correcto aprendizaje por parte de los 
estudiantes. Según los datos obtenidos mediante observación en los indicadores “P3” y 
“P4”, el “sujeto N°1” es un buen referente para los estudiantes a la hora de hacer música, 
logrando una correcta afinación, rítmica y pulso para que los estudiantes se guíen por él. 
Según los criterios “P5”, “P6” y “P7”,  plantea sus repertorios buscando que sean propios 
de la cultura chilena y planteándolos según la solmización que propone el método Kodály, 
utilizando el código simbólico “TA, TITI, TIRI”  para enseñar los ritmos de las canciones. 
Según el criterio “P8”, su uso del código “Do Móvil” obtuvo evaluación de medianamente 
logrado. Finalmente, según “P9”, demuestra un correcto manejo y uso de la notación de 
varillas dentro de la clase que dicta. 
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Figura 13 Promedio de Observación de indicadores de Metodología de la Enseñanza 
General, Colegio Francisco Arriarán, Profesora Trinidad Sepúlveda (Sujeto 2) 
 
 
En base a los datos obtenidos mediante observación de la clase de el “sujeto N°2”, 
se puede afirmar que, en lo que a metodología de la educación general se refiere y según los 
criterios “p1” y “p2”, que planifica tomando en cuenta el marco curricular nacional de 
música y las particularidades de sus estudiantes, quienes en su totalidad son mujeres y su 
disposición en la sala consta de 3 columnas de 2 estudiantes por lugar, salvo la columna del 
medio, la cual consta de 3 estudiantes por fila, dejando claro los objetivos que trabajará y 
permitiendo que sus estudiantes participen y demuestren lo aprendido durante su clase. Es 
posible ver en los datos obtenidos en “p3”, “p4” y “p5”, que mantiene un ambiente correcto 
en sus clases, con ciertas normas de convivencia, solidaridad y respeto para así tener una 
buena organización de los recursos con los que cuenta para su clase, y así disponerlos en 
pos de los aprendizajes esperados para ella. Se puede afirmar en “p6”, “p7” y “p8”, que 
entrega los contenidos a enseñar de buena forma, clara y coherente a sus estudiantes, 
tratando y entregando los contenidos a enseñar con rigurosidad conceptual, logrando una 
buena comprensión y aprendizajes significativos para sus estudiantes. Según lo observado 
en “p9”, organiza de buena forma el tiempo de su clase, alcanzando a realizar todo lo 
planificado. 
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Figura 14 Promedio de Observación de indicadores “Metodología de la Educación Musical 
Kodály”, Colegio Francisco Arriarán, Profesora Trinidad Sepúlveda (Sujeto 2) 
 
 
En base a los datos obtenidos mediante observación de la clase del “sujeto N°2”, se 
puede afirmar que, en lo que a metodología Kodály se refiere y según los criterios “P1” y 
“P2”, que utiliza de buena forma la fononímia y la solmización, entregándola en un orden 
coherente al nivel al que está enseñando, que es segundo básico. En “P3” y “P4” se observa 
que es un buen referente de afinación, rítmica y pulso para sus estudiantes a la hora de 
mostrar lo que deben ejecutar. Según “P5”, “P6” y “P7”, utiliza repertorios propios de la 
cultura chilena, seleccionados de acuerdo a la solmización que propone el método Kodály y 
su orden a la hora de enseñar las diferentes notas musicales. Además se puede extraer de 
los resultados obtenidos en estos criterios que el código simbólico “TA, TITI, TIRI” es 
utilizado y enseñado de buena forma por parte del profesor para descifrar y clasificar los 
ritmos de cada pieza musical. Según lo observado en “P8”, utiliza “Do móvil” como técnica 
de solfeo dentro de su clase. Finalmente, según lo que se puede extraer de “P9”, la notación 
de varillas es usada de buena forma, siendo una de las herramientas constantes en su clase 
para la enseñanza y notación de la rítmica que trabaja en el aula. 
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Figura 15 Promedio de Observación de indicadores “Metodología de la Enseñanza 
General”, Colegio Francisco Varela, Profesora Lydia Mills (Sujeto 3) 
 
 
 
En base a los datos obtenidos mediante observación de la clase de el “sujeto N°3”, 
se puede afirmar que, en lo que a metodología de la educación general se refiere y según los 
criterios “p1” y “p2”, que planifica tomando en cuenta el marco curricular nacional de 
música y las particularidades de sus estudiantes, quienes tienen una disposición muy 
distinta dentro de su sala a lo que es una sala de clases tradicional, ya que el colegio cuenta 
con una sala acondicionada para música, prescindiendo de sillas y mesas, solo teniendo 
espacio libre para moverse dentro de la sala, la cual tiene forma hexagonal. Las estrategias 
de evaluación son medianamente coherentes con los objetivos a enseñar y permite que 
algunos estudiantes participen y demuestren lo aprendido durante su clase. Es posible ver 
en los datos obtenidos en “p3”, “p4” y “p5”, que mantiene un ambiente correcto en sus 
clases, manteniendo claras normas de convivencia, solidaridad y respeto para así tener una 
correcta organización de los recursos con los que cuenta para su clase y así disponerlos para 
potenciar los aprendizajes esperados en ella. Se puede afirmar en “p6”, “p7” y “p8”, que 
entrega los contenidos a enseñar de forma medianamente clara y coherente a sus 
estudiantes, entregando los contenidos a enseñar con rigurosidad conceptual, obteniendo así 
una buena comprensión  de lo enseñado por parte de sus estudiantes. Según lo observado en 
“p9”, organiza de buena forma el tiempo de su clase, alcanzando a realizar todo lo 
planificado. 
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Figura 16 Promedio de Observación de indicadores “Metodología de la Educación Musical 
Kodály”, Colegio Francisco Varela, Profesora Lydia Mills (Sujeto 3) 
 
En lo que a metodología Kodály se refiere, en base a los datos obtenidos mediante 
observación y según lo expuesto en los indicadores “P1” y “P2”, es posible aseverar que 
logra un correcto uso de la fononímia, así como también de la solmización, entregándola en 
un orden adecuado para su correcto aprendizaje por parte de los estudiantes. Según “P3” y 
“P4”, es un buen referente para los estudiantes a la hora de hacer música, logrando una 
correcta afinación, rítmica y pulso para que los estudiantes se guíen por él. Según los 
criterios “P5”y “P6”, plantea sus repertorios según la solmización que propone el método 
Kodály, utilizando el código simbólico “TA, TITI, TIRI”  para enseñar los ritmos de las 
canciones. Según el criterio “P7”, se puede apreciar que el sujeto no utiliza mayormente 
repertorios propios de la cultura chilena. “P8” y “P9” muestran en sus resultados antes 
expuestos que utiliza de buena forma el “Do móvil” a la hora de enseñar y descifrar 
repertorios con sus estudiantes, al igual que la notación de varillas. 
En base a los resultados obtenidos, por medio de observaciones de clases, es posible 
afirmar  que el puntaje total obtenido por Lydia Mills (Sujeto 3) puede haber sido más bajo, 
producto de que en el presente año, como fue confesado por el informante en cuestión, no 
ha podido tener una constancia prudente con los estudiantes de su curso y la clase 
observada fue su reincorporación luego de tres meses. Además, proviene de Estados 
Unidos, y lleva poco tiempo de residencia en el país, por lo que su conocimiento de la 
cultura chilena y sus repertorios nativos de raíz folklórica del pueblo chileno puede ser 
menor. Estas variables pueden, o no, haber incidido en los resultados de la observación.  
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Figura 17 Promedios Generales de Observación 
 
Análisis final de datos cuantitativos. 
Luego de comparar los datos obtenidos mediante la observación de clase de los tres 
profesores de música antes expuestos, es posible concluir, primeramente, que el no utilizar 
repertorios nativos no es representativo en cuanto a la eficacia del método Kodaly en el 
aula.  
En segundo lugar, se puede afirmar que quienes tienen mayores puntajes en los 
indicadores que se pueden relacionar al manejo de grupo de un profesor para con sus 
estudiantes, tienden a tener mayor puntaje en los indicadores de método Kodály que aluden 
al uso de los elementos de dicho método de enseñanza de música en el aula. Junto con esto, 
también quienes tienen mayores puntajes en los indicadores que aluden a la organización y 
entrega de contenidos hacia los alumnos tienden a tener mayor puntaje en los indicadores 
de metodología Kodály que aluden a la entrega de contenidos según las pautas del método 
Kodály. Esto muestra que tener una mayor organización para entregar los contenidos a 
enseñar, como para disponer de los recursos con los que se cuenta en el aula, son los que 
permitirán, o no, que el uso de la metodología Kodály tenga éxito dentro del aula. 
Finalmente, los promedios de los desempeños en todos los sujetos evaluados 
funcionan a la par en ambas dimensiones observadas (metodología de educación general y 
metodología Kodály), lo cual puede indicar que ambas van de la mano, mostrando que una 
mayor organización para entregar los contenidos a enseñar, como para disponer de los 
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recursos con los que se cuenta en el aula, son los que permitirán, o no, que el uso de la 
metodología Kodály tenga éxito dentro del aula.  
 
 
Síntesis estudio empírico. 
 
A continuación se presenta el análisis que se puede desprender de los resultados 
obtenidos a través de los estudios cualitativos y cuantitativos junto con las reflexiones que 
estos mismos motivan en el contexto de la educación y, particularmente, en la percepción 
de los profesores. 
 
Se identificaron y describieron diferentes estrategias de aprendizaje: 
 
- Según las bases curriculares: 
 
Se identificaron y se describieron los conceptos que se puedan extrapolar a ambas 
asignaturas. Una de las estrategias más representativas fue la que comprende las siguientes  
tres áreas: concreto, pictórico y simbólico. 
 
En Matemáticas  va desde manipular un material (concreto), pasando por dibujos 
(pictórico), hasta llegar a los números (simbólico). 
 
En Música va desde ejecutar un instrumento (concreto), pasando por notación de 
varillas (pictórico), hasta llegar a las figuras musicales (simbólico). 
 
- Según las observaciones de clase de música: 
 
Los profesores de música logran los objetivos de su clase a través de la utilización 
apropiada del método Kodály, pero las estrategias pedagógicas dependen en gran medida 
de los lineamientos del Establecimiento. 
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Uno de los profesores integró canciones que tenían juegos matemáticos, pero en ningún 
momento de su clase enfatizo dicho conocimiento, por lo que los niños no pudieron 
asimilar el aprendizaje como algo intencionado del profesor. Tampoco hubo interacción por 
parte de todos los niños, si no que hubo participación de 3 o 4 alumnos, de un total de 27, 
ya que el profesor no pudo mantener el orden dentro de la actividad. 
 
- Según entrevista a profesores: 
 
Las estrategias de aprendizaje en los tres casos dependen de mostrar al alumno de 
manera concreto los contenidos matemáticos, hasta llegar a lo simbólico que son los 
números. La didáctica del profesor es fundamental. 
 
Existe un interés de parte de los profesores en hacer actividades en conjunto con otras 
asignaturas, como ciencias y lenguaje, pero no existe por parte de éstos mayor interés hacia 
hacerlo con Educación Musical, como tampoco existe interés de profesores de Educación 
Musical en crear instancias para que la música sea parte de otras asignaturas. 
 
Dado lo anterior y, según lo observado y recolectado en las entrevistas, se puede 
concluir que no existen en su totalidad estrategias de aprendizajes que sean transferibles 
desde la aplicación del Método Kodály a la asignatura de matemáticas en niños que cursan 
segundo año de educación básico, pero existen ciertos inputs para incrementar 
conocimientos desde el método Kodály en la clase de música hacia la clase de matemáticas, 
ya que este método podría ser un factor predominante a la hora de causar dicho alcance, 
dependiendo de los lineamientos del Establecimiento y el interés de los  profesores por ser 
un mediador para que esto se efectúe de manera consiente y pueda ser parte de una 
planificación integral de los pares. 
 Si bien, dentro del instrumento se valoran con los mismos puntajes los ítems de 
Metodología Kodály y Metodología de Educación General, los segundos tienen un mayor 
valor cualitativo, debido a que estos permitirán que se desarrolle una clase y a su vez, que 
se pueda compartir el mensaje deseado por el profesor. Además, el hecho que se presente 
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una comunicación con el profesor de matemáticas, con afán de vincular disciplinas, 
permitirá que se desarrollen actividades orientadas a relacionar contenidos dentro de la 
asignatura. A su vez, el hecho de que un profesor mantenga niveles altos en lo que 
corresponde a Metodología de Educación General, indica que no es necesario ceñirse 
únicamente a la totalidad del método, debido a que la experticia en el desarrollo de la clase 
sumado a la vinculación interdisciplinaria que realice entre contenidos de música y 
matemáticas podrán desarrollarse de igual manera.  
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Análisis FODA 
 
A continuación se presenta un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas correspondientes a la presente investigación. 
 
Amenazas: 
 
-El éxito o fracaso de la transferibilidad de 
elementos de metodología Kodály para la 
educación musical hacia la asignatura de 
matemáticas está condicionado a los 
lineamientos educativos de cada 
establecimiento. 
-El éxito o fracaso del uso de los elementos 
del método Kodály para la educación 
musical depende del manejo de grupo de 
cada profesor que los aplica. 
-Uso de elementos de la metodología 
Kodály para la educación musical sin su 
debida concientización hacia los estudiantes 
para consolidar la integralidad de 
conocimientos. 
Fortalezas: 
 
-Elementos concreto, pictórico y simbólico 
presentes implícita y explícitamente en 
todas las asignaturas. 
-Lineamientos de MINEDUC orientados 
hacia una educación holista. 
 
Debilidades: 
 
-El estudio no ha sido del todo probado, 
debido a que está en un nivel experimental. 
-Mantenimiento de dinámica de clases 
conductista con una metodología de clases 
constructivista. 
-Ausencia de interés por parte de profesores 
de música para crear instancias de 
integración de elementos de la metodología 
Kodály para la educación musical hacia 
otras asignaturas. 
Oportunidades: 
 
-Correcto funcionamiento del estudio en 
Establecimientos Educacionales, 
despertando interés por parte del 
MINEDUC. 
-Establecimientos dispuestos a cambiar sus 
lineamientos en pos de los objetivos del 
presente estudio. 
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CAPITULO IV 
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6. Conclusiones Generales 
 
En relación a la primera pregunta de investigación, las áreas reforzadas no se 
pueden identificar, ya que por temas de viabilidad no se pudo corroborar mediante algún 
instrumento de medición que haya existido alguna garantía de aprendizaje en las áreas 
lógico-matemática, kinestésica, espacial, musical, intrapersonal, interpersonal, entre otras.  
En relación a la segunda pregunta de investigación, se puede dilucidar en el discurso 
de los docentes que existe un interés en la temática investigada, ya que ofrece una opción 
innovadora de acercar ciertos contenidos de manera interdisciplinaria; al mismo tiempo, 
encuentran que es necesario un interés institucional que promueva instancias dentro del 
proyecto educativo que promuevan hacia una modificación curricular integradora entre 
docentes de diferentes áreas. 
Respecto a la tercera pregunta de investigación, se logra discernir mediante las 
secuencias de aprendizaje propuestas, en el caso de la lectura rítmica, donde primeramente 
se ejecuta el ritmo de una canción de manera concreta, mediante palmas o percusiones; al 
representar de manera gráfica mediante la notación de varillas, reforzando el elemento 
pictórico y el simbólico a las lecturas rítmicas. En el caso del solfeo melódico, se fomenta 
de manera concreta al cantar; de manera simbólica al representar un tono mediante una 
posición de la mano (en la fononímia) y de manera pictórica al representar nuevamente la 
notación de varillas (elemento que se mantiene común). 
En relación al objetivo de realizar un análisis FODA, cabe destacar que respecto a 
las debilidades se destaca que el estudio no ha sido probado debido a que se encuentra en 
etapa de fase teórica . El posible mantenimiento de clases conductistas con una metodología 
de clases constructivistas y la ausencia de interés de los profesores de música para crear 
instancias de integración de la metodología Kodály hacia otras asignaturas. Respecto a las 
amenazas cabe decir que el éxito o fracaso de transferibilidad de elementos desde la 
Metodología Kodály hacia la asignatura de Matemáticas está condicionado a los 
lineamientos educativos de cada establecimiento, al igual que el uso de los elementos del 
Método Kodály está condicionado al manejo de grupo de cada profesor. En relación a las 
Fortalezas, los lineamientos del MINEDUC están orientados hacia una Educación Holista, 
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considerando el uso de los elementos concreto, pictórico y simbólico. Finalmente las 
oportunidades serían el posible correcto funcionamiento del estudio en establecimientos, 
despertando interés del MINEDUC y establecimientos dispuestos a cambiar sus 
lineamientos en pos de los objetivos del presente estudio.  
En relación a la principal pregunta de la investigación, de acuerdo a la información 
extraída, se reconoce que no existe una transferibilidad completa de elementos de la 
metodología Kodály en la clase de educación musical en el proceso de enseñanza-
aprendizaje hacia la asignatura de matemáticas, buscando reforzar los elementos concretos, 
pictóricos y simbólicos, donde en la realidad del aula solo se aprecia una riqueza 
actitudinal, ligada a los objetivos transversales de aprendizaje, lo cual facilita que pueda 
desarrollarse de mejor manera la asignatura de matemáticas (en relación a la capacidad que 
tiene la asignatura de promover el autocontrol, trabajo en equipo, autonomía y disciplina). 
Debido a consideraciones paradigmáticas, no se puede corroborar lo contenido en la teoría 
y en el material recolectado de las entrevistas con los profesores, debido a un tema de 
viabilidad que imposibilita observar su desarrollo en el aula. 
 
7. Límites y propuestas para futuras investigaciones 
 
Se insta a no perder el foco de que los niños son entes disgregados, ya que son seres 
integrales, por lo que el tipo de investigación debe ir en línea con la subdivisión de temática 
que es lo que se propone en esta investigación, que se podría continuar con un estudio más 
integral ligado al tema. 
Considerando cada uno de los aspectos que no pudieron llevarse a cabo en la 
presente investigación por motivos de viabilidad. 
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Carta Gantt 
 
 
 
 
 
 
 
Mes Abril
Semana 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Actividades
1.- Planteamiento y 
delimitacion de la 
problematica
2-Recopilación y 
selección teorica
3- Creación de 
aproximación 
teórico
4.-Creación del 
informe inicial
Revisión del plan 
de trabajo
6.-Contacto y 
coordinación de 
observaciónes de 
clases en colegios.
7.-Observación de 
clases en colegios
8.-Extracción de 
datos obtenidos
9.-ínterpretacion y 
análisis de datos 
obtenidos.
10.- 
Esquematización y 
ordenamiento de 
datos obtenidos
11.- Creación de 
informe final
12.- Entregas de 
informes a 
profesora de 
seminario de 
grado
13.-Entrega 
informe final con 
Abstract
14.-Auto y 
coevaluación
15.- Entrega 
informe corregido 
por los alumnos a 
la dirección de 
carrera para 
evaluación de 
profesores guía, 
informante N 1 e 
Informante N 2
16.- Presentación 
final
Marzo Mayo Junio Julio Diciembre EneroAgosto Septiembre Octubre Noviembre
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Entrevista a Especialista Transcrita 
Lydia Mills 
 
Entrevistador 1: te explico más o menos entonces, como te contaba cuando hicimos el 
diplomado, que nos gustó bastante (Kodály) por que en el fondo tiene un poco de todo lo 
anterior que hemos visto, la rítmica, el movimiento, Kinestésica con el cuerpo, las alturas 
y… por lo que hemos visto cada uno en las practicas es que si bien es básica, generalmente 
en los colegios el profesor de general básica hace música y en otros colegios, no en todos 
hay un profesor especialista que va desde pre Kinder o la pre básica hasta la media que 
tienen profesores especialistas. Entonces, hem, nosotros como vemos que teniendo un… 
que también se basa que fueron quitando horas de música o bien hay una hora que es arte o 
es música y hay claro, primero y segundo tienen dos horas y como te comentaba 
generalmente la profesora de general básica es la que hace eso, no es la especialista. 
Profesora: ya 
Entrevistador 1: entonces nosotros proponemos… ya… que cosas positivas puede dar la 
música, integral me refiero, en matemáticas. Pusimos matemáticas para ser más específicos 
porque tenemos poquito tiempo para el seminario de grado y… hem… plantear ya este 
método como un método más estructurado que tiene ciertos pasos. 
Entrevistador 2: que trabaja también muchas áreas, o sea de las áreas del aprendizaje, como 
las inteligencias múltiples 
Profesora: Exacto! Si… 
Entrevistador 1: claro, entonces es ahí que queremos apuntar y ¿sabes qué? No hay algo 
que diga quitamos una hora de música por que sí. Es nuestra investigación al respecto para, 
de alguna manera, como aportar con algo más exploratorio heeem, mira si, decir que la 
música si ayuda respecto de las matemáticas, que está comprobado y hay un método que es 
el método Kodály que ya está como tratado poco en Chile y ayuda por que saca un poco de 
los métodos anteriores y es como más, como te decía yo… completo. Entonces esa es como 
la idea de nosotros… 
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Entrevistador 2: y demostrar que la música si tiene importancia para la enseñanza y que 
deben permanecer las horas porque eso realmente sienta la base, no solamente como 
idealistamente hablando, sino que cognitivamente está demostrado que sienta la base para 
que los demás aprendizajes de los otros ramos sean los que sean beneficiados 
Profesora: si 
Entrevistador 2: Bueno, y además de artes visuales. 
Profesora: Bueno a… yo enseño… voy a explicar un poquito de quien soy yo también para 
que tengan una idea. Hem… yo crecí en una familia muy musical… he… tuve un solo año 
de clases de piano, lo cual odiaba con toda mi alma por que la profesora era muy estricta y 
había que memorizar las notas y para mí era muy raro eso porque la experiencia que yo 
tenía con mis abuelos y con mis tíos era cantar por cantar, no era leer música y tener esta 
formalidad, sino que la música era como una parte completamente integral de mi  vida. Mi 
mamá me cantaba en las noches, mi papá también, he, una reunión familiar también se 
cantaba, porque yo tengo 41 años y en ese tiempo cuando yo era chica digamos, recién 
había televisión pero no había para mirar películas, o sea, las reuniones familiares eran 
cantar juntos, comer juntos, jugar juntos y no era esta situación que ahora vemos en  hoy en 
día que los niños están mirando una película y los padres están tomando once en la mesa 
por decir, eso pasa en Estados unidos y yo soy de allá. Es muy común ver una fiesta 
supuestamente familiar en la que están todos los niños o jugando o mirando película o 
jugando videos y los adultos conversando. En mi época, hem, era todo integral y el canto 
justamente era lo que integraba a los adultos con los niños, era un momento de todos cantar 
juntos, bailar, jugar no?, hem… aprender a armonizar… yo aprendí a armonizar al oído con 
mi mamá, escuchando a mi mamá, escuchando a mi abuelita, escuchando a mi tío y mis 
primos, entonces al momento de armonizar para mí era una cosa muy natural de ni siquiera 
pensar primera o segunda voz. Empecé a tocar también guitarra, todo por oído, tenía un 
amigo de mi mamá que me enseñaba, era todo “has esto” y yo hacía no?, y después yo 
simplemente por mi propio voluntad ¿no? Empecé a leer acordes y cosas así. También tomé 
un tiempo música de guitarra clásica, tampoco me entro, digamos, en el alma, pero traté un 
poquito, me esforcé un poquito y fue y mientras tanto yo trabajaba siempre con niños, mi 
primer trabajo fue a los 14 años trabajando en un jardín infantil todas las tardes después de 
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la, digamos, a lo que ustedes le dicen “liceo”, en eso trabajaba y siempre cantando con los 
niños, aunque yo no sabía que beneficios tenia… para mí el canto solo era parte normal de 
un día y era cantar a la hora de despedida, a la hora de ¿no?, el saludo, cantar juegos con las 
manos para mí era muy natural, hem…, entonces  fue ya en la universidad donde me 
interesó mucho la música, el folclore de Los Andes por otra historia de mi vida, pero 
bueno, hem… y empecé a estudiar más que nada a estudiar todo lo que era la música de 
Los Andes, Entré en un conjunto. De nuevo. Todo era por oído y me dije – ¡Quiero 
Estudiar Música! ¡Esto es demasiado bueno!- (risas), osea realmente a los  18, 19 años fue 
cuando yo decidí aprender a leer música porque lo veía ya como una herramienta, no tanto 
como un método, sino una herramienta más para mí para poder avanzar más. Me metí full 
en la universidad, en ese momento yo estuve en una universidad que aprendíamos por 
números, lo mismo que “Do movible”, pero con números –un, dos, tres, cuatro… o bueno,  
one, two, three, four…- y el uno lo vas cambiando de repente de acuerdo a la tónica, 
entonces en realidad es exactamente lo mismo que el “Do movible”, solo que los números 
en vez de decir “do, re, mi…”. Tenía otro profesor que después nos hiso la traducción al do 
fijo, entonces practiqué piano… Tuve que estudiar el doble que los otros chicos porque yo 
no tenía la experiencia en ese ámbito, pero mi oído me salvaba mucho, o sea para mí los 
dictados eran lo más fácil, porque escuchaba muy bien y podía hacer los dictados y cosas 
así. Bueno, total que me metí a enseñar música después de graduarme y me iba bastante 
bien, pero había cosas en las que no me iba bien, o sea yo tenía mucho entusiasmo… 
Entrevistador 1: Disculpa, o sea ¿estudiaste música o…? 
Profesora: Estudié, en realidad mi énfasis era “estudios latinoamericanos”, con un énfasis 
en “trainer on music”, entonces igual mi énfasis era América Latina y todo… 
Entrevistador 1: pero fue como hum… he… ¿Dónde estudiaste eso? 
Profesora: En Estados Unidos, hem... si… entonces ahí tu elijes un “mainer” que es tu 
especialidad, que en ese sentido el mío era “Latinamerican Studies” y tú puedes elegir un 
énfasis, entonces yo elegí música, entonces para eso yo tenía  que igual tomar ciertos 
cursos, pero igual no tenía que ser elegir un instrumento y hacer un concierto final con eso. 
Entrevistador 1: disculpa y tú te titulabas de eso como…. 
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Profesora: Al final es un bachillerato de arte, entonces bueno, me gradué en eso, estuve en 
un conjunto andino un año y medio, viajando por Estados Unidos tocando guitarra y 
zampoña y después volví a trabajar con niños y me metí a enseñar música no oficialmente, 
pero en varios programas si y aquí es  cuando yo ya empecé a ver que ciertas cosas 
funcionaban y ciertas cosas no lograba, por ejemplo la afinación no siempre la lograba yo y 
no sabía por qué… yo culpaba en ese tiempo a los niños, o sea no es que los culpaba, pero 
decía que era raro, o que debe ser que no tienen mucha experiencia o que se yo, y yo 
eligiendo canciones siempre con guitarra, siempre con el folclore, como lo que yo había 
nacido y aprendido y bueno, lo que a mí me gustaba. Total ya después de un año o dos años 
escuche de este programa del método Kodály y no tenía la menor idea, pero una gran 
profesora del método Suzuki, es decir, ¿ustedes han escuchado algo del método Suzuki?, 
bueno, ella se llama Carolina Faiser, es una escocesa que se cambió primero a Estados 
Unidos, luego al Perú, se casó con un peruano y prácticamente inició el método Suzuki en 
América Latina, o sea es como la pionera del método Suzuki y también tiene una maestría 
en el método Kodály, es una gran amiga mía de mi infancia, una señora mayor que yo, 
como un mentor para mí, entonces un día me dijo “Lydia estas trabajando con niños y 
haciendo música… ¿por qué no estudias? ¿Por qué no sacas tu maestría en este método 
Kodály?” total que empecé a investigar un poco de lo que era y realmente me llamó mucho 
la atención, no, por todo lo que ustedes han visto, por como que uno dice -¡Guau! Esto es 
demasiado bueno- entonces me metí en él, como un Summer Institute, parecido a un 
diplomado, pero muy intenso, son 3 semanas intenso, intenso(sic)… 
 
Entrevistador 1: ¿Eso donde lo hiciste? 
 
Profesora: En Estados Unidos, en el Holy Names, la universidad más antigua que es casa 
del programa Kodály en Estados Unidos, tiene en este momento casi 50 años y los primeros 
pioneros de Hungría venían a esa universidad y todavía, por ejemplo, funciona todo el año 
con húngaros, o sea, está formado por profesores estadounidenses y húngaros que han 
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crecido con el método, entonces el instituto de verano que son estas 3 semanas muy, muy 
intenso, fue para mí un enamoramiento profundo, porque yo sentí como un niño 
aprendiendo música tanto desde el oído como desde poco a poco las notas, en vez de este 
método que le viene como un bloque que dice -memoriza do re mi fa sol la ti do- y esto es 
el que y este el no sé qué y memoriza todo esto y para la otra semana esto es una negra y 
esto una blanca, o sea porque esa pequeña experiencia que tuve a los 8 años fue eso, 
memorizar negra, esto dura cuatro pulsos… ¿Cuánto dura? Y es un pulso, o sea, fue 
traumático para mí, entonces en el momento de verlo como un adulto, yo tenía 25 años, 
para mí era “si yo hubiera aprendido así, imagínate done estaría ahora”… Siempre que doy 
mis cursos tengo adultos y la mitad me dicen eso, así q bueno, comencé el estudio de 
maestría que fue, un año y medio de estudio más o menos y también teníamos las prácticas 
semanales, o sea que debíamos preparar nuestro plan de clases cada semana dos veces y 
entrar en una sala de primero básico y practicarlo con una profesora maestra que te está 
observando semanalmente. 
Entrevistador 1: Disculpa, ¿cómo lo hacen acá (UNAB) con profesor guía y todo eso? 
Profesora: Si, incluso por ejemplo, ella arreglaba su horario tal cual que tenía, por ejemplo, 
tres primer grado en secuencia, entonces éramos tres practicantes y nos quedábamos 
incluso para mirar después la otra compañera, entonces después ya llegabas después a la 
clase donde estaba la profesora que te decía todo lo que veía de los practicantes y podías 
mirar incluso la clase de la misma profesora guía, entonces tomabas notas de todo eso y 
llegabas a la clase de pedagogía a revisar eso y ver que me funcionó y que no me funcionó. 
Entonces es un programa muy intenso, que tú, por ejemplo, un día haces tal concepto, un 
pulso o ritmo, que se yo, “ta ti ti”, o algo así… tú lo estudias, lo llevas a la sala y lo llevas 
de vuelta a tu profesora jefa, a tu clase, lo revisan y haces otro plan, entonces es una cosa de 
inmediatamente probarlo. Ahora, ¿qué es lo que yo vi ese año? que realmente es un gancho 
que te deja, enganchado de por vida, porque cosas en las que yo no había visto éxito cuando 
yo estaba enseñando, aunque yo tenía muchas ganas y tocaba guitarra era la afinación, por 
ejemplo, es una cosa tan sencilla en realidad, en la que el niño debe tener cierto registro por 
que físicamente no alcanza ciertas notas y o sea, si yo no hubiera estudiado todo eso habría 
seguido cantando en mi tonalidad, que siempre era alto, tenor inclusive, entonces 
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simplemente estaba cantando muy bajo, entonces moví los registros de mi repertorios y 
mágicamente casi 100% de afinación. Siempre va a haber niños trabajando en nuestra 
afinación, pero hay cosas muy naturales que nosotros, por simplemente cambiar el registro 
o el repertorio mismo, nos damos cuenta que la afinación viene acompañando al niño. Otras 
cosas por ejemplo, que uno estudia y tiene la teoría y después lo ve es esto de las señas 
(fononímia)… yo decía –Ok lo hago-, me parecía lindo, pero no es lindo (risas), lindo es lo 
menor que uno podría decir, ¡Es fenomenal!, por que el niño está leyendo con su cuerpo, 
está sintiendo una tercera menor cuando hace esto y cuando pone el do centro de su cuerpo 
está sintiendo una tónica físicamente en su cuerpo, entonces yo puedo hacer todas estas 
cosas de “mover mi mano” con una melodía (canta) pero cuando yo tengo “So mi re do” o 
sea, la consistencia en ellos de tener la voz, la afinación, mirar al profesor, hacerlo con su 
propio cuerpo, después viene una cosa completamente natural que yo he visto tanto en 
niños como en adultos, incluso en adultos que han negados por que dicen que Do movible 
no es para mí, etc y tres semanas después ellos escuchan algo y lo tienen (risas) entonces el 
dictado ya viene por tu oído, por tu boca y por tu cuerpo… ¡es una cosa fabuloso!, que no 
se puede ni explicar que tan fabuloso es, pero realmente empiezas a ver eso, o lo mismo en 
el ritmo con todas las silabas rítmicas no, todo eso de poder cantarlo en silabas rítmicas y 
decir “a eso es un sincopa, eso es papapa” y lo escriben, entonces son cosas que, realmente 
para mí, que venía de una experiencia puro auditivo y ver mis niños de 6 años escribiendo 
música, para mí era para llorar, o sea realmente era una cosa fabulosa, entonces mis 
profesores, tanto de matemática como de lenguaje, pero voy a hablar primeramente de 
lenguaje, porque ellos son los primeros que empiezan a comentar, porque dicen “mira que 
están escribiendo un ta” y que nos enseña “un-ta”, escribir una línea recta, entonces algo 
que tiene el método Kodály es que todo tiene que ser bello, el niño cuando aprende a hacer 
um-ta(sic), lo tiene que hacer también bello, cosa que uno diga… “¡qué lindo tu “ta”!” 
(risas), lo mismo cuando los profes dicen que está lindo tu “A” o tu “B”, es lo mismo, 
entonces ellos dicen tal cual como están aprendiendo a leer y escribir las letras, 
paralelamente utilizando también la misma motriz para escribir su “ta”, después una neuma, 
después una “P” o una “D”, con el circulito y después se le añade la plica y todo eso cuando 
uno lo hace con excelencia y belleza, los niños al final de primero ya tienen un montón de 
herramientas y experiencia de afinación, lectura y escritura, pero todo esto con su mano, 
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todas estas cosas son cosas que después prestan para las distintas ramas. Las silabas 
rítmicas por ejemplo de poder distinguir silabas, todos los profesores de lenguaje me hablan 
de eso, están estudiando silabas, no se dice eso en la clase de música, sin embargo estás 
haciendo “el pa-ti-to se fue a na-dar…” entonces “ta ta-ta ti-ti ta-ta-ta” entonces los niños 
están estudiando realmente las silabas y el fraseo y el cómo se forma una frase. Mis niños 
de 6 años ya están componiendo pequeñas frases rítmicas ¿no? ¿Qué palabra podemos usar 
o que frase podemos hacer?   “yo soy Ly-dia” (cantado) entones relacionando sus entornos 
con el lenguaje, entonces para mi ese tiempo de  hacer mi maestría fue fascinante. Después 
me titulé y postulé para un trabajo y me aceptaron en una escuela para bilingües, en lo cual, 
en ese tiempo Estados Unidos, bueno a pasado varias etapas Estados Unidos en su bilingüe, 
no bilingüe, blablablá(sic) y justo había pasado una ley en California que se tenía que 
enseñar todo en inglés, a pesar de las clases bilingües, cosa que realmente en California es 
absurdo, porque llegan niños de México y Centro América sin ninguna palabra inglés y 
como puedes estar tú todo el día hablando en inglés y los niños sin entender nada, o sea van 
a aprender a la fuerza pero no es lo ideal, entonces bueno, estuve en una escuela bilingüe en 
la cual por mucho tiempo habían ya hablado en español en Kinder y primero y hacían como 
un traspaso relajado hasta segundo en el que ya en segundo era todo en inglés y yo llegué 
cuando esta regla se puso más fuerte y yo había estudiado todo en inglés, entonces empecé 
a dar mis clases en inglés y muy interesante que mi clase bilingüe no cantaba afinada, mi 
clase en inglés ya estaban, yo me sentí como con éxito, de querer ya presentar “sol mi” y 
los niños estaban cantando afinado y que raro que mi clase bilingüe no podía, entonces 
volví y lo que dice Kodály es que hay que enseñar en el idioma nativo, entonces… Ok, 
como que dije no me importa lo que dice la ley de California y comencé una investigación 
sobre repertorio infantil apropiado para la sala en un contexto de español, entonces 
pregunté a muchos profesores y no solo profesores, sino músicos si me podían compartir 
sus canciones infantiles de su niñez y no puedo decir entonces que pasó una semana, pasó 
un día que llegué y en vez de cantar una canción “señal, señal” que es con “sol mi la”, 
aprendí “caracol” de aquí de Chile y llegue a cantar caracol en dos notas y pum! Afinación. 
Entonces me di cuenta que el interés del niño y sus ganas es ham, perdón, hem… hay 
perdón que se me puso, un segundito (conversa telefónica). Entonces Kodály habla de la 
importancia, es que el método Kodály también se dice un método Kodály, pero no es un 
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método que un solo persona dijo “haber voy a construir esto”… A mí me gusta mucho ver 
la historia del contexto en el que Kodály empezó a investigar tiempo justo antes de la 
guerra segunda mundial, entonces había mucha influencia, gente huyendo de otros países, 
gente llegando a Hungría y está ya la influencia de la radio y él como era profesor de la 
universidad se daba cuenta que las personas llegaban con menos y menos capacidad a su 
criterio, entonces se preguntaba por qué los jóvenes no están llegando con la capacidad de 
hacer un dictado o un solfeo a primera vista y cuando empezó a hacer la investigación que 
realizó mando varios delegados, no era uno solo, sino que él con otros obviamente hicieron 
la investigación de música folclórica paralelamente otros profesores acudían a los pueblos 
para ver que estaban enseñando en primero, kínder, segundo y que están haciendo en Italia, 
Alemania y que están haciendo en Inglaterra y Francia. Él mandó profesores allá a estudiar 
un año, a observar, a mirar y ver donde están teniendo éxito y donde están fallando en 
nuestro país para evaluarlo, o sea, el énfasis no era crear buenos músicos, o sea sí, pero era 
más allá, era crear buenos ciudadanos y el veía que la música era parte de ello, veía que la 
música hacía sentir parte de una comunidad, te hace sentir como noble, sentir que yo soy de 
esta región  y tengo orgullo de eso, no quiere decir que sea mejor que otros, o sea que ver 
eso, pero si Kodály sentía un orgullo de ser húngaro y de ver el gran folclore de su país y 
sentía que era importante que los niños sintieran eso, entonces, cuando él habla que hay que 
enseñar música en la lengua materna del niño no es solo por orgullo, sino que esa música 
los niños han escuchado de sus abuelos, de su mamá y de siempre, es como ustedes 
escuchar una cueca, pueden tener 90 años, tirados en una cama, escuchan una cueca y van a 
hacer el “pa pa, pa pa”  (risas) por la naturaleza, la cueca es el momento de soltar todo, no 
importa lo que pasa en el mundo, vamos a bailar, entonces eso, cada país, cada región tiene 
su música de sangre, no, de lo que te hace transportar a sentirte feliz, a sentirte bien, 
entonces uno dice, bueno, no es por colocar esto porque así es, Kodály veía esto, la música 
nos puede hacer sentir tristes o alegres, hem, incluso él llevaba a un nivel más espiritual de 
decir que la música es “el alimento espiritual para el alma”, es cuando nos conectamos más 
cada uno como hermanos, con nosotros mismos y con el creador. Quizás el método no 
habla de eso, pero Kodály si, él habla que debemos ser uno con nuestro espíritu, entonces 
cuando yo entré a cantar “caracol”, volviendo a esta experiencia, vi que la afinación 
llegaba…  volviendo a esto del lenguaje materno, uno dice que es más allá de simplemente 
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elegir una herramienta, sino que de verdad, algo pasa cuando el niño está interesado en el 
tema, en las palabras y que tiene una referencia a su niñez, su pasado y no es llegar de la 
nada, de imponer algo al niño, entonces por ahí podemos llegar a el por qué Kodály llego a 
usar la lengua madre y música folclórica como base, porque los niños nuevamente, hem, 
entonces del lenguaje materno uno llega al porqué de la música folclórica y también es 
como nuestro lenguaje materno de música y es lo que uno escucha desde un baile, 
entonces… (Pausa por llegada de Shirley) 
Profesora: Bueno entonces el folclore, o sea yo creo que la idea de él es que veía lo que 
juegan los niños, lo que es más natural en ellos y hay q comenzar con eso, por este mismo 
interés que tienen ellos ¿no?, y la naturaleza de que el juego y la ronda son cosas muy 
antiguos, o sea no podríamos decir cuantos miles de años de antiguo tienen las rondas. En 
todas culturas, en todo el mundo se ha hecho rondas, literalmente de tomar las manos con tu 
comunidad, jugar, dar vueltas de uno a otra parte, entones la idea era comenzar con lo que 
ya tienen ellos además de que, por lo general, estos juegos tienen pocas notas, tienen 
muchos menos notas que canciones más desarrolladas, entonces, tomando en cuenta, 
obviamente que vamos a comenzar en Hungría, él eligió ciertas canciones bitónicas, 
tritónicas, tetratónicas y después ya la pentatónica que es muy integral del folclore de 
Hungría, entonces yo decía, bueno, hay que igual cantar todo el repertorio con los niños, 
cual es la forma de escribir y leer que sería de a poco, con palabras cortas primero, no 
porque nunca vamos a enseñar palabras largas, sino también para darles éxito, entonces el 
niño siente éxito y dice “yo puedo leer una letra, yo puedo leer una palabra” entonces va 
descubriendo cosas y está feliz, lo mismo con la música… no podemos llegar y ta ta ta, esto 
es negra y esto bla(sic)… tenemos que hacer canciones con dos notas, comenzamos a leer 
esas canciones, entonces todo es teórico hasta que uno llega a la sala y lo prueba con sus 
niños y bueno, uno de los errores más graves cuando uno estudia el método Kodály es  que 
toda la clase cantan sol- mi, no, hay que desarrollar una media hora de música muy variado, 
pero tener esas pequeñas gemas por ahí, cosa que después cuando uno quiere desarrollar 
esas ideas ya tiene un repertorio bastante amplio, de desarrollar un plan de clases que 
realmente es un arte… 
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Entrevistador 1: es que lo encontré espectacular, porque a nosotros ni siquiera nos hacen 
eso en pedagogía, o sea lo que ella decía es que le enseñan toda la materia, después eso lo 
practica altiro y después de vuelta decir me pasó esto y esto y puede rehacerlo… ¡yo 
también quiero! (risas) 
Profesora: Bueno esa es parte de la idea de formar el programa de maestría acá y modelarlo 
con lo que se hace en Estados Unidos, porque realmente no es la teoría, es que la teoría te 
puede llegar hasta un cierto punto en que te lleva a conocer un todo, hem, entonces, 
nuevamente volviendo a mis primeras experiencias, no, porque son siempre las primeras 
que te dejan siempre realmente enganchado o no, entonces si te funciona te quedarás con el 
método y si no funciona lo vas a tirar, entonces yo veía el éxito de ellos y su felicidad de 
que hasta entraba a la sala, clase de música, y era una alegría increíble decir también que al 
decir “¿quién escuchó la primera nota?” ¡paaa! Todos los niños levantando la mano, 
entonces tu sigues solo la formula, entonces digamos que los niños ya conocen sol y mi, 
entonces los preparamos para llegar a la. ¿Quién escucha la nota nueva? Tenemos entonces 
dos o tres clases en las que estamos descubriendo todas las canciones y una nota nueva… 
“¡yo escucho! ¡yo también escucho!” otros profesores me decían “¿Cómo tú puedes sacar 
una participación de 100%?” y no solo los mismos 5 niños, los “talentosos”… acá no hay 
talentos, todos los niños pueden y todos los niños merecen la educación musical, entonces 
eso también eso es fenomenal cuando creciste en una cultura que te dice que la música es 
solo para el que tiene talento, entonces yo crecí en eso, me imagino que ustedes también, 
entonces se pretende romper 100% este esquema y decir como dice Kodály que si el niño 
tiene un problema auditivo, entonces ahí si, por que si el niño no puede escuchar puede que 
no pueda, pero un niño normal, con un oído normal al escuchar un tono puede repetirlo, 
entonces nosotros lamentablemente desafinamos los niños cuando les cantamos en mal 
registro, o en otro tono, o cantamos desafinados, o escuchan todo día radio que no modela 
lo que es afinación, o solo música de instrumentación. Entonces yo tenía que ver la teoría y 
después aplicarlo y aprobarlo, porque a mí me encantaba cantar guitarra con los niños, 
porque a mí me encantaba, era mi mano derecha traer la guitarra a cantar con los niños, 
pero dice Kodály que la mayoría debe ser a capela, entonces dije lo voy a probar, y dice el 
por qué, y es porque al hacer una instrumentación va a haber sonidos en el aire que no son 
puras, no son afinación pura y la voz es la afinación más pura posible en el mundo, 
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entonces cuando el niño escucha ese buen modelo pueden imitarlo, entonces si tenemos el 
sonido de la guitarra, que puede ser que esté afinada y puede que no, puede ser una guitarra 
de media clase como las que tenemos todo profesor porque no tenemos dinero para gastar 
en una de primera clase, no sé, 10 mil dólares, entonces tenemos una guitarra a medias que 
cuando tu tocas el acorde en re y suena súper, pero después tocas solo y no está, con el 
piano lo mismo también, entonces yo igual tenía que probarlo, tenía que ver y realmente 
tenía que ver y realmente yo utilizo mi guitarra y el piano, pero para apoyar el programa, 
por ejemplo el metalófono lo utilizo cuando ya los niños tienen ciertas notas, entonces yo 
quiero que tengan ciertas prácticas, por ejemplo de la escala pentatónica y la escala 
tritónica, entonces si lleva instrumentos, pero la afinación no viene por eso, viene a capela, 
entonces nuevamente, hemos hablado un poco del lenguaje materno y porque hay que 
utilizarlo, el folclore igual, que contiene historias también, entonces en Argentina, por 
ejemplo está “la farolera”, entonces ¿Qué es la farolera? Los niños preguntan… la farolera 
ya no existe, la persona que encendía los faroles, entonces ¿Qué es un farol? Las lámparas 
de la calle, y ¿Por qué había que encenderlas? Porque no había electricidad… entonces… 
¡estas son gemas! Que nos hacen entender nuestro pasado, el otro día mi hija leyendo el 
principito hay un farolero, entonces me decía ¡la farolera! ¡la farolera! (risas) o, no sé, la 
canción “que llueva” que tiene distintas versiones por países, entonces, es como la bandera 
chileno, los tejidos chilenos y te hacen sentir chileno, o sea este es un país de tejedores, 
entonces tú vas con tu tejido a otro país y vas con tu poncho y tus guantes hechos por tu 
abuelita porque te hacen sentir tuyo, te hacen sentir parte de ti, entonces eso es lo mismo, 
entonces otra experiencia que tuve en esa escuela bilingüe en esos 2 años que fue mí, 
realmente, como que los dos primeros años fue para mí probar todo y convencerme 
realmente, por que vi tanto éxito con tantos niños que tenían dificultades y era una escuela 
de pocos recursos, con violencia, con padres que llegaron a buscar una vida mejor, entonces 
recuerdo cuando había una clase de niños en tercero, donde la mayoría extranjeros, gringos, 
blancos y unos cuantitos negros y por lo  general estaba en esa clase haciendo ya la mayoría 
en inglés y un día traje un juego afroamericano y tenía estos dos niños negros en la clase, 
entonces las voy a cantar para que puedan sentir (canta un góspel) entonces todo el 
contexto melódico es afroamericano, ni siquiera estaba comenzando la canción y estos 
niños estaban acompañándome, los demás escuchando respetuosamente, pero estos dos ya 
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estaban con el aplauso afroamericano, el swing, entonces estos niños empezaron hasta a 
actuarlo y yo les peguntaba ¿conocen esta canción? –No- pero eso viene por su cultura, por 
lo que han escuchado, aunque sea del abuelo, entonces yo creo que habría que hacer un 
estudio del ADN honestamente, por que yo pienso que si la música tiene que transmitirse 
de generación en generación, por que es fenomenal ver eso en niños de diferentes culturas, 
lo mismo pasa acá que tengo varios argentinos, varios de ciertas regiones y me dicen 
inmediatamente “yo la canto de tal forma” o en Puerto Rico, donde trabajo con Carlos 
Miró, aunque sea una isla comienzan “ a no, de Ponce cantamos de tal forma, de tal parte 
cantamos así”, o sea, eso es el folclore que te hace sentir parte de ti, entonces todo esto 
lleva a lo que es entrar en el mundo del niño y cuando lo haces no tenemos que utilizar ni 
disciplina ni siéntate por favor ni presta atención ni nada de esto que los profesores hoy en 
día están la mitad de la clase haciendo, porque al jugar los niños se incorporan, por qué al 
jugar los niños ven que hay algo de ellos y ven a su profesora cantando y jugando, entonces 
es entrar en una amistad profunda con ellos y de ese juego es, no sé, una interacción que es 
fenomenal. Entonces me convencí en la maestría misma, pero ya cuando ves a los niños 
probando su capacidad, leyendo, escribiendo canciones, no, entonces en el segundo año 
hacemos todo un estudio de la fórmula de pregunta y respuesta, no, y entonces los niños 
con su propia escala pentatónica forman una pregunta respuesta, después la tocan en flauta 
o piano y le ponen letra y ya tienes composiciones de niños de 8 años… entonces… ¿Qué 
más hay en el mundo que ver niños de 8 años componiendo y llevando a casa mi 
composición? No es algo del aire, bueno hay un montón de niños con el don de escribir una 
canción, pero esto ya es una melodía que realmente tiene un principio, un pequeño 
desarrollo y un fin y tienes el principio de lo que después va a ser una sonata, entonces uno 
dice, yo estoy enseñando esto a los 8 años junto con ver la forma, entonces después cuando 
tienen 15 años va a poder analizar cualquier música, una clásica, no sé, y poder utilizar las 
mismas herramientas, hem, entonces bueno, hem, eso era un poco de compartir mis 
primeras experiencias, no, después o estuve en una escuela como 7 años con el método y 
nuevamente viendo lo mismo de mis primeras experiencias, en Estados Unidos claro, 
hem… todo este tiempo me interesaba mucho esta investigación de música folclórica en 
español, primero por mi propio interés en la música folclórica, me encanta la andina y yo 
tenía un conjunto allá de niños que se llamaba “los mapaches”, que eran todos gringos, pero 
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tocando zampoña, tarca, guitarra, charango, bombo y teníamos un grupo, entonces 
paralelamente teníamos clases con método Kodály  y el grupo era como un taller en las 
tardes y lo bonito es que venían niños de otras escuelas también a ese taller, que no 
necesariamente tenían método Kodály, pero se acoplaban bien. Era bien bonito ver como 
estos niños que ya tenían el método podían aplicar también en el conjunto tocando una 
melodía pentatónica, podríamos cantar ya la melodía, cantarla en solfeo y aprenderlo en el 
instrumento, por ejemplo, entonces fabuloso, facilísimo la enseñanza ¿no?, hem… 
utilizando ya el oído y la lectura al mismo tiempo, hem… después empecé a hacer las 
capacitaciones de estos talleres cortos, porque justamente la señora Carolina, la que hace el 
método Zuzuki, le habían pedido un taller corto en Puerto Rico y ella me pidió a mí, y me 
dijo porque aunque yo estudie mi maestría en Kodály no tengo suficiente material, entonces 
quiero que tú lo hagas, porque tienes más material del que yo tengo, así que hicimos en 
realidad juntos el taller, el cual decidimos hacer una clase demostración también por 3 días, 
con niños que jamás yo había conocido, de los cuales algunos tenían experiencia y otros no 
y en tres clases  vimos lo que realmente se puede hacer y los demás profesores de música 
quedaron realmente maravillados con lo que se podía hacer. Bueno, el método Kodály no 
solamente es su éxito musical, sino el éxito de cómo se puede formar una clase y utilizar 
todas estas herramientas musicales y elaborar un plan lo suficiente en un juego, también 
sentarse, por lo que la disciplina realmente no la tenemos que ocupar. 
Entrevistador 2: ¿Sus clases normalmente cuanto duran? 
Profesora: En estados Unidos eran media hora clavado y tú, Kodály dice que hay que usar 
95% del tiempo de tu clase cantando, nada de explicación, nada de ahora vamos a hacer 
esto, se hace y se utiliza todo el momento cantando, compartiendo, entonces eran clases 
cortas, pero dos veces a la semana, por lo que yo tenía por ejemplo lunes y miércoles, todos 
los días, o sea todo el día con los diferentes niños y martes y jueves. En otros países obvio 
hay diferencia grande, en algunos se hace una hora, en otros no… ahora, yo considero que 
para niños menor de 9 años no ganamos nada en tener esa media hora extra, nada, es una 
pérdida de tiempo, todo lo que haces en una hora se puede hacer en media hora, entonces si 
uno hace esa otra media hora al otro día, entonces lleva más consistencia y experiencia, 
porque los niños en una hora se cansan, su registro de atención es corta, no, para cualquier 
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actividad, matemáticas, educación física… por ejemplo, en Estados Unidos todas las clases 
son por bloques de media hora, a menos que si sea un taller ya de escritura una cosa así que 
es un poco más largo, en general son de media hora. Acá entré y ya tenían el horario fijo 
que era una hora el primer año, o sea 45 minutos, y yo enfatizando en que ojalá me dejen 
dos veces a la semana, uno que era esta hora pedagógica y otro que era otros cuarenta y 
cinco minutos, después el segundo año nos quedamos en cuarenta y cinco y cuarenta y 
cinco, aunque lo ideal es como digo media hora. 
 
Entrevistas a Profesores de Matemáticas Transcritas  
 
Claudio Escobar, Colegio Francisco Varela 
 
Entrevistador 1: ¿Qué método utiliza para enseñar? ¿En qué consta? 
Profesor: Ya,  la verdad es que en esta escuela, que es una escuela muy nueva, todavía no 
hemos logrado construir un método único o propio de la escuela, sin embargo subyace al 
planteamiento de la escuela y todos lo tenemos de una u otra forma incorporado en nuestro 
ánimo, ¿ya?, la idea de construir matemáticas en los distintos niveles con el concepto de 
enacción, ¿ya? Enacción es un concepto antiguo, no demasiado antiguo pero más antiguo 
que Varela, quien postulo un nuevo significado para el concepto de enacción en el sentido 
de que el plantea de que todo aprendizaje, todo conocimiento es un conocimiento que se 
encarna a través del cuerpo, ya?, es en el fondo, la aprensión del conocimiento desde el 
cuerpo entero, no solamente desde la perspectiva intelectiva digamos, de razonar, pensar, 
de realizar, emm procesos, digamos, solamente erradicados en el pensamiento, en lo 
cognitivo, en los silogismos, en las construcciones racionales, sino que utilizar el cuerpo 
entero para poder aprender. ¿Ya?, entonces la idea del método de esta escuela, que se ha 
ido perfilando de a poco es exactamente esa, digamos que, los profesores de una o otra 
forma guiemos iniciativas que contemplen de manera significativa la enacción. Corporizar 
el conocimiento, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que el método o la herramienta 
esencial para realizar enacciónes debiese ser, como está planteado en esta escuela, o como 
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es la intención de la escuela, a través de la metodología de proyectos, que no es una 
metodología extremadamente radical, en el sentido que no hacemos solamente lo que 
emerge desde los chicos y chicas, sino que también nosotros vamos con propuestas hacia 
los chicos y chicas diciendo “miren, estas son las materias… por aquí hay un proyecto que 
tiene que ver con las matemáticas de las materias, entonces nosotros se lo sugerimos a 
ustedes, a ver qué pasa con ustedes, a ver de qué manera reaccionan, de qué manera se 
entusiasman…” ¿se fijan? Entonces de ahí construyendo por iniciativa propia de los profes, 
hombres y mujeres, y por iniciativa de los chicos y chicas, construcciones comunitarias que 
involucran el currículo nacional chileno, entonces yo diría que son los dos grandes rieles de 
la educación en esta escuela. La metodología de proyecto y la enacción, es lo que yo 
pienso, ¿ya? Ahora, la escuela es muy nueva, tiene 3 años y es bonito porque hay un 
“animus” de que todos quieren hacer las cosas bien, todos quieren participar, todos están 
entusiasmados, hay buena onda entre todos los educadores y educadoras, pero como está 
recién partiendo hay una especie de  solución muy ecléctica, muy condimentada con 
muchos condimentos distintos, entonces hay gente que tiene un amor por lo Waldorf, gente 
que tiene un amor por lo Montessori, gente que está hablando de método Singapur en 
matemáticas que es muy moderno, además es en un estilo tradicional, no tan focalizado en 
el constructivismo, al estilo Waldorf, por que digamos, el método Singapur es muy 
constructivista digamos, que utiliza una serie de materiales concretos digamos que son muy 
buenos para hacer constructivismo en el aula. 
Entrevistador 1: ¿Cree que el método que utiliza para enseñar tiene alguna similitud con 
otros que utilizan sus pares educadores de diferentes asignaturas en el establecimiento en el 
que trabaja? 
Profesor: Por supuesto, mira, la educación tiene diversas, o sea, yo siempre he creído ¿ya’, 
en una multialfabetización, pero además creo que lo que pasa en esta escuela es 
exactamente lo que plantean en la pregunta y es que en las distintas asignaturas, ciencias, 
matemáticas, se está utilizando una mirada muy similar y una mirada muy similar en el 
sentido de que la metodología de proyecto permite justamente esto, te fijas, por ejemplo, en 
lenguaje por contar algo, la profesora estuvo trabajando en el tema de construcción de 
relatos, ¿ya’, construcción de narrativa e incluso de poética, pero ella para incentivar a los 
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críos de una forma más potente los hizo desde construir el cuaderno y así hasta buscar un 
impulso para re significar el proceso de una creación literaria, que está hecho tangible por 
elementos como el lápiz de escribir, el cuaderno, etc., entonces hay una confluencia de arte, 
de técnicas plásticas y también de la creación a través de la palabra, de la belleza, de la 
creación que no se separa en líneas estancas sino que está perfectamente urdida y así, ponte 
tú, en educación física tuvimos unas competencias y a mí me pedían que fuera, entonces 
tenía que explicarle a los chicos que la guincha con la que mediamos el salto largo era una 
guincha que por un lado tenia centímetros y por el otro tenía el sistema métrico inglés, tenía 
las pulgadas y todo, entonces se producían conversas donde a partir de un hecho lúdico 
como una olimpiada están confluyendo distintas temáticas pero también confluyendo 
modos de hacer y yo creo que lo que pasa por ejemplo en música y en matemática tiene un 
montón que ver, porque uno puede buscar una seria de tópicos que hacen progresar a ambas 
disciplinas, por ejemplo yo te puedo decir que la música ayuda respecto al tópico 
matemático de los patrones, porque lo rítmico es la ejecución de patrones, por ejemplo un 
crío que es capaz de dar un golpe, silencio y después golpear cuatro veces y que eso se va 
repitiendo, es el mismo esquema de una secuencia numérica, entonces yo personalmente 
creo que hay un cruce que a veces uno no lo sabe, no lo percibe porque la gente no lo 
expresa, pero es un cruce potente por que se cruzan metodologías y formas de hacer todo el 
rato. 
Entrevistador 1: En vista de que generalmente cada asignatura es un área aparte que nunca 
se vincula… en su colegio, ¿se juntan los profesores a planificar como vincular cada 
materia? 
Profesor: Por supuesto, esa es la idea de los proyectos, ¿te fijas?, se juntan los profesores y 
se ayudan, entonces incluso es más, a veces no nos juntamos tanto, pero uno en su ramo 
tiene la intención y el deseo de que estas cosas sucedan y yo lo hago continuamente en 
matemáticas, o sea tú puedes mostrar que la ley de Hardí Weimber es una ley que regula el 
cruce de genotipos en un cruce simple, como pueden ser los guisantes, las arvejas, 
pensando en Mendel y rasgos recesivos y rasgos dominantes, finalmente la ley de Hardy 
Weimbel es el cuadrado del binomio, entonces he mostrado eso a los cabros en primero 
medio y les digo “¿saben qué? El cuadrado del binomio ustedes dicen que es una lata, 
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aprenderse las reglas, pero sin embargo yo te muestro que si hay un rasgo recesivo y un 
rasgo dominante en un padre y lo mismo pasa en una madre, la combinación va  a significar 
que si tenemos el rasgo dominante como “C” mayúscula y el rasgo recesivo como “c” 
minúscula, que “C” y “C” es el cuadrado del primer término y “c” y “c” el cuadrado del 
segundo y sal el doble del producto de “C” mayúscula y “c” minúscula que es el cuadrado 
del binomio, entonces tu estas trabajando a la par ciencias con matemáticas y eso pasa en 
miles de situaciones más, por ejemplo para la semana del libro que hay un poeta francés de 
apellido Kenau, Ramón creo, que él plantea la construcción de poesía como creación 
combinatoria, entonces puedes utilizar elementos de matemática combinatoria para mostrar 
que con unos 10 versos se pueden hacer 10 factorial poemas distintos. ¿Te fijas? Eso lo 
estamos haciendo a cada rato, ahora si te fijas estamos pegando unos posters, hay uno que 
hice yo que vincula probabilidad con combinaciones a nivel atómico entonces ahí hay física 
mezclada con matemáticas. En este colegio es la esperanza que tenemos, que se junten los 
ramos, entonces, por ejemplo, los profesores de música me piden, al final no resulto como 
proyecto, pero fue “¿por qué no te construyes matemáticamente un instrumento con 
botellas y arena?” y yo lo tenía listo, investigue matemáticamente como se construyen las 
escalas musicales y sus distintas versiones de cómo se hacen, entonces yo busqué en base a 
raíces cuadradas y tenía listas las medidas como para llenar las botellas y hacer algo para 
tocar. 
Entrevistador 1: ¿Qué herramientas rescata de la metodología de enseñanza de música que 
se aplica en su establecimiento que puedan favorecer el aprendizaje en matemáticas? 
Profesor: Mira yo no he visto muchas clases de música acá, pero en una oportunidad 
asistimos a una capacitación que hizo la Lydia y fue realmente espectacular, ella utilizó los 
rudimentos, porque fue una capacitación de una hora, los rudimentos de su metodología y 
nos dejó a todos con la boca abierta y potente porque ella hacia mucho juego, contaba 
historias, utilizaba material concreto y al final fuimos avanzando y sin darnos cuenta 
estábamos leyendo música, ahora quizás no la música docta con todos los elementos de la 
música, pero después de una hora ella nos estaba haciendo leer golpes de una pauta y 
estábamos todos aplaudiendo y haciendo sonidos… ¡potente! ¿Te fijas? Siempre 
emergieron el rescate del tema de los patrones, conversamos eso el mismo día, por que 
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coincidimos que el tema de patrones entre la música y la matemática es potente, entonces 
uno puede hacer a los chicos seguir secuencias musicales que refuerzan lo que es la 
búsqueda de patrón, de hecho es más, tú te poda meter en locuras tremendas, porque se 
sabe que tu pones en YouTube y buscas música fractal por ejemplo, entonces el concepto 
fractal es una estructura geométrica que repite a distintas escalas de forma infinita, entonces 
se puede juntar todo, el problema es si nosotros estamos o no capacitados de hacerlo, por 
que como profes saben que tenemos que estar estudiando todo el rato, porque los cabros te 
pillan en la sala y de repente te salen con una pregunta súper loca, por ejemplo en este 
tiempo os cabros están muy malos pa´(sic) tomar apuntes, quieren puro irse de vacaciones, 
sin embargo, cuando han llegado, la explicación de los posters que hemos visto, los chicos 
ponen atención porque ellos naturalmente ven conocimientos innovadores, entretenidos, 
con proyecciones a lo que les gusta que es la música, programar, el diseño, dibujar, el 
teatro, entonces cuando ven cosas novedosas paran las antenas. 
Entrevistador 1: ¿Usted está familiarizado con el método COPISI? (concreto, pictórico, 
simbólico) 
Profesor: Claro, eso es parte, no es propio del Singapur, pero COPISI se usa mucho en 
Singapur, es un proceso vi direccional que trata de vincular desde lo más concreto, lo que 
uno puede palpar hasta la representación simbólica y eso se ve mucho en matemáticas, 
desde un elemento que significa la unidad hasta varios elementos que significan un 
conjunto hasta pensar que esa es una constelación numérica que se traducirá, no sé, en el 
“5” ¿te fijas? Esto es una transición vi direccional, en general uno hace un proceso desde lo 
más concreto a lo más simbólico en el aula y esto pasa pa`(sic) los dos lados de manera 
insospechada. Por supuesto que con eso estoy familiarizado. 
Entrevistador 1: ¿Ve ciertos elementos entre el método COPISI que se puedan vincular a 
otras asignaturas? 
Profesor: En todo, en todo, piensa en ciencias naturales, o sea, piensa en un chico que hace 
un experimento, tiene su hipótesis y después llega a sus abstracciones que es el análisis, que 
es si funciona o no funciona. 
Entrevistador 2: Como profesor de matemáticas… ¿Cómo lo ves en la música? 
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Profesor: Bueno yo creo que si tú piensas puedes dejar a un chico y darle una sala abierta 
con instrumentos, entonces si se sienten libres lo primero que van a hacer será investigar, 
ahora podrían ser instrumentos rítmicos, entonces los chiquillos toman palitos y comienzan 
a golpear. Entonces puede la profesora a buscar, por ejemplo, una cierta estructura temporal 
y dice “vamos a contar” y golpea una vez, después hasta 5 y después silencio y después dos 
veces, entonces seria “toc, silencio y toc toc” eso varias veces, entonces eso es lo concreto 
que después se piensa como estructura ordenada y en eso están las matemáticas presentes y 
está la música presente, pero después eso uno lo puede escribir, se puede pasar a un 
pentagrama o cualquier sistema rotacional y es ahora simbólico, porque no está la música, 
pero si está escrito. Creo que eso puede ser, pero puede ser de otra manera. 
Entrevistador 1: ¿Se dan instancias para retroalimentación por parte de los alumnos en su 
clase, que tomen diferentes elementos ajenos a la clase e matemáticas? 
  
Profesor: Si, los cabros siempre están levantando la mano y diciendo como tal cosa o como 
esta otra cosa, que se yo, si, a cada rato. Ahora, uno a veces los toma en cuenta y a veces 
los toma en cuenta moderadamente, en general siempre, pero también de repente 
moderadamente porque tienes que cumplir los objetivos de la clase, entonces tampoco me 
vuelo al extremo e quedarme con una pregunta toda la hora, entonces trato de solucionarla  
brevemente, doy un espacio tiempo para que funcione, pero yo también me manejo en el 
espacio de la abstracción y debo avanzar en eso, entonces muchas veces también las 
retroalimentaciones son medidas, no son tampoco la locura. Ahora, hay profes que son más 
proclives a hacer eso y hacen retroalimentaciones espectaculares, porque tienen  más 
cultura también o están realizando una labor más científica. Yo soy un educador 
matemático, no soy profesional. O sea, si soy profesional (risas), pero no en el estilo del 
que hacer de matemáticas como loco, entonces quizás tengo menos elementos para poder 
hacer una retroalimentación más potente, por ejemplo acá tenemos un biólogo que trabaja 
en el área de las neurociencias y cuando lo hacen retroalimentar puede hablar horas, pero él 
también lo hace por el tiempo adecuado. 
Entrevistador 1: Bueno esas son las preguntas, agradecemos tu tiempo… 
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Profesor: ¿Estaba muy fome? 
Entrevistador 2: No, está bien, porque para nosotros era importante hablar contigo por lo 
que te contábamos. 
 
Fernanda Valenzuela, Colegio Blass Cañas 
 
Entrevistador 1: La primera pregunta sería… ¿Qué método usa para enseñar? ¿En qué 
consta? 
Profesora: Ya, eeh. Prácticamente en matemáticas se trabaja con el método Singapur, que 
consta específicamente de trabajar  mucho con material concreto, a partir de eso se logra el 
aprendizaje, desde ahí se  pasa todo lo que es pictograma, dibujo, etc. Y luego de eso pasar 
a los algoritmos. Entonces desde poder hacer como un aprendizaje significativo de los 
niños  a través del material concreto, para luego pasar a como, los conceptos específicos de 
la asignatura o de la unidad que se  está pasando 
Entrevistador 1: ¿Cree que el método que utiliza para enseñar tiene alguna similitud con 
otros que utilizan sus pares educadores de diferentes asignaturas en el establecimiento en el 
que trabaja? 
Profesora: Si, o sea tienen una leve similitud a lo  que se trabaja específicamente por 
ejemplo  con el método MATE en lenguaje, en Primero básico ya que también se trabaja 
mucho con el tema del poder construir el aprendizaje a través de juegos, a través de 
actividades, materiales también que hay dentro de la sala de clase, como que en eso se 
podría como parecer. También por ejemplo en ciencias se trabaja mucho  con el método  
ESBI, que es el de experimentación, que también es como en base a conocimientos a través 
de poder utilizar materiales y no tanto como el contenido y la cátedra normal que sea de un 
profesor. 
Entrevistador 2: la parte expositiva 
Profesora: ¡Claro! 
Entrevistador 2: ¿Cómo se llama el de ciencias disculpa? 
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Profesora: ESBI y el de lenguaje Mate… En matemáticas es el método Singapur, que igual 
es bastante conocido y el ministerio de educación lo utiliza bastante en sus planes de clase. 
Entrevistador 1: ¿Qué herramienta…? No, perdón… En vista de que generalmente cada 
asignatura es un área aparte que nunca se vincula… en su colegio, ¿se juntan los profesores 
a planificar como vincular cada materia? 
Profesora: O sea,  por ejemplo a nosotros nos pasa que tenemos con la otra profesora de 
segundo básico, nosotros trabajamos eeen dos asignaturas como generales ambas, o sea, 
ella trabaja con historia y lenguaje y yo matemáticas y ciencia y obviamente nos juntamos 
para poder complementar las planificaciones que hacemos. Pero en general para los otros 
cursos, o sea para los niveles más grande, se juntan según asignatura, no hay una como una 
actividad o un trabajo en donde se mezcle matemáticas con lenguaje o arte con ciencias por 
ejemplo, si no que se trabaja por asignatura dependiendo de los profesores que trabajan en 
cada uno de los niveles. Lo que permite que, o sea no permite alguna u otra manera  que 
por hacer esta mezcla o el poder complementar una asignatura con la otra, o sea por lo 
menos nosotros en segundo básico si lo podemos hacer, como nosotros trabajamos a la par 
y hacemos generalista y hacemos clases todas las clases, tenemos esa facilidad también 
de…. 
Entrevistador 2: ¿Esto se limita solo hasta cuarto básico? 
 Profesora: Hasta segundo. Ya desde tercero para arriba empiezan con profesores de 
asignatura, entonces por ejemplo claro eeemmm…el profesor va al curso solamente en la 
asignatura que le corresponde, pero no tiene la posibilidad de poder aplicar el mismo 
contenido en otra asignatura, en cambio nosotros mezclamos arte con lenguaje, ciencias con 
historia o de repente eemmm…también música, aunque lo hace otro profesor, pero también 
tenemos el contacto de así como de repente decirle estamos pasando tal contenido y él le 
enseña a los niños una canción relacionada con el tema y también hay como esa 
correlación, pero desde tercero para arriba ya es mucho más complejo poder hacer esas 
reuniones y poder mezclar contenido. 
Entrevistador 1: ¿Qué herramientas rescata de la metodología de enseñanza de música que 
se aplica en su establecimiento que puedan favorecer el aprendizaje en matemáticas? 
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Profesora: Emmm… ¿de la estrategia en sí? Es el tema por ejemplo como del autocontrol 
dentro de las clases de música y también sirve mucho para poder trabajar con tanto material 
concreto, porque generalmente ellos como que ven material concreto y es juguete, entonces 
eee…, esa…autocontrol……  pero generalmente por ejemplo, claro el hecho de que ellos 
puedan así como usar estas técnicas de canto individual o grupales, todos juntos eee…es 
ayuda también de alguna  otra manera a controlarse en otras actividades, porque también 
trabajan con material concreto. Entonces por ejemplo los palitos de helados, con baquetas, 
con cualquier otra cosa que le sirva así como que imagine que pueden crear música, pero 
eso también le ayuda porque eee…aben trabajar, o sea, comprenden que efectivamente el 
material es para trabajar y no es un juego. Les costó, harto, estuvimos yo creo que por lo 
menos hasta junio esperando que se acostumbraran a la técnica, pero ahora uno los ve 
trabajar y obviamente, es como que se, ellos comprenden absolutamente que el material es, 
es para eso, entonces es como, esa, esa relación ayuda por lo menos al tema de que el 
método Singapur pueda resultar sin problemas en matemáticas.  
Entrevistador 2: Y el profesor de qué manera, ¿tú lo viste?,  ¿tuviste algún contacto como 
para saber de qué manera lo hacía para implementar que los niños no estuvieran como la 
calma al ver tanto? 
Profesora: Sipo(sic). O sea muchas veces yo me quedo las clases de música con ellos, o sea 
a pesar de que de queda el profesor y las niñas que están en práctica, yo también me quedo 
en la sala, de repente así, de oyente porque tampoco participo mucho. Pero, claro, o sea es 
toda una metodología donde eeemmm…a través del canto, yo siento que de alguna u otra 
manera, ellas se van como relajando y cuando se le entrega el material, ellos saben, o sea, al 
principio era como que  el material le pego al compañero, me lo ponía en la cabeza, pero de 
apoco era como que, “ya”,  el material tenía que estar ahí y en la meza hasta que el profesor 
se le indicara, mientras escuchaba instrucciones. Entonces esas, esas técnicas así como, ese 
como proceso para poder llegar a utilizar el, el, como el material pa`(sic) poder trabajar en 
la clases, es como que ayuda en matemáticas también, que también es como un proceso, no 
es como llegar y tomar el material, sino que, escuchar primero las instrucciones, qué es lo 
que tengo que construir, después tomo el material o construyo, lo que no voy a ocupar lo 
dejo a un lado, es como la misma metodología. 
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Entrevistador 2: Modalidad. 
Profesora: Claro, eso es a lo que ayuda principalmente. De que costaba, costaba.  
Entrevistador 1: En la U también costaba con nosotros. 
Profesora: Si. Y en general son los varones los que más… piensan que, porque nosotras 
trabajamos, por ejemplo matemáticas mucho con estos juegos conectables o cubos unifix, 
esos que se conectan, que parecen legos y… 
Entrevistados 1: Material para ellos 
Profesora: ¡Claro!, entonces era si como ya, eemmm… había una pistola entre medio o un 
monito(sic), cualquier cosa, menos lo que se le estaba diciendo que tenía que hacer. 
Entrevistado1: Emm… ¿Está familiarizada con el método COPISI? (Concreto, pictórico, 
simbolico) 
Profesora: Emm…. Es que es muy similar al, al que se trabaja en Singapur, es como 
prácticamente lo mismo, lo único que efectivamente como que los objetivos a alcanzar son 
distintos, pero al final es la misma metodología. 
Entrevistador 1: ¿Ve ciertos elementos entre el método COPISI que se pueda vincular a 
otras asignaturas?  
Profesora: Sipo(sic), o sea, aparte de, por ejemplo, ayuda con el tema de matemáticas como 
les había mencionado denante 
Entrevistador 2: De la misma manera que lo hace el Singapur 
Profesora: ¡Claro!, de la misma manera que lo hace Singapur, también ayuda por ejemplo 
en ciencias, como cuando yo enseño experimentos, también  ocupan muchos materiales. 
Entonces también tiene esa, esa relación con la metodología, pasa a ser material, después 
paso a la guía y después voy a los conceptos más complejos, para poder entender a través 
de la experimentación, emm… cosas que para ellos no son parte de su vida cotidiana. Por 
ejemplo, nosotros hace poco estuvimos viendo el tiempo, el tema del tiempo 
admosférico(sic), o sea tiempo… Ellos no andan hablando así por la vida del tiempo 
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admosferico(sic), del clima, la humedad, la temperatura, pero ellos sienten frio o calor y 
nada más y…. 
Entrevistador 2: Llueve, jugar 
Profesora: ¡Claro!. Llueve y/o, o corre viento si es que, porque tampoco lo sienten mucho, 
entonces también tiene absolutamente relación con esa metodología en, en ese trabajo. 
Entrevistador 1: Y, se… ¿se da la instancia para retro alimentación por parte de los alumnos 
en su clase que tomen diferentes elementos ajenos a la clase de matemáticas? 
Profesora: Emm… eee… O sea, se dan eee… espacios de retroalimentación, pero nunca he 
recibido así como un comentario en donde se mezclen asignaturas. Siempre es como en 
base a lo mismo, a la, a la actividad, bueno lo que se trabajó en el momento, pero no, por 
parte de ellos, porque igual son chicos, son de segundo básico, tampoco hacen como la 
relación entre, no sé, bucha (sic), “hay profesores, trabajamos esto en…” a no ser que, por 
ejemplo a veces hacen similitudes, “¡ah!, nosotros hicimos un trabajo parecido en tal 
asignatura”, o generalmente no sucede porque como yo soy la que le hace casi todas las 
clases, entonces tampoco me hacen ese comentario de que “¡ah!, vimos lo mismo”, porque 
es como que yo ya lo sé, estuve ahí, entonces… 
Entrevistador 2: A menos que haya sido algo que tu par, tu colega del otro curso, haya 
implementado, porque mencionabas recién de que eran dos profesoras 
Profesora: Si, 
Entrevistador 2: Y que tú hacías ¿lenguaje y matemáticas y ella hacia historia y ciencias? 
Profesora: No, yo hago matemáticas y ciencias y ella hace historia y lenguaje. 
Entrevistador 2: Ya. Entonces,  ¿no se da la instancia donde por ejemplos, chicos en algo de 
matemáticas tomen lo que vieron en historia?,  a manera de ejemplo, a eso me refiero 
Profesora: Es que por eso, es que el tema de planificación y de construcción de actividades 
nosotras trabajamos por separados, pero por ejemplo yo en mi curso hago todas las clases 
aunque no las haya planificado, yo las aplico igual… No es que hagamos cambio de, de 
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curso, no, no, no, sino que, claro,  planificamos por manera, por tema de tiempo todas las 
cosas y emm…. También por, por la habilidades específicas de cada una de nosotras, por 
nuestros conocimientos en cada una de esas asignaturas, pero claro, yo aplico en mi curso 
las cuatro asignaturas básicas, más arte visuales, más orientación y hago música en tercero. 
Entonces emm…. La profesora hace lenguaje, matemáticas, ciencia e historia en su curso y 
aparte las otras asignaturas. 
Entrevistador 2: Muchas gracias 
 
Nataly Medina, Colegio Francisco Arriarán  
 
Entrevistador: Somos estudiantes pertenecientes a la Universidad Andrés Bello de cuarto 
año, de la Carrera Educación Musical. El objetivo de esta entrevista es recabar información 
para nuestra investigación que lleva como nombre: “Metodología Kodály como estrategia 
regular para la realización de la asignatura de educación musical y su incidencia en el 
aprendizaje Significativo en la asignatura de matemáticas: una observación de los actores 
involucrados en el aula.”, para el ramo de Seminario de Grado de la Universidad Andrés 
Bello. La finalidad de este estudio es conocer  la forma en que funciona la implementación 
de metodología Kodály, a través de secuencias que desarrollan habilidades rítmicas y 
melódicas, desde lo más simple a lo más complejo en la asignatura de música  en un 
segundo básico, en el desempeño académico de la asignatura de matemáticas. Para poder 
llevar a cabo esta investigación y obtener datos concretos necesitamos hacerle las siguientes 
preguntas: ¿Qué método utiliza para enseñar? 
Profesora: Mira nosotros estamos ahora con el nuevo proyecto, entonces las metodologías 
son más que nada material concreto a través de juegos, ya he…., preguntas direccionadas 
eem…  ticket de entrada ticket de salida, onda en realidad casi todo el tiempo se está 
optimizando en función al contenido que estas aplicando, 
Entrevistador: ¿en qué consta? 
Profesora: Ese proceso consta en que, que la niñas tiene cuatro simbologías para poder 
eeee… llevar una clase, ya, lo que prima en realidad es el silencio; el orden; y la disciplina 
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en cuanto a la opinión, ya no es como una opinión explosiva ,ya,  impulsiva de parte de 
algunas alumnas que son mucho más hiperactivas, esta todo mediado con el tema de las 
manos, hay mucha simbología que a nosotros nos ayuda a tener como un orden y una 
organización más, más clara en la sala, lo que a toda metodología que tu  apliques eso le va 
a servir, porque hay una instrucción previa , una ejecución y una aplicación, todo eso va de 
la mano, mientras halla orden se genera como una, como un trabajo más limpio. 
Entrevistador: ¿Cree que el método que utiliza para enseñar tiene alguna similitud con otros 
que utilizan sus pares educadores de diferentes asignaturas en el establecimiento en el que 
trabaja? 
 
Profesor: Lo que pasa que por el mismo proyecto estamos todos alineados, nadie 
puede….puede, o sea, si bien tiene la posibilidad y la flexibilidad de argumentar tu 
metodología de acuerdo al grupo de curso, estamos todos alineados en cómo se debe tratar 
o como se debe normar el proceso. 
Entrevistador: En vista de que generalmente cada asignatura es un área aparte que nunca se 
vincula… en su colegio, ¿se juntan los profesores a planificar como vincular cada materia? 
Profesora: si, se hace una especie de… pero en realidad no se planifica transversalmente, 
ya?, está todo hecho y direccionado por  ministerio, por un montón de cosas que debieran 
ser transversal, pero si tú de alguna manera conversas con tu colega, solamente 
conversando con nada escrito ni en planificación previa, si tú lo conversas por ejemplo en 
algunos momentos en ciencia hay mucho contenido que se, se especializa con el de 
matemáticas o se liga directamente con el de matemáticas, entonces ahí hay un tipo como 
de retroalimentación, entre ciencias y matemáticas, lo mismo en lenguaje en la compresión 
de lectura, va directamente relacionado con los problemas que se discuten en matemáticas, 
son solo conversaciones de pasillo, hemos hecho un montón de veces y eee…  hincapié y 
relaciones y nos hemos juntado, pero nada ha quedado escrito, nada, nada, ya? …. que  
ellos le llaman articulación, que es de kínder a primero, de primero a segundo, de segundo a 
tercero, pero la articulación nunca ha quedado escrito,  solamente se conversa. 
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Entrevista: ¿Qué herramientas rescata de la metodología de enseñanza de música que se 
aplica en su establecimiento que puedan favorecer el aprendizaje en matemáticas? 
Profesora: Mira, yo en realidad con el Kodály que lo conozco del año antes pasado porque 
lo aplicaba  la otra profesora que lo hacia acá, que de hecho se especializo también, la iban 
a especializar acá en el colegio eee… siento que llama justamente a la organización del 
trabajo de la niñas y además de trabajar individualmente siento que hay un aporte también 
colectivo en, en función  a un contenido, o , a ellas no lo ven como contenido en si ellas lo 
ven como la actividad o el juego que quieren aplicar, saben que tienen que tener el mínimo 
de respeto por sus compañeras, tienen que tener un grado de participación, encuentro que 
las incentiva bastante  y que además el tema de la organización es más o menos parecida al 
que tenemos nosotros con el proyecto que se está aplica. 
Entrevistador: ¿Usted está familiarizado con el método COPISI? (concreto, pictórico, 
simbólico) 
Profesora: Si, hicimos un curso de hecho nosotros el verano, pero el COPISI es, eeee… 
COPISI está relacionado constantemente en las matemáticas, lo que pasa es que ahora  le 
pusieron el nombre COPISI, antes tenían otros nombres y por lo general siempre se le van 
poniendo distintos título, pero uno como profesora de matemáticas siempre hace el método 
COPISI, independiente el nombre que le pongan en el año en que estemos,  pero el COPISI 
siempre está, sobre todo en básica y en pre básica, aunque sean cosas sencillas tu siempre 
aplicas el COPISI, siempre 
Entrevistador: ¿Ve ciertos elementos entre el método COPISI que se puedan vincular a 
otras asignaturas? 
Profesora: Sipo. Lenguaje, ciencia, en todas, en todas las áreas se puede aplicar, lo que pasa 
es que justamente, lo… quien dicte la clase, según su asignatura tiene que tener súper claro 
que significan esta, este método COPISI, que significan concreto, pictórico, simbólico. 
Entonces ya el saber esas tres determinantes puede ella misma empezar a  seleccionar el 
material y hacer esta metodología po(sic), que se puede aplicar en otras cosas, no solamente 
en matemáticas, lo que pasa es que en matemáticas tienden a confundir que solamente se 
puede aplicar esto acá, porque hay números, lo puedes hacer a  través de dibujos, siempre 
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sienten que matemáticas es más complejo para la niña, ya?,  Y que Ciencias viene siendo 
como algo, por ejemplo, un ejemplo de ciencias, viene siendo algo como mucho más, más 
fácil de entregar, y haya muchas niñas que en ciencias se ven sumamente disminuidas, 
porque no hay una buena aplicación de la metodología, porque tú le puedes pasar, mostrar 
imágenes y todo, pero a ella no le está quedando en claro, entonces se tiene que hacer una 
relación con todo esto, para que quede claro. 
Entrevistador: ¿Se dan instancias para retroalimentación por parte de los alumnos en su 
clase, que tomen diferentes elementos ajenos a la clase e matemáticas? 
Profesora: A sipo(sic), sí. Cuando uno hace  de hecho preguntas o, o busca el aprendizaje 
previo que tienen ellas, por lo general te mencionan las otras asignaturas; “¡Ah!, esto lo 
vimos!”… historia, con lenguaje, lecturas que se hicieron tienen, tenían directa relación con 
pueblos originarios, entonces; esto lo vimos, vimos también donde Vivian, entonces eso ya 
era como un eeh… un poco más de flexibilidad y de facilitador para poder empezar a meter 
ese tema que era bastante complejo, en historia por lo menos. Yo también hago historia, 
entonces una va mediando un poquitito ahí en función de los otros colegas que también 
hacen un trabajo en paralelo. 
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Carta de Intención 
 
Cabe destacar que se llevó a cada Establecimiento carta de intención, pero al 
enviarse en dos Colegios en formato digital, no se realizó la autorización escrita, sino 
directamente por parte de palabra de feje de U.T.P y los investigadores. 
 
Por problemas de viabilidad se cambió el título de la investigación, por lo cual se   
adjuntan las cartas con el título anterior. 
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Consentimiento Informado 
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Validación de Herramienta de Observación 
 
 
 
 
 
SOLICITUD DE VALIDACIÓN 
 
Estimado Validador: 
 Nos es grato dirigirnos a Usted, a fin de solicitar su colaboración como 
experto(a)  para validar “Herramienta de Medición para Observación de Clases”   
anexo, el cual  será aplicado a alumnos de segundo básico de tres instituciones. 
Consideramos  que sus observaciones y aportes serán de  gran utilidad para nuestra 
investigación. 
El observación tiene como finalidad recoger información directa para la investigación  
titulada: “Descripción de estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje presentes en 
Educación Musical mediante la Metodología Kodály y su transferibilidad  didáctica a la 
Metodología de enseñanza de Matemáticas  para segundo año básico: observaciones de su 
aplicabilidad en tres colegios de la Región Metropolitana.”. 
Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 
pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.  
 
Atentamente, Shirley Bourbouze, Jordán Castro, Joselin Castro y José Méndez 
Estudiantes de la Carrera de Educación Musical 
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RESUMEN INVESTIGACIÓN 
 
 La finalidad del estudio es comprender de qué manera beneficia la aplicación de una 
metodología de educación musical específica hacia la vinculación en aprendizajes 
relacionados en otras áreas; en este caso, los aprendizajes esperados para segundo básico en 
la asignatura de matemáticas.  
Para poder llevar a cabo esta investigación y obtener datos  concretos, se deberá observar 
las clases de música en cursos de Segundo año básico y analizar las herramientas que ocupa 
el profesor de música en sus clases, y cómo estos recursos ya sean rítmicos y/o melódicos, 
puedan conducir y ayudar hacia el aprendizaje a otras asignaturas en los alumnos, a través 
de una entrevista a los profesores de matemáticas de cada establecimiento.  
Los investigadores serán solo observadores, los cuales no intervendrán en las clases, su 
participación más activa será la creación de una prueba de música, para analizar el 
aprendizaje significativo de los alumnos, la cual tomará el profesor de música 
correspondiente a cada institución. 
La investigación busca extraer experiencia sobre el trabajo del profesor de música, y cómo 
este aborda los elementos y/o conceptos, habilidades y herramientas dentro de sus clases y 
su funcionalidad en la asignatura de matemáticas.  
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